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Fachbuchausstellung
58. Frankfurter Buchmesse 4.- 8. Oktober 2006 
Wie nunmehr seit schon 27 Jahren wird im International Library Centre auf der 
diesjährigen Buchmesse wieder eine Fachbuchausstellung mit den Themenschwerpunkten 
Bibliothek, Information, Dokumentation und Kommunikation ausgerichtet. Mit den circa 
1.000 Titeln können sich die Besucher einen konzentrierten Überblick über die 
Neuerscheinungen der Jahre 2005 bis 2006 verschaffen. 
Die Fachbuchausstellung lebt von der Unterstützung und Bereitschaft der Verlage, die ihre 
Novitäten dafür kostenfrei bereitstellen. Für diese großzügige und unkomplizierte Hilfe sei 
allen Verlagen auf das Herzlichste gedankt! 
Die Fachbuchausstellung, der dazugehörige Katalog wie auch die Organisation des 
International Library Centre werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg (vormals Stadt- und 
Universitätsbibliothek) Frankfurt am Main ausgerichtet. 
Für die Erstellung des Kataloges zeichnen verantwortlich: Gudrun Bochtler, Jutta Römer, 
Isabel Stecklina und Reiner Scholz. Ihnen sei für diese ertragreiche Mitarbeit herzlichst 
gedankt.
Ein besonderer Dank gilt aber Frau Hiltrud Wilfert, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz 
dieses Projekt vorantreibt und die mit ihrer Einsatzfreude alle anderen Mithelfer immer 
wieder ansteckt und anspornt. 
Dr. Klaus Junkes-Kirchen 
Leiter Abteilung Medienbearbeitung
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Accesso
Un accesso migliore è possibile ... : verso l'integrazione delle risorse informative per 
l'architettura e l'urbanistica ; atti delle ottave giornate di studio del CNBA ; Venezia, 28 - 31 
maggio 2003 / a cura di Laura Casagrande ... 
Roma : CNBA, 2005. 186 S. 
(I quaderni del CNBA ; 7) 
Aspekte
Aspekte des Lesens in China in Vergangenheit und Gegenwart = Aspects of reading in China, 
past and present / hrsg. von Bernhard Führer 
Bochum : Projekt-Verl., 2005. 291 S. : Ill. 
(Referate der Jahrestagung 2001 der Deutschen Vereinigung für Chinastudien (DVCS)) 
(Edition Cathay ; 54) 
ISBN 3-89733-129-2 
BIB
BIB : bibliografia italiana delle biblioteche, del libro e dell'informazione ; con il CD-ROM 
BIB 5 (1971 - 2004) / Alberto Petrucciani, Vittorio Ponzani  … 
Roma : Assoc. Italiane Biblioteche, 2005. 138 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 88-7812-181-9 
Bibliothek und 
Bibliothek und Philologie : Festschrift für Hans-Jürgen Schubert zum 65. Geburtstag / hrsg. 
von Bernd Lorenz 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2005. IX, 206 S. : Ill. 
ISBN 3-447-05246-5 
Bibliotheken und 
Bibliotheken und Informationsgesellschaft in Deutschland : eine Einführung / Engelbert 
Plassmann ... 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. X, 333 S. 
ISBN 3-447-05230-9 
Bildungspolitische 
Bildungspolitische Grundlagen für die Diagnose und die schulische Förderung von Kindern 
mit Lese- und Rechtschreibstörung / Hrsg. Thomas Lachmann. 1. Aufl. 
Leipzig : Leipziger Univ.-Verl., 2005. 94 S. 
ISBN 3-86583-071-4 
Buch
Das Buch in der Informationsgesellschaft : ein buchwissenschaftliches Symposion / hrsg. von 
Ludwig Delp 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. XVI, 341 S. : graph. Darst. 
(Buchwissenschaftliche Forschungen ; 6) 
ISBN 3-447-05311-9 
Bücher
Bücher kommunizieren : das PR-Arbeitsbuch für Bibliotheken, Buchhandlungen und Verlage 
/ Hrsg.: Ralf Laumer. 1. Aufl. 
Bremen : Falkenberg, 2005. 220 S. 
ISBN 3-937822-39-9 
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Bücherspaß 
Bücherspaß in der Kita / Christine Neumann. 1. Aufl. 
München : Don Bosco, 2005. 125 S. : Ill. 
(Bildung fängt im Kindergarten an) 
ISBN 3-7698-1514-9 
Buchkäufer
Buchkäufer und Leser 2005 : Profile, Motive, Wünsche / Hrsg.: Börsenverein des Dt. 
Buchhandels e.V., Abt. Kommunikation, PR und Marketing 
Frankfurt am Main, 2005. 168 S. : graph. Darst. 
(Studienreihe Marktforschung) 
CILIP
CILIP : the Chartered Institute of Library and Information Professionals : Yearbook 2005-
2006 / comp. by Kathryn Beecroft 
London : Facet, 2005. XXIII, 498 S. : Ill. 
ISBN 1-856045-68-4 
Comunicare 
Comunicare la conoscenza ai tempi del web : ruolo e responsabilita della biblioteca ibrida / a 
cura di Luisa Marquardt … ; testi di Michael Gorman … 
Roma : Assoc. Italiane Biblioteche, Sezione Lazio, 2005. 168 S. 
ISBN 88-7812-148-7 
Corporate
Corporate memory : records and information management in the knowledge age / Kenneth A. 
Megill. 2. ed. 
München : Saur, 2005. 143 S. 
ISBN 3-598-24371-5 
Cover
Cover : Medienmagazin / Institut für Journalistik und Kommunikationswissenschaft,
Universität Hamburg. Ausg. 4. 5. 2004 - 2005 
Hamburg, 2004 - 2005. 
ISSN 1617-8580 
Dealing
Dealing with an international clientele : communications, diplomacy and etiquette / Meri 
Meredith
München : Saur, 2005. XXI, 241 S. 
(Information services management series) 
ISBN 3-598-24370-7 
Deutsche
Der deutsche Pop-Roman : die neuen Archivisten / Moritz Baßler. Orig.-Ausg., 2. Aufl. 
München : Beck, 2005. 221 S. : Ill. 
(Beck'sche Reihe ; 1474) 
ISBN 3-406-47614-7 
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Digital 
Digital Music Services, Digital Rights Management & Alternativen : Bestandsaufnahmen, 
Analyse und Perspektiven des deutschen Marktes / Denis Eggert 
Bochum [u.a.] : projektverl., 2005. II, 92 S. : graph. Darst. 
(BiTS-Forschung ; 1) 
ISBN 3-89733-133-0 
E-Mail-Knigge
E-Mail-"Knigge" : wider den Sittenverfall in der E-Mail-Kommunikation / Martina Dressel. 
2., überarb. Aufl. 
Freital (bei Dresden) : WEB-Gold-Akad., 2005. 148 S. : Ill. 
ISBN 3-00-016323-9 
Endgeil
Endgeil : das voll korrekte Lexikon der Jugendsprache / Hermann Ehmann. 1. Aufl. 
München : Beck, 2005. 192 S. 
(Beck'sche Reihe ; 1654) 
ISBN 3-406-52828-7 
Film 
Film - Künste - TV-Shows : film- und fernsehwissenschaftliche Studien ; Auswahl 1978 - 
2004 / Lutz Haucke 
Berlin : Rhombos-Verl., 2005. 457 S. 
ISBN 3-937231-82-X 
Fluency
Fluency instruction : research-based best practices / ed. by Timothy Rasinski ... 
New York, NY : Guilford Press, 2006. XVII, 302 S. 
ISBN 1-59385-253-3 
ISBN 3-59385-254-1 
Frauen
Frauen, die lesen, sind gefährlich : Lesende Frauen in Malerei und Fotografie / Stefan 
Bollmann. 4. Aufl. 
München : Sandmann, 2005. 149 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-938045-06-X 
Geschichte
Geschichte des Lesens : von den Anfängen bis Gutenberg / Hans Joachim Griep 
Darmstadt : Primus-Verl., 2005. 239 S. 
ISBN 3-89678-514-1 
Geschlecht 
Geschlecht und Lesen - Mediennutzung / hrsg. von Norbert Groeben ... 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2005. 186 S. : graph. Darst. 
(Siegener Periodicum zur internationalen empirischen Literaturwissenschaft ; Jg. 23. 2004, H. 1) 
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Geselligkeit
Geselligkeit und Bibliothek : Lesekultur im 18. Jahrhundert / hrsg. von Wolfgang Adam ... 
Göttingen : Wallstein-Verl., 2005. 331 S. 
(Schriften des Gleimhauses Halberstadt ; 4) 
ISBN 3-89244-833-7 
Gleichnis
"Gleichnis höchsten Gutes" : Königsberg im Werk von Agnes Miegel / Walter T. Rix 
Bad Nenndorf, 2006. 67 S. Ill. 
(Jahresgabe / Agnes-Miegel-Gesellschaft ; 2006) 
ISBN 3-928375-29-6 
Globale
Globale Medienkultur : Technik, Geschichte, Theorien / Frank Hartmann 
Wien : WUV, 2006. 239 S. 
(UTB ; 2723 : Medienwissenschaft) 
ISBN 3-8252-2723-5 
Handbuch der 
Handbuch der Medienbetriebslehre / von Thomas Breyer-Mayländer und Andreas Werner 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2003. XXXI, 405 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-486-27356-6 
Handbuch Kulturmarketing 
Handbuch Kulturmarketing : strukturierte Planung, erfolgreiche Umsetzung, Innovationen 
und Trends aus der Kulturszene / Michaela Reimann ; Susanne Rockweiler. 1. Aufl. 
Berlin : Cornelsen, 2005. 293 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-589-23640-X 
Handbuch Lesungen 
Handbuch Lesungen und Literaturveranstaltungen : Konzeption, Organisation, 
Öffentlichkeitsarbeit / Peter Reifsteck. 3., aktualis., überarb. und erw. Aufl. 
Reutlingen : Reifsteck, 2005. 208 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-922473-20-2 
Handbuch Medienproduktion 
Handbuch Medienproduktion : Produktion von Film, Fernsehen, Hörfunk, Print, Internet, 
Mobilfunk und Musik / Heidi Krömker ... (Hrsg.) 1. Aufl. 
Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2005. 597 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-531-14031-0 
Handbuch Sozial-Marketing 
Handbuch Sozial-Marketing : Strategie, Praxis, Trends - durch zielgerichtete Kommunikation 
zum Erfolg / Ehrenfried Conta Gromberg 
Berlin : Cornelsen, 2006. 324 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-589-23663-9 
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Histoire
Histoire de lecture : XIXe - XXe siècles / prés. par Jean-Yves Mollier 
Bernay : Soc. d'Historie de la Lecture, 2005. 151 S.. 
(Matériaux pour une histoire de la lecture et de ses institutions ; 17) 
ISBN 2-912626-16-1 
Idee
Die Idee der Universität heute / Hrsg.: Ulrich Sieg ... 
München : Saur, 2005. 179 S. 
(Academia Marburgensis ; 11) 
ISBN 3-598-24573-4 
Impact 
The impact of information on society : an examination of its nature, value and usage / Michael 
W. Hill. 2., rev. and updated ed. 
München : Saur, 2005. XI, 340 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-598-11648-9 
Infonautik
Infonautik : Wege durch den Wissensdschungel / Joscha Remus. 1. Aufl. 
Offenbach am Main : GABAL, 2005. 240 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-89749-564-3 
Information 
Information matters : developing information literary skills through the secondary school 
LRC / Geoff Dubber 
Swindon : School Library Association, 2005. 64 S. 
(SLA guidelines plus) 
ISBN 1-90344-627-9 
Informationsmanagement 
Informationsmanagement : mit 41 Tabellen / Helmut Krcmar. 4., überarb. und erw. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. XIX, 574 S. : Ill., zahlr. graph. Darst. 
ISBN 3-540-23015-7 
Informationspolitik 
Informationspolitik ist machbar?! : Reflexionen zum IuD-Programm 1974-1977 nach 30 
Jahren / Josef Herget ... (Hrsg.) 
Frankfurt am Main, 2005. 348 S. 
(Reihe Informationswissenschaft der DGI ; 6) 
ISBN 3-925474-52-8 
Informativ 
Informativ und lebendig schreiben - fürs Umweltbewusstsein : vom Umgang mit der Presse 
und den Medien / hrsg. von der Akad. für Natur- u. Umweltschutz (Umweltakademie) Baden-
Württemberg ... Hrsg.: Hans-Joachim Schlüter ... 
Stuttgart : Wiss. Verl.-Ges., 2005. 60 S. : Ill. 
(Beiträge der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg ; 38) 
ISBN 3-8047-2185-0 
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Internetökonomie 
Internetökonomie der Medienbranche / Svenja Hagenhoff (Hrsg.) 
Göttingen : Univ.-Verl., 2006. XIV, 351 S. : graph. Darst. 
(Göttinger Schriften zur Internetforschung ; 1) 
ISBN 3-938616-29-6 
Irgendwie
"Irgendwie fühl ich mich wie Frodo ...!" : eine empirische Studie zum Phänomen der 
Medienreligion / Wilhelm Gräb ... 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2006. 321 S. 
Religion - Ästhetik -Medien ; 1) 
ISBN 3-631-55145-2 
IT-Sicherheitsleitfaden 
Der IT-Sicherheitsleitfaden : das Pflichtenheft zur Implementierung von IT-
Sicherheitsstandards im Unternehmen ; Planung und Umsetzung von IT-Sicherheitslösungen, 
IT-Sicherheit als kontinuierlichen Geschäftsprozeß gestalten ... / Norbert Pohlmann ; Hartmut 
F. Blumberg. 1. Aufl. 
Bonn : mitp-Verl., 2004. 471 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8266-0940-9 
Klassische 
Klassische Rhetorik / Gert Ueding. 4., durchges. Aufl., Orig.-Ausg. 
München : Beck, 2005. 125 S. 
(Beck'sche Reihe ; 2000) 
ISBN 3-406-46265-0 
Knowledge
Knowledge eXtended : die Kooperation von Wissenschaftlern, Bibliothekaren und IT-
Spezialisten ; 3. Konferenz der Zentralbibliothek, 2.-4. Nov. 2005 Jülich ; Vorträge und 
Poster / Zsstellung: Roswitha Moes ... 
Jülich : Forschungszentrum, 2005. 386 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Schriften des Forschungszentrums Jülich : Reihe Bibliothek ; 14) 
ISBN 3-89336-409-9 
Kommunales
Kommunales Kulturrecht : Kultureinrichtungen, Kulturförderung und Kulturveranstaltungen / 
von Oliver Scheytt 
München : Beck, 2005. XXVIII, 300 S. 
ISBN 3-406-52550-4 
Kommunikationskompetenz 
Kommunikationskompetenz : Proceedings ; 07.-09. April 2005, Gotha, Thüringen / 23. 
Kolloquium über Information und Dokumentation. Dt. Gesellschaft für 
Informationswissenschaft und Informationspraxis ... Bernd Markscheffel ... (Hrsg.) 
Frankfurt am Main : DGI, 2005. 209 S. 
ISBN 3-925474-53-6 
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Kommunikationspolitik
Kommunikationspolitik für Werbe- und Kommunikationsberufe : Lehr- und Arbeitsbuch für 
die Aus- und Weiterbildung / Josef Schnettler ; Gero Wendt. 1. Aufl. 
Berlin : Cornelsen, 2003. 199 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Erfolgreich im Beruf) 
ISBN 3-464-49249-4 
Konkurrenz
Konkurrenz der Wirklichkeiten : Wilfried Scharf zum 60. Geburtstag / Martina Thiele (Hg.) 
Göttingen : Univ.-Verl., 2005. 219 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-938616-23-7 
Konzeption 
Konzeption und Mediaplanung für Werbe- und Kommunikationsberufe : Lehr- und 
Arbeitsbuch für die Aus- und Weiterbildung / Josef Schnettler ; Gero Wendt. 1. Aufl. 
Berlin : Cornelsen, 2003. 415 S. : Ill., graph. Darst. 
(Erfolgreich im Beruf) 
ISBN 3-464-49250-8 
Kreativität 
Kreativität als Voraussetzung für den urheberrechtlichen Schutz von Geisteserzeugnissen / 
Ivan Mijatovic 
Bern : Stämpfli, 2006. XIX, 358 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht ; 78) 
ISBN 3-7272-1877-0 
Krisen-PR
Krisen-PR : alles eine Frage der Taktik ; die besten Tricks für eine wirksame Offensive / 
Frank Wilmes 
Göttingen : BusinessVillage, 2006. 121 S. 
(Edition Praxis.Wissen) 
ISBN 3-938358-30-0 
Kultur des 
Kultur des Lesens / Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft für Deutschdidaktik am Institut für 
Germanistik der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Hrsg. von Ulrike Tanzer ... 
Innsbruck [u.a.] : Studien-Verl., 2006. 143 S. : Ill. 
(Informationen zur Deutschdidaktik ; Jg. 30, H. 1) 
Kultur und 
Kultur und/oder /als Technik - zur frag-würdigen Medialität des Internets / Hrsg. Hans J. 
Petsche
Berlin : trafo, 2005. 253 S. : Ill. 
ISBN 3-89626-523-7 
Kulturbusinessplan 
Der Kulturbusinessplan : ein Ratgeber für kulturelle Projekte und Betriebe / Stephan Häsler ; 
Regina Heer ; Hansruedi Hitz 
Baden : hier + jetzt, 2005. 96 S. : graph. Darst. 
(Schriften zum Kulturmanagement und zur Kulturpolitik ; 1) 
ISBN 3-906419-98-3 
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Kulturindustrielle
Der kulturindustrielle Machtkomplex : neue kritische Kommunikationsforschung über 
Medien, Werbung und Politik / Dieter Prokop 
Köln : Halem, 2005. 222 S. 
ISBN 3-938258-12-8 
Kulturpoetische 
Die kulturpoetische Funktion und das Archiv : eine literaturwissenschaftliche Text-Kontext-
Theorie / Moritz Baßler 
Tübingen : Narr, Francke, Attempto Verl., 2005. X, 399 S. : graph. Darst. 
(Studien und Texte zur Kulturgeschichte der deutschsprachigen Literatur ; 1) 
ISBN 3-7720-8070-7 
Kulturvermittlung 
Kulturvermittlung - zwischen kultureller Bildung und Kulturmarketing : eine Profession mit 
Zukunft / Birgit Mandel (Hg.) 
Bielefeld : transcript, 2005. 266 S. : graph. Darst. 
(Kultur- und Museumsmanagement) 
ISBN 3-89942-399-2 
Leitbild
Leitbild Informationskompetenz : Positionen - Praxis - Perspektiven im europäischen 
Wissensmarkt ; 57. Jahrestagung der DGI ; proceedings ; 27. Online-Tagung der DGI, 
Frankfurt am Main, 23.-25. Mai 2005 / hrsg. von Marlies Ockenfeld 
Frankfurt am Main, DGI, 2005. 279 S. : Ill., graph. Darst. 
(Tagungen der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis ; 7) 
ISBN 3-925474-54-4 
Lesekindheiten
Lesekindheiten : Familie und Lesesozialisation im historischen Wandel / Bettina Hurrelmann ; 
Susanne Becker ; Irmgard Nickel-Bacon. Unter Mitarb. von ... 
Weinheim [u.a.] : Juventa-Verl., 2006. 413 S. : graph. Darst. 
(Lesesozialisation und Medien) 
ISBN 3-7799-1357-7 
Lesen
Lesen / Isolde Ohlbaum. Orig.-Ausg., 1. Aufl. 
Cadolzburg : Ars Vivendi, 2006. 131 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-89716-706-9 
Lesen ist 
Lesen ist wie Sehen : intermediale Zitate in Bild und Text / Silke Horstkotte (Hg.) ... 
Köln [u.a.] : Böhlau, 2006. VI, 230 S. : Ill. 
ISBN 3-412-24205-5 
Leseverführer
Ulrich Greiners Leseverführer : eine Gebrauchsanweisung zum Lesen schöner Literatur 
München : Beck, 2005. 214 S. 
ISBN 3-406-53644-1 
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Making
Making knowledge visible : communication knowledge through information products / 
Elizabeth Orna 
Aldershot : Gower, 2005. 212 S. 
ISBN 0-566085-63-1 
ISBN 0-566-08562-3 
Managing cyber 
Managing cyber threats : issues, approaches, and challenges / ed. by V. Kumar ... 
New York, NY [u.a.] : Springer, 2005. 322 S. 
(Massive computing ; 5) 
ISBN 0-387-24226-0 
Medien und ihre 
Medien und ihre Technik : Theorien, Modelle, Geschichte / Harro Segeberg (Hg.) 
Marburg : Schüren, 2004. 525 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Schriftenreihe der Gesellschaft für Medienwissenschaft (GfM) ; 11) 
ISBN 3-89472-359-9 
Medien- und Internetmanagement 
Medien- und Internetmanagement / Bernd W. Wirtz. 4., überarb. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2005. XV, 743 S. : Ill., graph. Darst. 
(Gabler-Lehrbuch)
ISBN 3-409-41661-7 
Medien- und Kommunikationspolitik 
Medien- und Kommunikationspolitik : ein Textbuch zur Einführung / Hannes Haas … (Hg.) 
2., überarb. Aufl. 
Wien : Braunmüller, 2005. XV, 212 S. : graph. Darst. 
(Studienbücher zur Publizistik- und Kommunikationswissenschaft ; 12) 
ISBN 3-7003-1546-5 
Mediendiskurse 
Mediendiskurse : Bestandsaufnahme und Perspektiven / Claudia Fraas ... (Hrsg.) 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2005. VI, 370 S. : Ill., graph. Darst. 
(Bonner Beiträge zur Medienwissenschaft ; 4) 
ISBN 3-631-53421-3 
Mediengeschichte
Mediengeschichte / Werner Faulstich. [1.] Von den Anfängen bis 1700. [2.] Von 1700 bis ins 
3. Jahrtausend 
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2006. 189, 192 S. : Ill., graph. Darst. 
(Uni-Taschenbücher ; 2739 ; 2740 : Basics) 
ISBN 3-8252-2739-1 
ISBN 3-8252-2740-5 
Medienkultur Kritik 
Medienkultur, Kritik und Demokratie : der Douglas Kellner Reader / Hrsg. Rainer Winter. 1. 
Aufl.
Köln : Halem, 2005. 
ISBN 3-931606-60-0 
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Medientheorie 
Medientheorie vor der Medientheorie : Überlegungen im Anschluß an Georg Klaus / Michael 
Eckhardt. 1. Aufl. 
Berlin : trafo, 2005. 107 S. : graph. Darst. 
(E-culture ; 4) 
ISBN 3-89626-393-5 
Mehrwert
Der Mehrwert der Medien - Motor für Innovation und Wachstum : Dokumentation der 
Medientage München 2005 / Hrsg. DVB Multimedia Bayern GmbH. Red.: Anja Kistler 
Berlin : Vistas, 2006. 301 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89158-429-6 
Mein Lieblingsbuch 
Mein Lieblingsbuch : fünfzig Liebeserklärungen / hrsg. von Hubert Spiegel. 1. Aufl. 
Frankfurt am Main [u.a.] : Insel-Verl., 2005.140 S. : Ill. 
(Insel-Taschenbuch ; 3129) 
ISBN 3-458-34829-8 
Melittas 
Melittas wunderbare Verwandlung : für Kinder, die gern lesen / Eva Heller 
München : Dt. Taschenbuch Verl., 2005. 156 S. : Ill. 
(dtv ; 62242 : Reihe Hanser) 
ISBN 3-423-62242-3 
Menschen
Menschen, Bücher, Sensationen : Aphorismen für Leser / hrsg. und mit einem Nachw. von 
Roger Shatulin 
Zürich : Manesse-Verl., 2005. 93 S. 
ISBN 3-7175-4047-5 
Merging
Merging Media - Potenziale und Konsequenzen der Digitalisierung : Dokumentation der 
Medientage München 2004 / hrsg. von DVB Multimedia Bayern 
Berlin : Vistas, 2005. 299 S. : Ill. 
ISBN 3-89158-404-0 
Momo 
Momo trifft Marsmädchen : 50 Jahre Deutscher Jugendliteraturpreis / Arbeitskreis für 
Jugendliteratur e.V. Hrsg. von Hannelore Daubert 
München : Arbeitskreis für Jugendliteratur, 2006. 188 S. : Ill. 
Neue Kritik 
Neue Kritik der Medienethik : Werkanalyse, Nutzerservice, Sales Promotion oder 
Kulturkritik? / Gerd Hallenberger ... (Hrsg.) 
Köln : Halem, 2005. 408 S. 
(Edition Medienpraxis ; 2) 
ISBN 3-931606-86-4 
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Neue Kulturen 
<Neue Kultur(en) durch neue Medien (?)> : <das Beispiel Internet> / Gerhard Banse (Hg.). 1. Aufl. 
Berlin : Trafo, 2005. 183 S. 
(Network, cultural diversity and new media ; 1) 
ISBN 3-89626-225-4 
News
News and politics in early modern Europe (1500 - 1800) / ed. by Joop W. Koopmans 
Leuven [u.a.] : Peeters, 2005. XIX, 269 S. 
(Groningen studies in cultural change ; 13) 
ISBN 90-429-1623-0 
Nichtidentische 
Das Nichtidentische der Kulturindustrie : neue kritische Kommunikationsforschung über das 
Kreative der Medien-Waren / Dieter Prokop 
Köln : Halem, 2005. 107 S. 
ISBN 3-931606-90-2 
Öffentlichkeit 
Öffentlichkeit, Partizipation, politische Kultur / hrsg. von Reiner Matzker ... 
Bern [u.a.] : Lang, 2005. 164 S. : Ill. 
(Medienwissenschaft ; 7) (Jahrbuch für internationale Germanistik : Reihe C, 
Forschungsberichte ; 8) (Forschungsberichte zur internationalen Germanistik) 
ISBN 3-03910-620-1 
Ökonomie 
Ökonomie der Information / Frank Linde 
Göttingen : Univ.-Verl. Göttingen, 2005. IX, 153 S. : graph. Darst. 
(Universitätsdrucke Göttingen : Göttinger Schriften zur Internetforschung) 
ISBN 3-938616-09-1 
Popularisierung
Popularisierung und Popularität / hrsg. von Gereon Blaseio ... 1. Aufl. 
Köln : DuMont, 2005. 331 S. : Ill. 
(Mediologie ; 13) 
ISBN 3-8321-7916-X 
Public Relations 
Public relations : die besten Tricks der Medienprofis / Hajo Neu ; Jochen Breitwieser 
Göttingen : BusinessVillage, 2005. 114 S. : Ill. 
(Edition Praxis.Wissen) 
ISBN 3-938358-17-3 
Qualität 
Qualität und Quantität wissenschaftlicher Veröffentlichungen : bibliometrische Aspekte der 
Wissenschaftskommunikation / Maja Joki´c ; Rafael Ball 
Jülich : Forschungszentrum, Zentralbibl., 2006. 186 S. 
(Schriften des Forschungszentrums Jülich : Reihe Bibliothek ; 15) 
ISBN 3-89336-431-5 
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Qualitative 
Qualitative Methoden der Medienforschung / Ruth Ayass ... (Hrsg.) Orig.-Ausg. 
Reinbek : Rowohlt-Verl., 2006. 523 S. 
(rororo ; 55665) 
ISBN 3-499-55665-0 
Quand
Quand Google défie l'Europe / Jean Noël Jeanneney. 2. éd. 
Paris : Ed. Mille et Une Nuits, 2005. 113 S. 
ISBN 2-84205-912-3 
Recherche
Recherche d'information et traitement de la langue : fondements linguistiques et applications / 
Geneviève Lallich-Boidin ; Dominique Maret 
Villeurbanne : Presses de l'Enssib, 2005. 288 S. 
(Les cahiers de l'Enssib ; 3) 
ISBN 2-910227-60-X 
SchnittStellen 
SchnittStellen / hrsg. von Sigrid Schade ... 
Basel : Schwabe, 2005. 701 S. : Ill. 
(Basler Beiträge zur Medienwissenschaft ; 1) 
ISBN 3-7965-2150-9 
Schriftkultur
Schriftkutur : eine Geschichte des Schreibens und Lesens / Peter Stein 
Darmstadt : Primus-Verl., 2006. 349 S. : Ill., Kt. 
ISBN 3-89678-564-8 
Schwarze
Schwarze Löcher : im Sog der Informations- und Wissensindustrie / Wolfgang Ratzek 
Frankfurt am Main : DGI, 2005. 242 S. : graph. Darst. 
(Reihe Informationswissenschaft der DGI ; 5) 
ISBN 3-925474-51-X 
Situation
Situation de l'édition et de la librairie / François Boddaert 
Lignes : Ed. Lignes & Manifeste, 2006. 205 S. 
(Lignes ; 20) 
ISBN 2-84938-060-1 
Sixth
Sixth sense : the sixth form and the LRC / ed.: Geoff Dubber 
Swindon : School Library Assoc., 2006. 64 S. 
(SLA case studies) 
ISBN 1-903446-33-3 
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Speed
Speed reading : schneller lesen, mehr verstehen, besser behalten / Tony Buzan. 10. Aufl. 
Frankfurt am Main : mvg-Verl., 2005. 296 S. : graph. Darst. 
(Train your brain) 
ISBN 3-636-06242-5 
Spiel
Das Spiel mit dem Medium : Partizipation - Immersion - Interaktion / Brita Neitzel ... (Hrsg.) 
Marburg : Schüren, 2006. 371 S. : Ill. 
(Schriftenreihe der Gesellschaft für Medienwissenschaft (GfM) ; 14) 
ISBN 3-89472-441-1 
Sprache
Sprache in modernen Medien : Einführung in Tatsachen und Theorien, Themen und Thesen / 
von Ulrich Schmitz 
Berlin : E. Schmidt, 2004. 217 S. 
(Grundlagen der Germanistik ; 41) 
ISBN 3-503-07923-8 
Sprachenvielfalt
Sprachenvielfalt in Schule und Bibliothek / hrsg. von Bibliomedia Schweiz. Red.: Ruth 
Fassbind-Eigenheer … 
Solothurn [u.a.] : Bibliomedia, 2005. 79 S. : Ill. 
(Qualität in multikulturellen Schulen) 
Suchmaschinen 
Suchmaschinen : neue Herausforderungen für die Medienpolitik / lfm: Landesanstalt für 
Medien Nordrhein-Westfalen. Marcel Machill ... 
Berlin : Vistas, 2005. 196 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89158-410-5 
To read 
To read or not to read : von Leseerlebnissen und Leseerfahrungen, Leseförderung und 
Lesemarketing, Leselust und Lesefrust / Univ. of London School of Advanced Study, Inst. of 
Germanic & Romance Studies. Hrsg. von Anja Hill-Zenk ... 
München : Iudicium, 2005. 152 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89129-412-3 
Unternehmensarchive 
Unternehmensarchive - ein Kulturgut? : Beiträge zur Arbeitstagung Unternehmensarchive und 
Unternehmensgeschichte / Hrsg. Schweizerisches Wirtschaftsarchiv ... 1. Aufl. 
Baden : hier + jetzt, 2006. 80 S. 
ISBN 3-03-919035-5 
Vom Glück Lesens 
Vom Glück des Lesens : mit 50 Buchempfehlungen / Hans Steinacker 
Moers : Brendow, 2006. 144 S. 
ISBN 3-86506-111-9 
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Vom Glück Lesens und 
Vom Glück des Lesens und Gelesenwerdens : Manesse-Almanach auf das 60. Verlagsjahr ; 
600 Aphorismen samt einem chronologischen Verzeichnis aller erschienenen Bücher, 1944 - 2004 
Zürich : Manesse-Verl., 2004. 443 S. 
(Manesse-Bibliothek der Weltliteratur) 
ISBN 3-7175-2052-0 
ISBN 3-7175-2053-9 
War Visions 
War Visions : Bildkommunikation und Krieg / Hrsg. Thomas Knieper ... 1. Aufl. 
Köln : Halem, 2005. 
ISBN 3-931606-83-X 
Was soll 
Was soll man lesen? : ein Leseverführer / Klaus Walther 
Leipzig : Faber & Faber, 2005. 218 S. : Ill. 
ISBN 3-936618-67-4 
Wer beherrscht 
Wer beherrscht die Medien? : Die 50 größten Medienkonzerne der Welt ; Jahrbuch / hrsg. von 
Lutz Hachmeister ... 
München : Beck, 200 
ISBN 3-406- 
Wissen 
Wissen und Information 2005 /  Hrsg. Fraunhofer-Wissensmanagement Community. Björn 
Decker ... 
Stuttgart : IRB-Verl., 2005. 120 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-8167-6756-7 
Wissenschaft 
Wissenschaft im Zeichen der Zeit : Preisträger des Leibfried-Preises im Forschungszentrum 
Jülich 2000 - 2005 / Forschungszentrum Jülich GmbH, Zentralbibliothek. Rafael Ball (Hrsg.) 
Jülich : Forschungszentrum, Zentralbibl., 2005. 189 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriften des Forschungszentrums Jülich : Reihe Allgemeines ;  4) 
Wissensmanagement 
Wissensmanagement und Unternehmenskooperationen : die Strukturierung der 
wissensintensiven strategischen Allianz / Christian Niemojewski. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2005. XXV, 346 S. : graph. Darst. 
(Betriebswirtschaftliche Forschung zur Unternehmensführung ; 48) 
ISBN 3-8244-9143-5 
Zensur
Zensur / Bodo Plachta 
Stuttgart : Reclam, 2006. 245 S. : Ill. 
(Universal-Bibliothek ; 17660) 
ISBN 3-15-017660-3 
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Zur unterirdischen 
Zur unterirdischen Wirkung von Dynamit : vom Umgang Nietzsches mit Büchern / Hrsg.: 
Michael Knoche 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. 248 S. : Ill., graph. Darst. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 48) 
ISBN 3-447-05308-9 
152 Wissenschaftspolitik, Hochschulpolitik, Hochschulen, Wissenschaftsbetrieb 
E-learning for 
E-learning for management and marketing in libraries : papers presented at the IFLA satellite 
meeting, Section Management & Marketing, ... July 28 - 30, 2003 = E-formation pour le 
marketing et le management des bibliothèques / ed. by Daisy McAdam 
München : Saur, 2005. 165 S. 
(IFLA publications ; 115) 
ISBN 3-598-21843-5 
E-Learning in 
E-Learning in Hochschulen und Bildungszentren / von Dieter Euler ... (Hrsg.) 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2005. VIII, 584 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-486-20008-9 
Erfolgreiche 
Erfolgreiche Leitung von Forschungsinstituten, Hochschulen und Stiftungen : Management, 
Finanzen, Personal und Recht in der Praxis für Wissenschaftseinrichtungen / Bernt 
Armbruster ... Hrsg. Thomas Studer 
Hamburg : Dashöfer. [Loseblattausg.] 
Hochschul-Sponsoring
Hochschul-Sponsoring : Rahmenbedingungen und Faktoren erfolgreicher Kooperationen / 
Stefanie Beier. 1. Aufl., Nachdr. 
Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2005. XVI, 248 S. : graph. Darst. 
(Wirtschaftswissenschaft) 
ISBN 3-8244-0678-0 
Paul Schwenke 
Paul Schwenke, Bibliothekar und Buchwissenschaftler : Beiträge des Symposiums in der 
Herzog August Bibliothek am 29. und 30. November 2004 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2005. VI, 200 S. : Ill. 
(Bibliothek und Wissenschaft ; 38) 
ISSN 0067-8236 
Wissen im 
Wissen im Zentrum : Videodokumentation / Volkswagen-Universitätsbibliothek Technische 
Universität … Drehbuch: Gunther Gude … 
Berlin : TUTV, Techn. Univ. Trans-Video, 2005. 1 DVD-Video 
ISBN 3-7983-1976-6 
Wissen und 
Wissen und neue Medien : Bilder und Zeichen von 800 bis 2000 / hrsg. von Ulrich Schmitz ... 
Berlin : E. Schmidt, 2003. 291 S. : Ill., graph. Darst. 
(Philologische Studien und Quellen ; 177) 
ISBN 3-503-06157-6 
Wissenschaftskommunikation 
Wissenschaftskommunikation im Netzwerk der Bibliotheken = Scholarly communication in 
libraries networking / mit Beitr. von  W. Umstätter ... 
Berlin : BibSpider, 2005. 194 S. 
ISBN 3-936960-11-9 
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Wissensmanagement 
Wissensmanagement in der öffentlichen Verwaltung : Konzepte, Lösungen und Potentiale / 
Österreich. Computer-Gesellschaft. Josef Makolm ... (Hrsg.) 
Wien : Österreich. Computer-Ges., 2005. VI, 201 S. : Ill., graph. Darst. 
(Books @ocg.at ; 188) 
ISBN 3-85403-188-2 
173.1 Wissensproduktion 
Aviability
Aviability of accessible publications / Suzanne Lockyer, Claire Creaser and J. Eric Davies 
Loughborough : LISU Department of Information Science, 2005. III, 41 S. : Ill. 
(LISU occasional paper ; 35) 
ISBN 1-901786-91-9 
Avviamento 
Avviamento alla bibliografia : materiali di studio e di lavoro / Marco Santoro ; Antonella 
Orlandi
Milano : Bibliografica, 2006. 311 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 77) 
ISBN 88-7075-640-8 
Digital 
Digital applications for cultural and heritage institutions / ed. by James Hemsley 
Burlington, Vt. : Ashgate, 2005. XXIII, 305 S. : Ill. 
ISBN 0-754633-59-4 
Einführung
Einführung in die Bibliographie / auf der Grundlage des Werkes von Georg Schneider völlig 
neu bearb. von Friedrich Nestler 
Stuttgart : Hiersemann, 2005. XI, 231 S. 
(Bibliothek des Buchwesens ; 16) 
ISBN 3-7772-0509-5 
E-learning
E-learning and virtual science centers / ed. by Leo Tan Wee Hin ... 
Hershey, PA : Information Science Publ. [u.a.], 2005. XIV, 457 S. 
ISBN 1-591-40592-0 
ISBN 1-591-40591-2 
Google-Story
Die Google-Story / David A Vise & Mark Malseed. 1. Aufl. 
Hamburg : Murmann, 2006. 300 S. : Ill. 
ISBN 3-938017-56-2 
Hacker-Manifest 
Hacker-Manifest = A hacker manifesto / McKenzie Wark 
München : Beck, 2005. 236 S. 
ISBN 3-406-52875-9 
Information 
Information Retrieval : Einführung in Grundlagen und Methoden / Eleonore Poetzsch. 5., 
völlig neu bearb. Aufl. 
Berlin : Poetzsch, 2006. 360 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-938945-01-X 
Informationsmanagement 
Informationsmanagement : mit 41 Tabellen / Helmut Krcmar. 4., überarb. und erw. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. XIX, 574 S. : Ill., zahlr. graph. Darst. 
ISBN 3-540-23015-7 
183.1 Wissensproduktion 
Innovations
Innovations in classification, data science, and information systems ; proceedings of the 27th 
Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V. ... Cottbus, March 12 - 14, 2003 / 
Daniel Baier ... ed. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. XII, 616 S. 
ISBN 3-540-23221-4 
Managing
Managing and archiving records in the digital era : changing professional orientations / Hrsg. 
Niklaus Bütikofer ... 1. Aufl. 
Baden : hier + jetzt, 2006. 144 S. 
ISBN 3-03-919019-9 
Metadaten-Management 
Metadaten-Management für kooperative Anwendungen / von Ulrike Steffens 
Berlin : dissertation.de, 2005. VI, 168 S. : graph. Darst. 
(Premium) 
ISBN 3-86624-012-0 
Regionalbibliographie
Die Regionalbibliographie im digitalen Zeitalter : Deutschland und seine Nachbarländer / 
hrsg. von Ludger Syré ... 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2006. 426 S. 
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie : Sonderbände ; 90) 
ISBN 3-465-03461-9 
Thesauri
Thesauri und Klassifikationen : Naturwissenschaften, Technik, Wirtschaft / Bettina Brühl. 1. 
Aufl.
Potsdam : Verl. für Berlin-Brandenburg, 2005. 354 S. : Ill., graph. Darst. 
(Materialien zur Information und Dokumentation ; 22) 
ISBN 3-935035-63-2 
Wissenschaftliches 
Wissenschaftliches Arbeiten mit OpenOffice.org 2.0 : OpenOffice.org.2.0 auf CD ; die 
perfekte Seminararbeit und Dissertation ; nie mehr Ärger mit Fußnoten & Co., 
Literaturdatenbank anlegen und Makros nutzen / Kai Surendorf 
Bonn : Galileo Press, 2006. 319 S. : zahlr. Ill. + 1 CD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-615-7 
Zertifizierung 
Zertifizierung und Auditierung von IT- und IV-Sicherheit : Praxisleitfaden zur Technical Due 
Diligence / von Thomas Collenberg und Matthias Wolz 
München : Vahlen, 2005. XII, 173 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-8006-3119-9 
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ABC
ABC des wissenschaftlichen Arbeitens : erfolgreich in Schule, Studium und Beruf / von 
Manuel René Theisen. Orig.-Ausg. 
München : Dt. Taschenbuch Verl. [u.a.], 2006. 240 S. 
(dtv ; 50897) 
ISBN 3-423-50897-3 
ISBN 3-406-53958-0 
Anfänge
Die Anfänge der musikalischen Tantiemenbewegung in Deutschland : e. Studie über d. langen 
Weg bis zur Errichtung d. Genossenschaft Dt. Tonsetzer (GDT) im Jahre 1903 u. zum Wirken 
d. Komponisten Richard Strauss ... für Verbesserungen d. Urheberrechts / Manuela M. 
Schmidt 
Berlin : Duncker & Humblot, 2005. 856 S. 
(Schriften zur Rechtsgeschichte ; 125) 
ISBN 3-428-11650-X 
Anknüpfungen
Anknüpfungen im internationalen Urheberrecht unter Berücksichtigung der neuen 
Informationstechnologien / Katrin Stieß 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2005. XIX, 301 S. 
(Studien zum vergleichenden und internationalen Recht ; 108) 
ISBN 3-631-53075-7 
Beweiskräftige
Beweiskräftige elektronische Archivierung : bieten elektron. Signaturen Rechtssicherheit? ; 
Ergebnisse des Forschungsprojekts "ArchiSig - Beweiskräftige und sichere 
Langzeitarchivierung …" / hrsg. von Alexander Roßnagel … Unter Mitarb. von Norbert 
Anderl … 
Heidelberg [u.a.] : Economia [u.a.], 2006. XV, 267 S. + 1 CD-ROM 
(Gesundheitswesen in der Praxis) 
ISBN 3-87081-427-6 
Copyright
Copyright law is obsolete / Anna Mancini 
New York : Buenos Books America, 2006. 123 S. 
ISBN 1-932848-18-5 
Database
Database rights in safe European home : the path to more rigorous protection of information / 
Perttu Virtanen 
Lappeenranta : Lappeenrannan TeknillinenYliopisto, 2005. 425 S. 
(Acta Universitatis Lappeenrantaensis ; 202) 
ISBN 951-764-996-7 
Derecho
Derecho de autor : nuevas tecnologías, cambios legales y más cultura para todos / Anna 
Mancini 
New York, NY : Buenos Books America, 2006. 132 S. 
ISBN 1-932848-21-5 
203.2 Urheberrecht, Verlagsrecht, Bibliotheksrecht, Electronic Rights 
Digital Music 
Digital Music Services, Digital Rights Management & Alternativen : Bestandsaufnahmen, 
Analyse und Perspektiven des deutschen Marktes / Denis Eggert 
Bochum [u.a.] : projektverl., 2005. II, 92 S. : graph. Darst. 
(BiTS-Forschung ; 1) 
ISBN 3-89733-133-0 
Digital Rights 
Digital Rights Management Systeme : der Einsatz technischer Maßnahmen zum Schutz 
digitaler Inhalte / von Christian Arlt 
München : Beck, 2006. XLVI, 371 S. 
(Schriftenreihe Information und Recht ; 60) 
ISBN 3-406-54410-X 
Erfolgreiches 
Erfolgreiches IT-Management im öffentlichen Sektor : managen statt verwalten / Detlev H. 
Hoch ; Markus Klimmer ; Peter Leukert. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2005. 240 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8349-0048-6 
Erschöpfung
Erschöpfung durch Online-Vertrieb urheberrechtlich geschützter Werke / Esther Oswald 
Hamburg : Kova?, 2005. XXVIII, 177 S. 
(Schriftenreihe Studien zum gewerblichen Rechtsschutz und zum Urheberrecht ; 5) 
ISBN 3-8300-1758-8 
Fallsammlung Urheberrecht 
Fallsammlung zum Urheberrecht / hrsg. von Artur-Axel Wandtke ... Bearb. von ... Johann 
Adrian ... 2., völlig neu bearb. Aufl. 
München : Beck, 2005. XXII, 207 S. 
ISBN 3-406-52617-9 
Fallsammlung Urheberrecht gewerblichen 
Fallsammlung zum Urheberrecht, gewerblichen Rechtsschutz und Kartellrecht / Christoph 
Schmelz 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. X, 227 S. 
(Juristische Examensklausuren) 
ISBN 3-540-23643-0 
Gestaltung
Gestaltung und Durchführung von Buchverlagsverträgen : am Beispiel der 
Literaturübersetzung, Belletristik und Wissenschaft / von Matthias Horz 
Berlin : Duncker & Humblot, 2005. 179 S. 
(Schriften zum Bürgerlichen Recht ; 314) 
ISBN 3-428-11682-8 
Haftung
Haftung für Informationen im Internet / von Thomas Stadler. 2., neu bearb. und erw. Aufl. 
Berlin : E. Schmidt, 2005. 373 S. 
(Electronic commerce und Recht ; 5) 
ISBN 3-503-08748-8 
213.2 Urheberrecht, Verlagsrecht, Bibliotheksrecht, Electronic Rights 
Integriertes 
Integriertes Informationsmanagement : Strategien und Lösungen für das Management von IT-
Dienstleistungen / Rüdiger Zarnekow ; Walter Brenner ; Uwe Pilgram 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. VIII, 168 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-540-23303-2 
Internet justice 
Internet justice : philosophy of law for the virtual world / Anna Mancini 
Paris : Buenos Books America, 2005. X, 182 S. 
ISBN 1-932848-08-8 
Internet-Recht 
Internet-Recht : Praxishandbuch zur Dienstenutzung, Verträgen, Rechtsschutz und 
Wettbewerb, Haftung, Arbeitsrecht und Datenschutz im Internet, zu Links, Peer-to-Peer-
Netzen und Domain-Recht, mit Musterverträgen / von Frank A. Koch. 2., völlig neubearb. 
Aufl.
München [u.a.] : Oldenbourg, 2005. XXXVII, 1022 S. 
ISBN 3-486-57801-4 
Jüdischer
Jüdischer Buchbesitz als Raubgut : zweites Hannoversches Symposium / hrsg. von Regine 
Dehnel
Frankfurt am Main : Klostermann, 2006. 435 S. : Ill. 
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie : Sonderheft ; 88) 
ISBN 3-465-03448-1 
Kleines
Kleines Praktikum für Urheber- und Verlagsrecht / Ludwig Delp. 5., aktualis. Aufl. 
München : Beck, 2005. 216 S. 
ISBN 3-406-53127-X 
Kommunales
Kommunales Kulturrecht : Kultureinrichtungen, Kulturförderung und Kulturveranstaltungen / 
von Oliver Scheytt 
München : Beck, 2005. XXVIII, 300 S. 
ISBN 3-406-52550-4 
M-Commerce
M-Commerce und Verbraucherschutz : die Umsetzung der verbraucherschutzrechtlichen 
Transparenz- und Informationspflichten im mobilen elektronischen Handel / Daniel A. Pauly. 
1. Aufl. 
Oldenburg : Univ. Oldenburg, Inst. für Rechtswiss., 2005. XVIII, 296 S. : Ill. 
(Oldenburger Beiträge zum Zivil- und Wirtschaftsrecht ; 18) 
ISBN 3-933015-44-8 
Medienrecht
Medienrecht / Frank Fechner ; Johannes C. Mayer. 1. Aufl. 
Heidelberg : Müller, 2005. 300 S. 
(Textbuch Deutsches Recht) 
ISBN 3-8114-3174-9 
223.2 Urheberrecht, Verlagsrecht, Bibliotheksrecht, Electronic Rights 
Medienrecht
Medienrecht : Lehrbuch des gesamten Medienrechts unter besonderer Berücksichtigung von 
Presse, Rundfunk und Multimedia / Frank Fechner. 6., überarb. und erg. Aufl. 
Tübingen : Mohr Siebeck, 2005. XXX, 428 S. : graph. Darst. 
(UTB ; 2154 : Rechtswissenschaft) 
ISBN 3-8252-2154-7 
ISBN 3-16-148721-4 
Mobile
Mobile Electronic Administration : kommunale Verwaltungsleistungen mobil über Internet / 
Andreas Ruff 
Hamburg : Kova?, 2005. XXXVIII, 377 S. 
(Schriftenreihe Recht der neuen Medien ; 32) 
ISBN 3-8300-2509-2 
Museum 
Museum und Urheberrecht im digitalen Zeitalter : Leitfaden für die Museumspraxis / Gerhard 
Pfennig. 1. Aufl. 
Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2005. 208 S. 
ISBN 3-531-14434-0 
Networking
Networking for digital preservation : current practice in 15 national libraries / Ingeborg 
Verheul
München [u.a.] : Saur, 2006. 269 S. : Ill., Kt. 
(IFLA publications ; 119) 
ISBN 3-598-21847-8 
Obsolescence
L'obsolescence du droit d'auteur et de sa philosophie / Anna Mancini 
Paris : Buenos Books International, 2006. 143 S. 
ISBN 2-915495-17-3 
Online-Recht 
Online-Recht : juristische Probleme der Internet-Praxis erkennen und vermeiden / Tobias H. 
Strömer. 4., vollst. überarb. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2006. XXII, 529 S. : Ill. 
ISBN 3-89864-337-9 
OnlineRecht kompakt 
OnlineRecht kompakt : von der Domain zum Download : Leitfaden für Internetnutzer / Rainer 
Erd. 3., überarb. Aufl., Stand Okt. 2005 
Frankfurt am Main : Fachhochschulverl., 2005. 648 S. 
(Schriftenreihe des Instituts für Informationsrecht der Fachhochschule Darmstadt ; 1) 
ISBN 3-936065-62-4 
233.2 Urheberrecht, Verlagsrecht, Bibliotheksrecht, Electronic Rights 
Outsourcing
Outsourcing : Erfahrungen & Herausforderungen, Industrialisierung des IT-Sourcings, IT-
Outsourcing-Governance, Near-/Offshoring, rechtl. Aspekte, Change Management, 
Qualitätsmanagement, Messung des Outsourcing-Erfolgs / Susanne Strahringer (Hrsg.) 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2005. 128 S. : Ill., graph. Darst. 
(HMD ; 245) 
ISBN 3-89864-346-8 
Parteiautonomie 
Parteiautonomie im internationalen Urhebervertragsrecht : eine rechtsdogmat. und rechtspolit. 
Betrachtung der Grenzen freier Rechtswahl im internat. Urhebervertragsrecht unter bes. 
Berücks. des neuen dt. Urhebervertragsrechts / Silke Pütz 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2005. XXXIV, 474 S. 
(Studien zum vergleichenden und internationalen Recht ; 118) 
ISBN 3-631-54794-3 
Patent-, Marken- und Urheberrecht 
Patent-, Marken- und Urheberrecht : Leitfaden für Ausbildung und Praxis / von Volker 
Ilzhöfer. 6. Aufl. 
München : Vahlen, 2005. XVI, 326 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-8006-3121-0 
Philosophische
Die philosophische Grundlage des Urheberrechts / Pascal Oberndörfer. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2005. 146 S. 
(Schriftenreihe des Archivs für Urheber- und Medienrecht (UFITA) ; 228) 
ISBN 3-8329-1108-1 
Praxiskommentar
Praxiskommentar zum Urheberrecht / hrsg. von Artur-Axel Wandtke ... Bearb. von Ulrich 
Block ... 2. Aufl. 
München : Beck, 2006. XXVII, 1910 S. 
ISBN 3-406-53423-6 
Recherche
Recherche sur la loi applicable aux droits voisins du droit auteur en droit international privé / 
Tristan Azzi ... 
Paris : LGDJ, 2005. XVIII, 502 S. 
(Bibliothèque de droit privé ; 425) 
ISBN 2-275-02525-1 
Recht
Recht für Softwareentwickler : Einstieg in die Selbständigkeit ; Verträge, Versicherungen, 
Steuern ; Schutz des Quellcodes / Dirk Otto. 1. Aufl., Ausg. 2006 
Bonn : Galileo Press, 2006. 431 S. : Ill. 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-606-8 
243.2 Urheberrecht, Verlagsrecht, Bibliotheksrecht, Electronic Rights 
Rechtliche
Rechtliche Rahmenbedingungen von Open Access-Publikationen / Gerald Spindler (Hg.) 
Göttingen : Univ.-Verl., 2006. XXVII, 208 S. : Ill., graph. Darst. 
(Göttinger Schriften zur Internetforschung ; 2) 
ISBN 3-938616-45-8 
Rechtlicher
Rechtlicher und technischer Schutz von Werken im Urheberrechtsgesetz : eine Untersuchung 
des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft / Nils Lahmann 
Hamburg : Kova?, 2005. XIX, 209 S. 
(Schriftenreihe Studien zum gewerblichen Rechtsschutz und zum Urheberrecht ; 9) 
ISBN 3-8300-1889-4 
Rechtshandbuch
Rechtshandbuch IT-Einsatz in der öffentlichen Verwaltung : Arbeitsrecht, Beschaffung und 
Outsourcing, Datenschutz und -sicherheit, E-Government, Vertragsrecht / hrsg. von Klaus M. 
Brisch ... [Loseblatt-Ausg.] 
Heidelberg [u.a.] : Jehle Rehm 
Staatliche
Staatliche Schutzpflichten für geistiges Eigentum / Reinhard Rassow 
Hamburg : Kova?, 2006. IX, 188 S. 
(Schriftenreihe Verfassungsrecht in Forschung und Praxis ; 31) 
ISBN 3-8300-2377-4 
Suchmaschinen als 
Suchmaschinen als Gatekeeper in der öffentlichen Kommunikation : rechtliche 
Anforderungen an Zugangsoffenheit und Transparenz bei Suchmaschinen im WWW / 
Wolfgang Schulz ; Thorsten Held ; Arne Laudien 
Berlin : Vistas, 2005. 126 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89158-408-3 
Urheber- Medien- Werberecht 
Urheber-, Medien- und Werberecht : Grundlagen ; Rechtssicherheit im Internet / Brunhilde 
Steckler. 1. Aufl. 
Berlin : Cornelsen, 2004. 207 S. 
(Das professionelle 1x1) 
ISBN 3-589-23592-6 
Urheber- und Urhebervertragsrecht 
Urheber- und Urhebervertragsrecht / Haimo Schack. 3., neubearb. Aufl. 
Tübingen : Mohr Siebeck, 2005. XXIV, 577 S. 
(Mohr-Lehrbuch)
ISBN 3-16-148595-5 
Urheberrecht
Urheberrecht : ein Studienbuch / von Manfred Rehbinder. 14., neu bearb. Aufl. 
München : Beck, 2006. XII, 367 S. 
(Kurzlehrbücher für das juristische Studium) 
ISBN 3-406-54226-3 
253.2 Urheberrecht, Verlagsrecht, Bibliotheksrecht, Electronic Rights 
Urheberrecht in 
Urheberrecht in der digitalen Wirtschaft / Hrsg. Markus Fallenböck ... 1. Aufl. 
Wien : Manz, 2005. XXI, 299 S. 
ISBN 3-214-08059-8 
Urheberrecht und 
Urheberrecht und moralische Rechtfertigung / von Christian Gero Stallberg 
Berlin : Duncker & Humblot, 2006. 356 S. 
(Münstersche Beiträge zur Rechtswissenschaft ; 164) 
ISBN 3-428-12024-8 
Verbraucherschutz
Verbraucherschutz im elektronischen Rechtsverkehr nach Umsetzung der E-Commerce-
Richtlinie / Werner Gumpp 
Hamburg : Kova?, 2006. 324 S. 
(Schriftenreihe Recht der neuen Medien ; 29) 
ISBN 3-8300-2366-9 
Vertragsschluss
Vertragsschluss im elektronischen Geschäftsverkehr : die Umsetzung der EU-Richtlinie über 
den elektronischen Geschäftsverkehr im Bürgerlichen Gesetzbuch / Arne G. Rudolph 
Hamburg : Kova?, 2005. XLV, 385 S. 
(Schriftenreihe Studien zur Rechtswissenschaft ; 162) 
ISBN 3-8300-1660-3 
263.3 Buchherstellung, Druck, Book on Demand 
ABC
ABC der Mediengestaltung : Digital- und Printmedien / Sabine Butzhammer. 5., aktualis. 
Aufl.
Itzehoe : Verl. Beruf und Schule, 2006. 288 S. : Ill., graph. Darst. 
(Topfit in die Prüfung) 
ISBN 3-88013-654-8 
Access
The access principle : the case for open access to research and scholarship / John Willinsky 
Cambridge, Mass. [u.a.] : MIT Press, 2006. XV, 287 S. 
(Digital libraries & electronic publishing) 
ISBN 0-2622-3242-1 
Auf dem Weg 
Auf dem Weg zu einem Bibliotheksgesetz : 11. Thüringer Bibliothekstag in Sömmerda am 5. 
Oktober 2005 / dbv Landesverband Thüringen im Dt. Bibliotheksverband e.V. Red.: Eckart 
Gerstner
Erfurt, 2005. 85 S. : Ill. 
Automatisches 
Automatisches Klassifizieren : Entwicklungsstand - Methodik - Anwendungsbereiche / Otto 
Oberhauser
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2005. 176 S. : Ill., graph. Darst. 
(Europäische Hochschulschriften : Reihe 41, Informatik ; 43) 
ISBN 3-631-53684-4 
Bedruckstoff
Bedruckstoff und Farbe : eine Werkstoffkunde für Drucker und andere Fachleute der 
Druckindustrie / Jochem Ottersbach. 4., überarb. und aktualis. Aufl. 
Itzehoe : Verl. Beruf und Schule, 2005. 184 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-88013-625-4 
Buch
Ein Buch vom Buch 
Berlin : Ed. Terra, 2006. 96 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-9810147-5-8 
Buchdruck
Der Buchdruck in der frühen Neuzeit: eine histor. Fallstudie über d. Durchsetzung neuer 
Informations- u. Kommunikationstechnologien ; mit e. CD-ROM mit d. Volltext d. Buches 
sowie Aufsätzen aus den Jahren 1990 - 2004 / Michael Giesecke. 4., durchges. Aufl. 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2006. III S., S. 17 - 957 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-518-58456-1 
Buchgeschichte
Eine Buchgeschichte / Susanne Weigelt 
Halle (Saale) : mdv, Mitteldt. Verl., 2005. 93 S. : Ill. 
ISBN 3-89812-269-7 
273.3 Buchherstellung, Druck, Book on Demand 
Digitale 
Digitale Farbe in der Medienproduktion und Druckvorstufe / Helen Weber. 1. Aufl. 
Bonn : mitp-Verl., 2006. 555 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-8266-1605-7 
Digitales 
Digitales wissenschaftliches Publizieren : welche Entwicklungschancen und 
Überlebensstrategien die neuen technischen Möglichkeiten dem wissenschaftlichen Betrieb 
bieten und wie sie nicht länger ungenutzt bleiben müssen / Stephan Göbel 
Fernwald : litblockin-Verl., 2004. 680 S. : Ill. + 2 CD-ROMs 
ISBN 3-932289-80-3 
DigItalia 
DigItalia : rivista del digitale nei beni culturali. N. 0 (2005) 
Roma : ICCU, 2005. 
E-Books
E-Books für Bibliotheken : eine Bestandsanalyse / Peter Just 
Berlin : BibSpider, 2006. 69 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-936960-15-1 
Electronic
The electronic book : the change of paradigm for a changing bookmarket / Daniela Živkovi? 
Berlin : BibSpider, 2005. 133 S. 
ISBN 3-936960-09-7 
Erfolgreich 
Erfolgreich als Sachbuchautor : Gekonnt publizieren - von der Buchidee bis zur Vermarktung / 
Oliver Gorus ; Jörg A. Zoll. 1. Aufl. 
Offenbach am Main : GABAL, 2006. 250 S. 
ISBN 3-89749-632-1 
Exotische
Exotische Typen : Buchdruck im Orient - Orient im Buchdruck ; Ausstellung … 7. April - 10. 
Juni 2006 / Ausstellung und Katalog: Meliné Pehlivanian. Red. Siegfried Schmitt 
Berlin, 2005. 215 S. : zahlr. Ill. 
(Ausstellungskataloge / Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz ; 50) 
ISBN 3-88053132-3 
Fachlexikon
Fachlexikon Druck und Medien / Hans-Jürgen Halkasch 
Itzehoe : Verl. Beruf und Schule, 2005. 440 S. 
ISBN 3-88013-641-6 
ISBN 3-88013-638-6 
Format 
Format : Größe, Form und Ausstattung von Printprodukten / Ambrose/Harris 
München : Stiebner, 2005. 175 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8307-1299-5 
283.3 Buchherstellung, Druck, Book on Demand 
From author 
From author to reader : challenges for the digital content chain ; proceedings of the 9th 
International Conference on Electronic Publishing 
Leuven [u.a.] : Peeters, 2005. 344 S. 
ISBN 90-42916-45-1 
Grundkurs
Grundkurs Typografie und Layout / Claudia Runk 
Bonn : Galileo Press, 2006. 317 S. : zahlr. Ill. 
(Galileo Design) 
ISBN 3-89842-406-5 
Linotype
Linotype matrix : a typographic journal published from time to time by Linotype. Vol. 4, 
issue 1+2. 
Bad Homburg : Mergenthaler Ed., Linotype Library, 2005. 2006. 55, 64 S. : zahlr. Ill. 
Merging
Merging Media - Potenziale und Konsequenzen der Digitalisierung : Dokumentation der 
Medientage München 2004 / hrsg. von DVB Multimedia Bayern 
Berlin : Vistas, 2005. 299 S. : Ill. 
ISBN 3-89158-404-0 
Offizin
Die Offizin : historischer Roman aus der Frühzeit des Buchdrucks / Wolfgang Trips. 1. Aufl. 
Tübingen : Silberburg-Verl., 2005. 301 S. : Ill. 
ISBN 3-87407-668-7 
Preiswert
Preiswert digital publizieren : ein Erfahrungsbericht ; interner Bericht der Abt. Bibliothek und 
Dokumentation des Dt. Elektronen-Synchrotrons, DESY / von Petro Waloschek. 2. Fassung, 
limitierte Aufl. 
Hamburg : DESY, 2005. 75 S. : Ill. 
(DESY L 05 01) 
ISBN 3-935702-16-7 
Printer's 
Printer's type in the twentieth century / Richard Southall 
London : British Library [u.a.], 2005. XV, 238 S. : Ill. 
ISBN 0-7123-4812-3 
ISBN 1-58456-155-6 
Prüfungswissen
Prüfungwissen Drucktechnik : Druckvorstufe, Druckweiterverarbeitung ; Hilfen für Schule 
und Ausbildung zur Vertiefung, Wiederholung und gezielten Prüfungsvorbereitung / Hans 
Jürgen Scheper 
Itzehoe : Verl. Beruf und Schule, 2005. 480 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-88013-623-8 
293.3 Buchherstellung, Druck, Book on Demand 
Publier
Publier son livre : pour les auteurs qui veulent être édités les pistes à connaître, tous les pièges 
à éviter / Nicolas Delecourt ; Laurence Happe-Durieux. 3. éd. 
Héricy : Ed. du Puits Fleuri, 2005. 255 S. : Ill., graph. Darst. 
(Communication & organisation) 
ISBN 2-86739-269-1 
Publishing
Publishing and promoting your book / Pauline Rowson 
Hayling Island : Rowmark, 2006. IX, 128 S. : Ill. 
(Easy step by step guide) 
ISBN 0-9548045-3-8 
Tagungsband
Tagungsband / Arbeitskreis Bild Druck Papier : Ittingen 2004 / Christa Pieske ... (Hrsg.) 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2005. 248 S. : Ill. 
(Arbeitskreis Bild Druck Papier ; 9) 
ISBN 3-8309-1519-5 
Typografie
Typografie mit InDesign / Autor dieses Bd.: Gerhard Dude. 1. Aufl. 
Bern : comedia-Verl., 2005. 139 Bl. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Satztechnik und Typografie ; 6) 
ISBN 3-9520934-8-3 
Wie schreibe 
Wie schreibe ich ein Buch? : Ratgeber, Richtlinien und Tipps zur Gestaltung eines 
Manuskripts zum druckreifen Buch / Reginhild Lichtenstein-Weis 
Leonberg, Württ. : rlw-Verl., 2005. 124 S. : Ill. 
ISBN 3-937023-12-7 
Wörterbuch
Wörterbuch des Buches / Helmut Hiller ; Stephan Füssel. 7., überarb. Aufl. 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2006. 379 S. 
ISBN 3-465-03495-3 
305.1.1 Bibliotheken, Bibliotheksgeschichte, Bibliotheksbau, Öffentlichkeitsarbeit 
15 Jahre 
15 Jahre Förderkreis Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung / 
Günter Benser 
Berlin, 2006. 32 S. 
(Mitteilungen des Förderkreises Archive und Bibliotheken zur Geschichte der 
Arbeiterbewegung : Sonderh. ; 2006) 
200 Jahre 
200 Jahre Stadtbibliothek Mainz / hrsg. von Annelen Ottermann ... 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2005. 400 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen der Bibliotheken der Stadt Mainz ; 52) 
ISBN 3-447-05202-3 
ABC
Das ABC der SLUB : Lexikon der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden / Hrsg.: Thomas Bürger ... 1. Aufl. 
Dresden : Sandstein, 2006. 264 S. : Ill. 
ISBN 3-937602-69-0 
Alexandria
Alexandria : Roman einer Bibliothek / Jean-Pierre Luminet 
München : Dt. Taschenbuch-Verl., 2005. 286 S. : graph. Darst., Kt. 
(dtv ; 20811) 
ISBN 3-423-20811-2 
American 
American library directory : a classified list of libraries with names of librarians and statistical 
data comp. triennially. 58.th ed. 2005-2006 
Medford, NJ : Information Today, 2005. 
ISSN 0065-910-X 
Arbeitssituation 
Die Arbeitssituation theologischer OPLs : eine empirische Untersuchung / von Jörg Fiedler 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. VII, 89 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 141) 
http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h 141/ 
Archivalien 
Archivalien des Deutschen Exilarchivs 1933 - 1945 : Bestandsübersicht / Die Deutsche 
Bibliothek. Red.: Sylvia Asmus. 6., veränd. Ausg. - Redaktionsschluss: 30. Juni 2005 
Frankfurt am Main, 2005. 108 S. : Ill. 
ISBN 3-933641-70-5 
Au nom 
Au nom de l'antiterrorisme : les bibliothèques américaines face à l'USA Patriot Act / Philippe 
Cantié
Villeurbanne : Presses de l'Enssib, 2006. 264 S. 
ISBN 2-910227-64-2 
315.1.1 Bibliotheken, Bibliotheksgeschichte, Bibliotheksbau, Öffentlichkeitsarbeit 
Auf dem Weg 
Auf dem Weg zu einem Bibliotheksgesetz : 11. Thüringer Bibliothekstag in Sömmerda am 5. 
Oktober 2005 / dbv Landesverband Thüringen im Dt. Bibliotheksverband e.V. Red.: Eckart 
Gerstner
Erfurt, 2005. 85 S. : Ill. 
Auf Transport 
Auf Transport! : deutsche Stationen "sichergestellter" jüdischer und freimaurerischer 
Bibliotheken aus Frankreich und den Niederlanden (1940-1949) 
Hameln : Niemeyer, 2005. 64 S. : Ill. 
(Lesesaal ; 18) 
ISBN 3-8271-8818-0 
B.S. Kesavan 
B.S. Kesavan : first national librarian of India / P. Thankappan Nair 
Kolkata : Punthi Pustak, 2005. XII, 603, 16 S. : Ill. 
ISBN 8-186791-59-0 
Bayerische
Bayerische Staatsbibliothek : wechselndes Rollenverständnis im Lauf der Jahrhunderte / 
Franz Georg Kaltwasser 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. XI, 384 S. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 49) 
ISBN 3-447-05322-4 
Bibliotheca Augusta 
Die Bibliotheca Augusta zu Wolfenbüttel : zugleich über Bibliotheken überhaupt ; Brief an 
Johann Christian Freiherrn von Boineburg / Hermann Conring.aus dem Lat. übers. und hrsg. 
von Peter Mortzfeld 
Göttingen : Wallstein, 2005. 244 S. : Ill. 
ISBN 3-89244-895-7 
Bibliothek Benediktinerklosters 
Die Bibliothek des Benediktinerklosters Rheinau in der Zentralbibliothek Zürich 
Zürich : Zentralbibliothek, 2005. 87 S. : Ill. 
ISBN 3-299-00031-4 
Bibliothek Johann 
Die Bibliothek des Johann Christian von Boineburg (1622-1672) : ein Beitrag zur 
Bibliotheksgeschichte des Polyhistorismus / Kathrin Paasch 
Berlin : Logos-Verl., 2005. IX, 366 S. 
(Berliner Arbeiten zur Bibliothekswissenscahft ; 16) 
ISBN 3-8325-0328-5 
Bibliothek Klosters 
Die Bibliothek des Klosters Bursfelde im Spätmittelalter / Anja Freckmann 
Göttingen : V & R Unipress, 2006. 634 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-89971-271-4 
325.1.1 Bibliotheken, Bibliotheksgeschichte, Bibliotheksbau, Öffentlichkeitsarbeit 
Bibliothek leben 
Bibliothek leben : das deutsche Bibliothekswesen als Aufgabe für Wissenschaft und Politik ; 
Festschrift für Engelbert Plassmann zum 70. Geburtstag / hrsg. von Gerhard Hacker ,,, 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2005. 320 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-447-05101-9 
Bibliothek und 
Bibliothek und Philologie : Festschrift für Hans-Jürgen Schubert zum 65. Geburtstag / hrsg. 
von Bernd Lorenz 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2005. IX, 206 S. : Ill. 
ISBN 3-447-05246-5 
Bibliotheken 
Bibliotheken / Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.) Verantw.: Bettina Windau ... 
Gütersloh : Verl. Bertelsmann-Stiftung, 2006. 83 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89204-879-7 
Bibliotheken Aschaffenburg 
Bibliotheken in Aschaffenburg : eine Auswahl / Red.: Ute Drechsler ...5. Aufl., Stand: Febr. 
2006
Aschaffenburg : Fachhochschulbibl., 2006. 28 S. : Ill. 
Bibliotheken Fundament 
Bibliotheken - Fundament der Bildung : Tagungsbd. / 28. Österreich. Bibliothekartag 2004, 
21.-25. Sept., Linz. Hrsg. von Christian Enichlmayr in Zsarb. mit der Vereinigung Österreich. 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare ... 
Weitra : Publ. P No. 1, Bibliothek der Provinz, 2005. 251 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-85252-684-1 
Bibliotheken heute 
Bibliotheken heute / hrsg. vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz. Jg. 1, 2005: H. 3 ; 
Jg. 2, 2006, H. 1-2 
Koblenz, 2005-2006. 
ISSN 1860-4188 
Bibliotheken Literatur 
Bibliotheken in der Literatur / Redaktionsteam: Christian Gastgeber ... 
Wien : Phoibos-Verl., 2005. 160 S. : zahlr. Ill. 
(Biblos ; 54,2) 
Bibliotheken Neuburg 
Bibliotheken in Neuburg an der Donau : Sammlungen von Pfalzgrafen, Mönchen und 
Humanisten / hrsg. von Bettina Wagner 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2005. X, 216 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-447-05197-3 
Bibliotheken und 
Bibliotheken und Informationsgesellschaft in Deutschland : eine Einführung / Engelbert 
Plassmann ... 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. X, 333 S. 
ISBN 3-447-05230-9 
335.1.1 Bibliotheken, Bibliotheksgeschichte, Bibliotheksbau, Öffentlichkeitsarbeit 
Bibliotheken Welt 
Bibliotheken der Welt / hrsg. von Hans-Christoph Hobohm ... [Bd.] Finnland / mit Beitr. von 
Hannes Saarinen ... 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2005. 32 S. : Ill. 
ISBN 3-88347-241-7 
Bibliotheksgeschichte 
Bibliotheksgeschichte des Landes Sachsen-Anhalt / Waltraut Guth 
Halle (Saale) : Univ.- und Landesbibl. Sachsen-Anhalt, 2004. VIII, 237 S. 
(Schriften zum Bibliotheks- und Büchereiwesen in Sachsen-Anhalt ; 85) 
ISBN 3-86010-721-6 
Bibliothekswissenschaft 
Bibliothekswissenschaft - quo vadis? eine Disziplin zwischen Traditionen und Visionen ; 
Programme - Modelle - Forschungsaufgaben = Library science - quo vadis? / hrsg. von Petra 
Hauke
München : Saur, 2005. 480 S. 
ISBN 3-598-11734-5 
BIX 2005 
BIX : der Bibliotheksindex 2005 / Bertelsmann-Stiftung ;  Dt. Bibliotheksverband. Red.: 
Petra Klug ... 
Gütersloh : Bertelsmann-Stiftung, 2005. 43 S. : Ill., graph. Darst. 
BIX 2006 
BIX : der Bibliotheksindex 2006 /  Dt. Bibliotheksverband. 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2006. 58 S. : Ill., graph. Darst. 
(B.I.T online : Sonderheft) 
Blättern 
Blättern & Browsen : 150 Jahre ETH-Bibliothek : Begleitpublikation zur gleichnamigen 
Ausstellung im Stadthaus Zürich, 23. Sept. bis 11. Nov. 2005 / Hrsg. ETH-Bibliothek Zürich 
Zürich, 2005. 140 S. 
(Schriftenreihe der ETH-Bibliothek : A, Wissenschaftsgeschichte ; 7) 
ISBN 3-909386-06-7 
Borromäusverein 
Der Borromäusverein 1845 - 1920 : katholische Volksbildung und Büchereiarbeit zwischen 
Anpassung und Bewahrung / Steffi Hummel 
Köln [u.a.] : Böhlau, 2005. 242 S. 
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen : Kleine Reihe ; 18) 
ISBN 3-412-23505-9 
Brilliant
Brilliant books! : running a successful school library book event / Elspeth Scott and Geoff 
Dubber. Rev. ed. 
Swindon : School Library Association, 2005. 62 S. 
(SLA guidelines plus) 
ISBN 1-90344-628-7 
345.1.1 Bibliotheken, Bibliotheksgeschichte, Bibliotheksbau, Öffentlichkeitsarbeit 
Bücherwelten
Bücherwelten : von Menschen und Bibliotheken / Texte von Susanne von Meiss. Fotos von 
Reto Guntli. 4. Aufl., (2. Aufl. der Sonderausg.) 
Hildesheim : Gerstenberg, 2005. 256 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-8067-2933-6 
Bürgerstiftungen
Bürgerstiftungen in Deutschland : Bilanz und Perspektiven / Stefan Nährlich ... (Hrsg.) 1. 
Aufl.
Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2005. 332 S. : graph. Darst. 
(Bürgergesellschaft und Demokratie ; 23) 
ISBN 3-531-14601-7 
Changing
Changing needs - changing libraries : documentation of new library buildings in Europe ; 
Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche, Architecture Group seminar, Utrecht ..., 
March 22-24, 2006 ... / ed. by Elmar Mittler 
Göttingen : Niedersächs. Staats- und Univ.-Bibl., 2006. 327 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Göttinger Bibliotheksschriften ; 34) 
ISBN 3-930457-78-4 
CILIP
CILIP : the Chartered Institute of Library and Information Professionals : Yearbook 2005-
2006 / comp. by Kathryn Beecroft 
London : Facet, 2005. XXIII, 498 S. : Ill. 
ISBN 1-856045-68-4 
Cómo 
Cómo presentar mi biblioteca? : Bibliotecarios se encuentran con visitantes internacionales = 
How to present my library? / Ivan Kani? ; Michael Wells 
Berlin : BibSpider, 2005. 58 S. 
ISBN 3-936960-13-5 
Concours
Concours de recrutement de bibliothécaires adjoints spécialisés : concours externe - concours 
interne ; session 2004 / rapport du jury par Lydia Mérigot ... 
Paris : Min. de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2004. 
51 S. : Ill. 
Continuing
Continuing professional development : preparing for new roles in libraries ; a voyage of 
discovery ; 6. World Conference on Continuing Professional Development and Workplace 
Learning for the Library and Information Professions / ed. by Paul Genoni ... 
München : Saur, 2005. 307 S. 
(IFLA publications ; 116) 
ISBN 3-598-21844-3 
355.1.1 Bibliotheken, Bibliotheksgeschichte, Bibliotheksbau, Öffentlichkeitsarbeit 
Day
A day in the life of a librarian / by Judy Monroe 
Mankato, Minn. : Capstone Press, 2005. 24 S. 
(First facts : Community helpers at work) 
ISBN 0-7368-2630-0 
Deutsche Bibliothek 
Die Deutsche Bibliothek Leipzig, Frankfurt am Main, Berlin / Die Deutsche Bibliothek. Texts 
and ed.: Kathrin Ansorge ... [Engl. Ausg.] 
Frankfurt am Main, 2005. 55 S. : Ill 
ISBN 3-933641-66-7 
Deutsches
Deutsches Jahrbuch für Kulturmanagement  / Armin Klein ... (Hrsg.) Bd. 7: 2003/2004 
Baden-Baden : Nomos, 2005. 260 S. 
ISBN 3-8329-1216-9 
ISSN 1436-9222 
Developing
Developing new learning environment : the changing role of the academic librarian / ed. by 
Philippa Levy ... 
London : Facet, 2005. XVII, 237 S. 
ISBN 1-856045-30-7 
Dienstleistungen
Dienstleistungen öffentlicher Bibliotheken : IFLA, UNESCO Richtlinien für die 
Weiterentwicklung / aufgestellt von einer Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz von Philip Gill 
München : Saur, 2005. XIV, 100 S. 
(Bibliothekspraxis ; 36) 
ISBN 3-598-21167-8 
Direktoren
Die Direktoren der Universitätsbibliothek Dresden von 1828 bis 1996 : ein Gang durch die 
Geschichte der Bibliothek / Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden. Hans-Dieter Wüstling 
Dresden, 2005. 124 S. : Ill. 
(Schriftenreihe der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek 
Dresden (SLUB) ; 9) 
ISBN 3-910005-37-3 
Einladungswettbewerb
Einladungswettbewerb für Architekten: Mittelpunktbibliothek am Alten Markt, Altstadt 
Köpenick : Erweiterung, denkmalgerechter Umbau und Sanierung e. ehemal. Schulgebäudes ; 
Ergebnisprotokoll. Stand: Dez. 2005 
Berlin : Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Abt. Städtebau und Projekte, Referat II D, 
2005. 46 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Berlin - Planen) 
365.1.1 Bibliotheken, Bibliotheksgeschichte, Bibliotheksbau, Öffentlichkeitsarbeit 
Erarbeitung
Erarbeitung einer Konzeption für Öffentlichkeitsarbeit für kleinere, mittlere Bibliotheken am 
Beispiel der Stadtbücherei Grünstadt / von Petra Langguth 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 64, XVI S. : graph. Darst. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft  ; 134) 
Erfolgreich 
Erfolgreich Kultur finanzieren : Lösungsstrategien in der Praxis / Hrsg. Dirk Schütz ... 
Stuttgart : Raabe. [Loseblattausg.] + CD-ROM 
ISBN 3-8183-0512-9 
Event-Marketing 
Event-Marketing in Bibliotheken / Silke Beck 
Berlin : BibSpider, 2006. 108 S. 
ISBN 3-936960-14-3 
Foundation
Foundation governance : Selbstregulierung im Rahmen internationaler Herausforderungen 
und Entwicklungstendenzen unter bes. Berücks. der Situation in der Schweiz / Linda 
Zurkinden-Erismann 
Verl : Stiftung & Sponsoring Verl., 2006. 19 S. : graph. Darst. 
(Stiftung & Sponsoring ; Jg. 9, Ausg. 1, Rote Seiten Beil.) 
ISSN 1438-0617 
Frank Schrekers 
Franz Schrekers Bibliothek : anlässl. der Ausstellung der Bibl. Franz Schrekers in der Univ. 
der Künste im Volkswagen-Haus am 5. Juni 2005 … / hrsg. von Dietmar Schenk 
Berlin : Univ. der Künste, 2005. 45 S. : Ill. 
(Schriften aus dem Archiv der Künste ; 9) 
ISBN 3-89462-122-2 
Führer
Führer zu Archiv- und Bibliotheksbeständen / Stiftung Archiv der Parteien und 
Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv. Hrsg. von Angelika Menne-Haritz. Bearb. 
von Elrun Dolatowski 
Berlin, 2006. 862 S. 
ISBN 3-86509-443-0 
Für mehr 
Für mehr Menschlichkeit : die kommunalen Stiftungen in Freiburg und ihr Auftrag ; 
Heiliggeistspitalstiftung, Waisenhausstiftung ...  / Hrsg.: Stiftungsverwaltung Freiburg. Red.: 
Günther Rohrbach ... 
Freiburg, 2005. 61 S. 
Geben
Geben & Nehmen : Stiftungen, Schenkungen, besondere Erwerbungen ; Katalog zur 
Ausstellung ... Dt. Buch- u. Schriftmuseum, 21. Jan. 2005 bis 30. April 2005, Die Dt. 
Bibliothek, Leipzig, Frankfurt/Main, Berlin 2005 / Red.: Lothar Poethe ... 
Leipzig [u.a], 2005. 111 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-933641-60-8 
375.1.1 Bibliotheken, Bibliotheksgeschichte, Bibliotheksbau, Öffentlichkeitsarbeit 
Geschichte
Die Geschichte des Heiliggeistspitals und der Heiliggeistspitalstiftung in Freiburg im 
Breisgau / Sebastian Bock. Mit Beitr. zur Geschichte des Spitals im Mittelalter von Hans-
Peter Widmann. Red.: Maria Effinger. 1. Aufl. 
Freiburg i. Br. : Promo-Verl., 2005. 383 S. : Ill., Kt. 
ISBN 3-923288-42-5 
Glossary
Glossary of library and information science : English - Chinese, Chinese - English / Shi Deng ; Su 
Chen
München : Saur, 2006. XXI, 343 S. 
ISBN 3-598-11689-6 
Guide
Guide du détenu bibliothécaire  / Fédération Française pour la Coopération des Bibliothèques, 
des Métiers du livre et de la Documentation (FFCBmld) ... Réd.: Patrick Facchinetti ... 2. éd. 
Paris, 2006. 41 S. 
ISBN 2-915327-20-3 
Handbuch der 
Handbuch der Bibliotheken : Deutschland, Österreich, Schweiz / Red. Peter Schmidt ... 12. 
Ausg.
München : Saur, 2006. XXIV, 664 S. 
ISBN 3-598-11750-3 
ISSN 1430-354X 
Handschriften
Handschriften und frühe Drucke : ausgewählte Aufsätze zur mittelalterlichen Buch- und 
Bibliotheksgeschichte / Gerhardt Powitz 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2005. 230 S. : Ill. 
(Frankfurter Bibliotheksschriften ; 12) 
ISBN 3-465-03423-6 
Harrod's 
Harrod's librarians' glossary and reference book : a directory of over 10,200 terms, 
organizations, projects and acronyms in the areas of information management, library science, 
publishing and archive management / comp. by Ray Prytherch. 10. ed. 
Aldershot : Ashgate, 2005. 753 S. 
ISBN 0-754-64038-8 
Hauptbücherei
Die Hauptbücherei Wien = The main city library Vienna / ein Bau von Ernst Mayr 
Wien [u.a.] : Springer, 2005. 95 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-211-23353-9 
Hessen
Hessen: Kultur und Politik, die Bibliotheken / hrsg.  von Bernd Heidenreich. Mit Beitr. von 
Eva Demski ... 
Stuttgart : Kohlhammer, 2005. 301 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Schriften zur politischen Landeskunde Hessens ; 7) 
ISBN 3-17-018613-2 
385.1.1 Bibliotheken, Bibliotheksgeschichte, Bibliotheksbau, Öffentlichkeitsarbeit 
Historie
Historie der Universitätsbibliotheken : Technische Universität Berlin, Universität der Künste 
Berlin ; auf dem Weg zur neuen Universitätsbibliothek / Volkswagen-Universitätsbibliothek, 
Techn. Univ. Berlin … Drehbuch: Gunther Gude … 
Berlin : TUTV, Techn. Univ. Trans-Video, 2005. 1 DVD-Video 
ISBN 3-7983-1982-0 
Historische
Die historische Büchersammlung der Erfurter Predigergemeinde : Geschichte und 
Bestandsverzeichnis / erarb. von Ilsabe Schalldach unter Mitarb. von Felicitas Marwinski 
Erfurt : Gemeindekirchenrat der Evang. Predigergemeinde, 2005. 48 S. 
Informations- und Bibliothekswesen 
Das Informations- und Bibliothekswesen in Bosnien-Herzegowina : Stand und Perspektiven / 
von Frank Baumann 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 77, 2, 1 S. : Kt. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft  ; 143) 
Innovative
Die innovative Bibliothek : Elmar Mittler zum 65. Geburtstag / hrsg. von Erland Kolding 
Nielsen ... 
München : Saur, 2005. 320 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-598-11731-0 
International directory 
International directory of arts. 30. Ausg. 2006. 3 Bde 
München : Saur, 2006. 2904 S. 
ISBN 3-598-23107-0 
Jahrbuch
Jahrbuch der deutschen Bibliotheken / hrsg. vom Verein Deutscher Bibliothekare. Jg. 61: 
2005/2006
Wiesbaden : Harrassowitz, 2005. 
ISSN 0075-2215 
ISSN 0075-2223 
Jüdischer
Jüdischer Buchbesitz als Raubgut : zweites Hannoversches Symposium / hrsg. von Regine 
Dehnel
Frankfurt am Main : Klostermann, 2006. 435 S. : Ill. 
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie : Sonderheft ; 88) 
ISBN 3-465-03448-1 
Kinder
Kinder machen Bücher / Hrsg.: Pädagog. Institut für die Deutsche Sprachgruppe, Bozen. 
Maria Theresia Rössler (Hrsg.) 
Bozen, 2005. 48 S. : zahlr. Ill. 
(Projektberichte aus dem Pädagogischen Institut ; 13) 
395.1.1 Bibliotheken, Bibliotheksgeschichte, Bibliotheksbau, Öffentlichkeitsarbeit 
Konzeption 
Konzeption eines Internetportals für den Kulturkreis Skandinavien / von Carla Bürgers 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 74 S., VIII Bl. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 138) 
http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h 138/ 
Kooperation macht 
Kooperation macht stärker : Medienpartner Bibliothek & Schule [Elektronische Ressource] / 
Bertelsmann-Stiftung ... (Hrsg.) 
Gütersloh : Bertelsmann-Stiftung, 2005. 1 CD-ROM + Beil. (6 S.) 
ISBN 3-89204-774-X 
Kooperation macht 
Kooperation macht stärker : Medienpartner Bibliothek & Schule / Bertelsmann-Stiftung ... 
Gütersloh : Bertelsmann-Stiftung, 2005. 108 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-89204-773-1 
Landmarke 
Landmarke Alte Stadtbibliothek Frankfurt am Main : von Bürgern gestiftet, durch Bürger 
wieder errichtet / hrsg. vom Bürgerverein Alte Stadtbibliothek. Red. Ursula Kleefisch-Jobst 
Frankfurt am Main : Kramer, 2004. 139 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-7829-0552-0 
Lernwelten.net 
Lernwelten.net / Markus Fritz ; Elisabeth Mairhofer ; Michael Patreider 
Bozen : Pädagog. Inst. für die Dt.Sprachgruppen, 2005. 160 S. : Ill. 
(Projektberichte aus dem Pädagogischen Institut ; 12) 
Librarian's 
A librarian's odyssey : episodes of autobiography / by K. C. Harrison 
Eastbourne, 5 Tavistock, Devonshire Place : K. C. Harrison. 240 S. : Ill. 
(Books on demand für ... ; Bd. 5) 
ISBN 0-9538068-0-4 
Libraries as 
Libraries as place : buildings for the 21st century ; proceedings of the 13th seminar of the 
IFLA Section Library Buildings and Equipment together with ... Paris, 28 July - 1. August 
2003 / ed. by Marie F. Bisbrouck .... 
München : Saur, 2005. 210 S. : Ill., graph. Darst. 
(IFLA publications ; 109) 
ISBN 3-598-21839-7 
Libraries in 
Libraries in Russia : history of the Library of the Academy of Sciences from Peter the Great 
to present / Valerii Leonov 
München : Saur, 2005. 244 S. 
ISBN 3-598-11593-8 
405.1.1 Bibliotheken, Bibliotheksgeschichte, Bibliotheksbau, Öffentlichkeitsarbeit 
Living
Living library / University Library Utrecht. Wiel Arets. Ed. Marijke Beek 
München : Prestel, 2005. 452 S. : überw. Ill., Kt. 
ISBN 3-7913-3455-7 
Manners
Manners at the library / by Terri DeGezelle 
Mankato, Minn. : Capstone Press, 2005. 24 S. 
(First facts : Manners) 
ISBN 0-7368-2645-9 
Manuscrits
Manuscrits littéraires du XXe siècle : conservation, valorisation, interprétation, édition ; actes 
du colloque du 8 avril 2004 / dir. de Martine Sagaert 
Bordeaux : Presses Univ. de Bordeaux, 2005. 168 S. : Ill. 
(Collection lecteurs - bibliothèques - usages nouveaux ; 8) 
ISBN 2-911185-07-2 
Material
Material zur Durchführung von Klassenführungen in öffentlichen Bibliotheken / HTWK, 
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH), Fachber. Buch u. Museum, 
Bibl.- und Kommunikationswiss. Hrsg. Kerstin Keller-Loibl 
Leipzig, 2005. 34 S. : Ill. 
Medizin
Medizin, Bibliothek, Information / hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches 
Bibliothekswesen e.V. Vol. 5, Nr. 1-3 
Wien : Facultas Verl.- u. Buchhandels AG, 2005. [Erscheint 3mal jährl.] 
ISSN 1626-9026 
Metadaten 
Metadaten in der amtlichen Statistik im internationalen Vergleich / von Birgit Fischer 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 101 S. : graph. Darst. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 145) 
http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h 145/ 
Moderne Buchkunde 
Moderne Buchkunde : Bücher in Bibliotheken und im Buchhandel heute / Konrad Umlauf. 2., 
aktualis. und neu gefasste Aufl. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2005. 191 S. 
(Bibliotheksarbeit ; 2) 
ISBN 3-447-04176-5 
Net studies 
Net studies in library and information science / Khalid K. Faruqi ; Mehtab Alam 
Delhi : Aakar, 2005. 295 S. 
ISBN 81-87879-42-4 
415.1.1 Bibliotheken, Bibliotheksgeschichte, Bibliotheksbau, Öffentlichkeitsarbeit 
Neubau der 
Neubau der Philologischen Bibliothek / Freie Universität Berlin. Hrsg. in Zsarb. mit der 
Trägerschaft. 1. Aufl. 
Mering : WEKA-Info-Verl., 2005. 39 S. : Ill. 
Neubau von 
Neubau von Behördenbibliotheken : Beiträge zum 94. Deutschen Bibliothekartag, Düsseldorf 
2005 / Red.: Ingeborg Kieser 
Wiesbaden, 2005. 38 S. 
(Arbeitshefte / Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken ; 56) 
ISBN 3-925779-16-7 
Neues
Neues für Bibliotheken, Neues in Bibliotheken / hrsg. von Rolf Fuhlrott ... Enth. u.a.: Wert- u. 
Wirkungsmessung in Bibliotheken / Sandra Blanck. Unterrichtsmodell zur Entwicklung von 
Informationskompetenz bei Schülern d. gymnasialen Oberstufe / Andreas Klingenberg 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2006. 178 S. : graph. Darst. 
(BIT online - innovativ ; 12) 
ISBN 3-934997-14-7 
Newspapers
Newspapers in Central and Eastern Europe : papers presented at an IFLA conference held in 
Berlin, August 2003 = Zeitungen in Mittel- und Osteuropa / ed. by Hartmut Walravens 
München [u.a.] : Saur, 2005. 251 S. : Ill., graph. Darst. 
(IFLA publications ; 110) 
ISBN 3-598-21841-9 
Non Profit Law 
Non Profit Law Yearbook 2004 / W. Rainer Walz ; Hein Kötz ; Peter Rawert. 1 Aufl. 
Köln : Heymann, 2005. X, 294 S. 
ISBN 3-452-26038-0 
One-Person
One-Person Librarian's Flaschenpost / BIB, Kommission One-Person Librarians. Red.: 
Regina Peeters. Nr. 9: 95. Deutscher Bibliothekartag "Netzwerk Bibliothek", Dresden, 21.-24. 
März 2006 
Straelen, 2006. 56 S. 
Out and about 
Out and about at the public library / by Kitty Shea. Ill. by Zachary Trover 
Minneapolis, Minn. : Picture Window Books, 2006. 24 S. : zahlr. Ill. 
(Field trips) 
ISBN 1-40481-150-8 
Paul Schwenke 
Paul Schwenke, Bibliothekar und Buchwissenschaftler : Beiträge des Symposiums in der 
Herzog August Bibliothek am 29. und 30. November 2004 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2005. VI, 200 S. : Ill. 
(Bibliothek und Wissenschaft ; 38) 
ISSN 0067-8236 
425.1.1 Bibliotheken, Bibliotheksgeschichte, Bibliotheksbau, Öffentlichkeitsarbeit 
Positionierung 
Die Positionierung einer Universitäts- und Hochschulbibliothek in der Wissensgesellschaft : 
eine bibliothekspolitische und strategische Betrachtung / Theresia Simon 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2006. XII, 267 S. : Ill., graph. Darst. 
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie : Sonderbände ; 91) 
ISBN 3-465-03437-6 
PR
PR für Dummies : die Macht der Publicity nutzen! ; Der richtige Umgang mit der Presse ; das 
PR-Handwerkszeug beherrschen: Brainstorming, Pressemitteilung, Newsletter ... / von Eric 
Yaverbaum und Bob Bly. 2., aktualis. Aufl. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2006. 400 S. 
(... für Dummies) 
ISBN 3-527-70296-2 
Professione
Professione bibliotecario : come cambiano le strategie di formazione /  a cura di Carlo 
Federici ... 
Milano : Bibliografica, 2005. 284 S. 
(Il cantiere biblioteca ; 14) 
ISBN 88-7075-622-X 
Publics
Publics et musées en Suisse : représentations emblématiques et rituel social / Arlette Mottaz 
Baran ... 
Bern [u.a.] : Lang, 2005. X, 221 S. : graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-03910-830-1 
Rapporto
Rapporto sulle biblioteche italiane 2005-2006 / Associazione Italiana Biblioteche. A cura di 
Vittorio Ponzani … 
Roma : Assoc. Italiane Biblioteche, 2006. 200 S. 
ISBN 88-7812-144-4 
Ratgeber
Ratgeber Stiften. Bd. 3: Stiftungsorgane - Gremienentwicklung - Mitarbeiter / Ina Epkenhans ; 
Volker Then 
Gütersloh : Verl. Bertelsmann-Stiftung, 2006. 101 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89204-783-9 
Rekonstruktion
Rekonstruktion einer Pietistenbibliothek : der Büchernachlass des Johann Friedrich Ruopp in 
der Bibliothek der Franckeschen Stiftungen / Michaela Scheibe 
Halle : Verl. der Franckeschen Stiftungen im Max Niemeyer Verl. Tübingen, 2005. 227 S. : Ill. 
(Hallesche Quellenpublikationen und Repertorien ; 8) 
ISBN 3-484-84108-7 
435.1.1 Bibliotheken, Bibliotheksgeschichte, Bibliotheksbau, Öffentlichkeitsarbeit 
Schätze
Schätze der Stadtbibliothek und des Stadtarchivs Trier : Handschriften, Gutenbergbibel, 
illustrierte Stadtansichten ; Ausstellung in d. Stadtbibl. Trier vom 8. April bis 22. Dez. 2006 / 
Konzeption und Katalogbearb.: Anne Boeck ... 
Trier, 2006. 48 S. : zahlr. Ill. 
(Ausstellungskataloge Trierer Bibliotheken ; 37) 
Schatzhaus
Schatzhaus der Überlieferung : Stiftsbibliothek und Stiftsarchiv Zeitz / Holger Kunde ... 
Petersberg : Imhof, 2005. 30 S. : zahlr. Ill. 
(Kleine Schriften der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des 
Kollegiatstifts Zeitz ; 1) 
ISBN 3-86568-055-0 
Schönsten
Die schönsten Bibliotheken der Welt : Wandkalender 2007 / Guillaume de Laubier 
München : Knesebeck, 2005. 13 farbige Bl. 
ISBN 3-89660-363-9 
Schule
Schule, Bibliothek, Schulbibliothek / von Konrad Umlauf 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 49 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 165) 
http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h 165/ 
Situation
Situation de l'édition et de la librairie / François Boddaert 
Lignes : Ed. Lignes & Manifeste, 2006. 205 S. 
(Lignes ; 20) 
ISBN 2-84938-060-1 
Sitz
Sitz der Weisheit : 200 Jahre Staatliche Bibliothek Amberg / Walter Lipp … 
Kallmünz : Laßleben, 2005. 208 S. 
ISBN 3-7847-1187-1 
So funktioniert 
So funktioniert eine Bibliothek : Erkundigungen und Lernspiele / von Anneli Kinzel 
Mühlheim : Verl. an der Ruhr, 2005. 56 S.: Ill. 
ISBN 3-86072-963-2 
Special
Special libraries in the electronic environment / S. P. Singh; Krishan Kumar 
New Delhi : Bookwell, 2005. XVII, 402 S. 
ISBN 8-185040-89-3 
Spielball 
"Spielball" Bibliotheken : neue Konzepte - neue Wege der Zusammenarbeit / hrsg. von 
Wolfgang Ratzek 
Berlin : BibSpider, 2005. 91 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-936960-10-0 
445.1.1 Bibliotheken, Bibliotheksgeschichte, Bibliotheksbau, Öffentlichkeitsarbeit 
Sprache
Sprache, Wort und Gossau : 100 Jahre Volksbibliothek Gossau / Red.: Alois Schaller … 
Gossau, 2005. 52 S. : Ill. 
Spur
Die Spur des Bibliothekars : Novelle / Johannes Gelich 
Salzburg [u.a.] : Müller, 2003. 215 S. 
ISBN 3-7013-1064-5 
Stellung
Die Stellung der Krankenhausbibliothek in der Krankenhauslandschaft unter besonderer 
Berücksichtigung der am 01.01.2004 in Kraft getretenen Neuregelungen des Gesetzes zur 
Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung / von Katja Bartlakowski 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 62 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 132) 
http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h 132/ 
Stiften 
Stiften in Deutschland : die Ergebnisse der StifterStudie / Karsten Timmer 
Gütersloh : Verl. Bertelsmann-Stiftung, 2005. 184 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89204-787-7 
Stiftungen
Stiftungen als Förderer der Zivilgesellschaft / Philipp Schwertmann. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos, 2006. 274 S. 
(Schriftenreihe zum Stiftungswesen ; 36) 
ISBN 3-8329-1719-5 
Stiftungslandschaft
Stiftungslandschaft in Deutschland : das aktuelle Erscheinungsbild der deutschen Stiftungen / 
Christoph Mecking 
Verl : Stiftung & Sponsoring Verl., 2005. 27 S. : graph. Darst. 
(Stiftung & Sponsoring ; 2005,2, Rote-Seiten-Beil.) 
Tagebuch
Tagebuch der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg : annotiertes Sach-, Begriffs- und 
Ortsregister / Björn Biester 
Erlangen : filos, 2005. 96 S. 
ISBN 3-9808983-9-3 
Tradition
Tradition und Zukunft - die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen : 
eine Leistungsbilanz zum 65. Geburtstag von Elmar Mittler / Margo Bargheer ... (Hg.) 
Göttingen : Univ.-Verl., 2005. 379 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-938616-03-2 
455.1.1 Bibliotheken, Bibliotheksgeschichte, Bibliotheksbau, Öffentlichkeitsarbeit 
Treffenliche
"Treffenliche schöne Biecher" : Hans Ungnads Büchergeschenk und die Universitätsbibl. 
Basel im 16. Jahrhundert (mit e. Ausblick auf spätere Geschenke) ; Begleitbuch zur 
gleichnam. Ausstellung, ... 27. August - 5. Nov. 2005 / hrsg. von Lorenz Heiligensetzer ... 
Basel : Schwabe, 2005. 150 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-7965-2162-2 
Tuchhändler
Der Tuchhändler. Der Jahrtausendkaiser.  2 Romane / Richard Dübell. Vollst. 
Taschenbuchausg.
Bergisch Gladbach : Bastei Lübbe Stars, 2005. 1103 S. 
(Bastei Lübbe Stars ; 77019) 
ISBN 3-404-77019-6 
Überlegungen
Überlegungen zur verantwortungsvollen Führung von Stiftungen : von der Corporate zur 
Nonprofit-Governance / Christian Koch ; Thomas von Holt 
Verl : Stiftung & Sponsoring Verl., 2005. 11 S. : Ill., graph. Darst. 
(Stiftung & Sponsoring ; 2005,1, Rote-Seiten-Beil.) 
Universität
Universität Konstanz, Bibliothekserweiterung / hrsg. in Zsarb. mit der Trägerschaft. 1. Aufl. 
Mering : WEKA-Info-Verl., 2005. 32 S. : Ill., graph. Darst. 
Usages
Usages des bibliothèques : approche sociologique et méthodologie d'enquête / Claude 
Poissenot ; Sophie Ranjard 
Villeurbanne : Presses de l'Enssib, 2005. 350 S. 
(Collection Les cahiers de l'ensibb ; 2) 
ISBN 2-910227-56-1 
Vorbildliche 
Vorbildliche Bibliotheksarbeit in Europa, Singapur und den USA : internationale Best-
Practice-Recherche / Erarb. von Booz Allen & Hamilton und Birgit Dankert. Red.: Susanne 
Schaefer-Dieterle
Gütersloh : Bertelsmann-Stiftung, 2005. 99 S. : graph. Darst. 
Was finde 
Was finde ich wo? : ein praktischer Führer durch Frankfurts Bibliotheken / Red.: Kathrin 
Ansorge ... Stand: Okt. 2005 
Frankfurt : Die Deutsche Bibliothek [u.a.], 2005. 14 Bl. 
Wirtschaftswissenschaftliche 
Wirtschaftswissenschaftliche Bibliotheken : öffentlich zugängliche Allgemein- und 
Spezialbibliotheken mit wirtschaftsrelevanten Beständen in der Bundesrepublik Deutschland / 
von Ellen Haß. 2. Aufl. 
Frankfurt am Main : Universitätsbibl. Johann Christian Senckenberg, 2005. 76 S. 
ISBN 3-88131-099-1 
465.1.1 Bibliotheken, Bibliotheksgeschichte, Bibliotheksbau, Öffentlichkeitsarbeit 
Wissenschaft 
Wissenschaft und Kultur in Bibliotheken, Museen und Archiven : Klaus-Dieter Lehmann zum 
65. Geburtstag / hrsg. von Barbara Schneider-Kempf ... 
München : Saur, 2005. 574 S. : Ill. 
ISBN 3-598-11729-9 
Wissenschaftskommunikation 
Wissenschaftskommunikation im Netzwerk der Bibliotheken = Scholarly communication in 
libraries networking / mit Beitr. von  W. Umstätter ... 
Berlin : BibSpider, 2005. 194 S. 
ISBN 3-936960-11-9 
With a 
"With a little help from my friends" : Freundeskreise und Fördervereine für Bibliotheken ; ein 
Handbuch / hrsg. von Petra Hauke ... 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2005. 336 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-88347-244-1 
World guide libraries 
World guide to libraries. 20. Ausg. 2005. 2 Bde. 
München : Saur, 2005. XXXVIII, 1296 S. 
(Handbuch der internationalen Dokumentation und Information ; 8) 
ISBN 3-598-20748-4 
World guide library 
World guide to library, archive, and information science associations / ed. by Marko 
Schweizer. 2., completely rev. and expanded ed. 
München : Saur, 2005. 510 S. 
(IFLA publications ; 112/114) 
ISBN 3-598-21840-0 
World guide scientific 
World guide to scientific associations and learned societies. 10. Ausg. 2006 
München : Saur, 2006. X, 638 S. 
(Handbuch der internationalen Dokumentation und Information ; 13) 
ISBN 3-598-22316-1 
Zerstörung
Die Zerstörung der Leipziger Stadtbibliothek im Jahr 2003 / Frank Fischer. 1. Aufl. 
Berlin : SuKuLTuR, 2005. 19 S. 
(Schöner lesen ; 41) 
ISBN 3-937737-45-6 
Zur unterirdischen 
Zur unterirdischen Wirkung von Dynamit : vom Umgang Nietzsches mit Büchern / Hrsg.: 
Michael Knoche 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. 248 S. : Ill., graph. Darst. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 48) 
ISBN 3-447-05308-9 
475.1.2 Allgemeine Bibliotheksverwaltung 
Accidental
The accidental library manager / Rachel Singer Gordon 
Medford, NJ : Information Today. 2005. 362 S. 
ISBN 1-573872-10-5 
Annual computers 
20th annual computers in libraries 2005 : collected presentations ; Hilton Washington, March 
16 - 18, 2005 / sponsored by Information Today. Comp. by Carol Nixon ... 
Medford, NJ : Information Today, 2005. VIII, 362 S. 
ISBN 1-573-87240-7 
Bibliothéconomie 
Bibliothéconomie : nouveau manuel complet pour l'arrangement, la construction et 
l'administration des bibliothèques / Léopold-Auguste Constantin 
Bernay : Soc. d'Historie de la Lecture, 2006. 70 S. : Ill. 
(Matériaux pour une histoire de la lecture et de ses institutions ; 18) 
ISBN 2-912626-17-X 
Bibliothéconomie populaire 
Bibliothéconomie populaire : le traitement du livre / Noë Richter 
Bernay : Soc. d'Historie de la Lecture, 2005. 38 S. 
(Matériaux pour und histoire de la lecture et de ses institutions ; 16) 
ISBN 2-912626-15-3 
Bibliotheken als 
Bibliotheken als Räume urbaner Öffentlichkeit : Berliner Beispiele / Olaf Eigenbrodt 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 66 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 159) 
Courage
Courage : mehr Mut im Management / Stefan Tilk. 1. Aufl. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2006. 274 S. 
ISBN 3-527-50215-7 
E-Books
E-Books für Bibliotheken : eine Bestandsanalyse / Peter Just 
Berlin : BibSpider, 2006. 69 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-936960-15-1 
E-learning for 
E-learning for management and marketing in libraries : papers presented at the IFLA satellite 
meeting, Section Management & Marketing, ... July 28 - 30, 2003 = E-formation pour le 
marketing et le management des bibliothèques / ed. by Daisy McAdam 
München : Saur, 2005. 165 S. 
(IFLA publications ; 115) 
ISBN 3-598-21843-5 
485.1.2 Allgemeine Bibliotheksverwaltung 
Erfolgreiches 
Erfolgreiches Management von Bibliotheken und Informationseinrichtungen : Fachratgeber 
für die Bibliotheksleitung und Bibliothekare / Hrsg.: Hans-Christoph Hobohm ... Autoren: 
Gabriele Beger ... 
Hamburg : Dashöfer. [Loseblattausg.] 
Gestire
Gestire una piccola biblioteca : manuale della one person library / Nerio Agostini 
Milano : Bibliografica, 2005. 168 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 73) 
ISBN 88-7075-637-8 
Handbook
Handbook on the international exchange of publications / hrsg. im Auftr. der IFLA von Kirsti 
Ekonen ... 5., vollständig neu bearb. Aufl. 
München : Saur, 2006. 158 S. 
ISBN 3-598-11752-3 
Introduction
An introduction to library and information work / Anne Totterdell. 3. ed. 
London : Facet, 2005. XIV, 210 S. 
ISBN 1-85604557-9 
Library public 
Library public relations, promotions and communications : a how-to-do-it manual / by Lisa A. 
Wolfe. 2. ed. 
New York, NY : Neal-Schuman, 2005. 326 S. 
(How-to-do-it manuals for librarians ; 126) 
ISBN 1-5557-0471-9 
Lust
Lust & Leistung : Mitarbeiter motivieren in schwierigen Zeiten / Salem Samhoud ; Hans van 
der Loo ; Jeroen Geelhoed. 1. Aufl. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2005. 205 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-527-50138-X 
Management 
Management, marketing and promotion of library services : based on statistics, analyses and 
evaluation / Hrsg.: Trine Kolderup Flaten 
München : Saur, 2006. 462 S. 
(IFLA publications ; 120/121) 
ISBN 3-598-21848-6 
Managing
Managing budgets and finances : a how-to-do-it manual  for librarians and information 
professionales / Arlita W. Hallam, Teresa R. Dalston 
New York, NY : Neal-Schuman, 2005. 233 S. 
(How-to-do-it manuals for librarians ; 138) 
ISBN 1-5557-0519-7 
495.1.2 Allgemeine Bibliotheksverwaltung 
Manuale
Manuale di biblioteconomia / Giorgio Montecchi, Fabio Venuda. 3. ed., intramente riv. e 
ampliata 
Milano : Bibliografica, 2005. 378 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 50) 
ISBN 88-7075-609-2 
Marketing
Marketing library and information services : international perspectives / hrsg. im Auftr. der 
IFLA von Dinesh K. Gupta ... 
München : Saur, 2006. XVI, 419 S. 
ISBN 3-598-11753-1 
Österreichische 
Österreichische Systematik für öffentliche Bibliotheken : systematische Gliederung und 
alphabetisches Schlagwortregister / Claus Oszuszky  ... (Hrsg.) Erw. und völlig überarb. Neuausg. 
Wien : Büchereiverband Österreichs, 2005. 591 S. 
(BVÖ-Materialien ; 9) 
ISBN 3-901639-09-8 
Projektmanagement 
Projektmanagement im Bibliothekswesen : dargestellt am Beispiel des Verbundes 
Öffentlicher Bibliotheken Berlins (VÖBB) / von Dorothea-Katharina Schulze 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 106 S. : graph. Darst. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 161) 
http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h 161/ 
Regionalbibliographie
Die Regionalbibliographie im digitalen Zeitalter : Deutschland und seine Nachbarländer / 
hrsg. von Ludger Syré ... 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2006. 426 S. 
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie : Sonderbände ; 90) 
ISBN 3-465-03461-9 
Standards
Standards und Profile für öffentliche Bibliotheken / von Konrad Umlauf 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 100 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 166) 
http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h 166/ 
Theoretische
Theoretische Grundlagen der Österreichischen Systematik / Claus Oszuszky 
Wien : Büchereiverband Österreichs, 2005. 106 S. : Ill. 
(BVÖ-Materialien ; 10) 
ISBN 3-901639-10-1 
Wenn Du 
Wenn Du viel erreichen willst, tue wenig : einfache Führung durch Klarheit, Freiheit und 
Konsequenz / Torsten Schumacher. 1. Aufl. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2005. 232 S. 
ISBN 3-527-50110-X 
505.2 Organisationslehre, Personalentwicklung, Personalführung 
99 Tipps 
99 Tipps für den erfolgreichen Führungsalltag : Führungsbewusstsein, Führungsverhalten, 
Führungsmaßnahmen / Hartmut Laufer. 1. Aufl. 
Berlin : Cornelsen, 2005. 175 S. : graph. Darst. 
(Das professionelle 1x1) 
ISBN 3-589-23540-3 
Alkohol- und Drogenmissbrauch 
Alkohol- und Drogenmissbrauch im öffentlichen Dienst : Ursachen, Auswirkungen, 
Bekämpfungsstrategien / von Hans-Jürgen Honsa. 2., überarb. und erw. Aufl. 
Berlin : E. Schmidt, 2006. 363 S. 
ISBN 3-503-09030-4 
Arbeit
Arbeit am Bildschirm / Text: Matthias Ripp 
Wiesbaden : Universum-Verl., 2005. 51 S. : Ill. 
(Arbeit und Gesundheit ; 8) 
ISBN 3-89869-024-5 
Arbeitsverträge
Arbeitsverträge in Textbausteinen : mehr als 230 rechtssichere Textbausteine mit 
Erläuterungen ; für alle vertraglichen Klauseln ; auf CD-ROM: Textbausteine, Checklisten, 
Workflow / Friederike Göbbels 
Planegg bei München : Haufe, 2006. 227 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-448-06871-3 
Bibliofit 
Bibliofit : ein Fitnessbuch für Bibliothekare / Jennifer Gleichforst ... 1. Aufl. 
Berlin : BibSpider Infonetworking for Libraries, 2005. 89 S. 
ISBN 3-936960-12-7 
Bundes-Angestelltentarifvertrag 
Bundes-Angestelltentarifvertrag : Bund, Länder Gemeinden ; (BAT) ; vom 23. Febr. 1961 ; 
zuletzt geändert ... 31.3.2003. Manteltarifverträge [u.a.]. Textausg. Mit Sachverz. und einer 
Einf. von Gabriele Cerff. Sonderausg., Stand 1.1.2006 
München : Dt. Taschenbuch-Verl. [u.a.], 2006. XXII, 491 S. 
(dtv ; 5770 : Beck-Texte im dtv) 
ISBN 3-423-05770-X 
ISBN 3-406-54486-X 
Datenschutz und 
Datenschutz und Multimedia am Arbeitsplatz / Peter Gola. 1. Aufl. 
Frechen : datakontext, 2006. XVI, 208 S. 
ISBN 3-89577-360-3 
Doppik
Doppik in der öffentlichen Verwaltung : Grundlagen, Verfahrensweisen, Einsatzgebiete / 
Björn Raupach ; Katrin Stangenberg. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2006. IX, 206 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-8349-0201-2 
515.2 Organisationslehre, Personalentwicklung, Personalführung 
Eigenverantwortung
Eigenverantwortung - eine neue berufliche Leistung : Chance oder Bedrohung für 
Organisationen? ; mit 21 Tabellen / Jürgen Kaschube 
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2006. 312 S. : graph. Darst. 
(Psychologie und Beruf ; 4) 
ISBN 3-525-45153-9 
EingruppR
EingruppR : Eingruppierungsrecht öffentlicher Dienst ; Textausg. mit einer Einführung / von 
Gabriele Cerff. Sonderausg., 1. Aufl. 
München : Dt. Taschenbuch-Verl., 2006. XVIII, 766 S. 
(dtv ; 5769 : Beck-Texte) 
ISBN 3-406-53863-0 
ISBN 3-423-05769-5 
Gabler
Gabler Kompakt-Lexikon Personal : 1000 Begriffe zu Personalwirtschaft, 
Personalmanagement, Arbeits- und Sozialrecht nachschlagen, verstehen, anwende / von 
Ulrich Büdenbender ; Hans Strutz. 2. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2005. 334 S. 
ISBN 3-409-22284-7 
Gestaltungmöglichkeiten
Gestaltungsmöglichkeiten von Benutzerarbeitsplätzen in wissenschaftlichen Bibliotheken 
unter besonderer Berücksichtigung von Bildschirmarbeitsplätzen / Arne Ehmke 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2006. 75 S. : Ill. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 153) 
Gesund
Gesund am Computer : wie man Rücken- und Gelenkschmerzen vorbeugt und die Augen 
trainiert / Leo Angart 
München : Nymphenburger, 2005. 110 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-485-01053-7 
Handbook
Handbook of corporate university development : managing strategic learning initiatives in 
public and private domains / ed. by Rob Paton ... 
Aldershot : Gower, 2005. 285 S. 
ISBN 0-5660-8583-6 
Handbuch für 
Handbuch für den öffentlichen Dienst in Deutschland : deutscher Beamtenkalender / hrsg. 
vom Dt. Beamtenbund 
Berlin : DBB-Verl., 
Handbuch Kulturmarketing 
Handbuch Kulturmarketing : strukturierte Planung, erfolgreiche Umsetzung, Innovationen 
und Trends aus der Kulturszene / Michaela Reimann ; Susanne Rockweiler. 1. Aufl. 
Berlin : Cornelsen, 2005. 293 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-589-23640-X 
525.2 Organisationslehre, Personalentwicklung, Personalführung 
Handbuch Marketingpraxis 
Handbuch Marketingpraxis / Mirko Düssel 
Berlin : Scriptor, 2006. 336 S. 
(Handbücher Unternehmenspraxis) 
ISBN 3-589-23664-7 
Innerbehördliche
Innerbehördliche Leistungsverrechnung mit SAP / Eduard Gerhardt ; Kai Krüger ; Oliver 
Schipp. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 74 S. : Ill. 
(SAP-Hefte ; 20) 
ISBN 3-89842-963-6 
Interne 
Interne Budgetierung in öffentlichen Verwaltungen und Betrieben / Dieter Grommas. 1. Aufl. 
Lohmar [u.a.] : Eul, 2005. XXIV, 267 S. : graph. Darst. 
(Reihe: Forum Finanzwissenschaft und Public-Management ; 2) 
ISBN 3-89936-377-9 
Kommunalen
Den kommunalen Haushaltsplan - kameral und doppisch - richtig lesen und verstehen : 
Leitfaden für Rat und Verwaltung / Gunnar Schwarting. 3., überarb. Aufl. 
Berlin : E. Schmidt, 2006. 134 S. 
ISBN 3-503-09060-6 
Kommunikation Konfliktlösung 
Kommunikation und Konfliktlösung / von Karl-Heinz Mintken. 3. Aufl. 
Münster : Verl.-Haus Monsenstein & Vannerdat, 2005. 199 S. : graph. Darst. 
(Schriftenreihe moderne Verwaltungsentwicklung ; 2) 
ISBN 3-86582-184-7 
Kommunikation Rhetorik 
Kommunikation und Rhetorik im öffentlichen Dienst / Nowotny. 2., überarb. und erw. Aufl. 
Berlin : DBB-Verl., 2005. 198 S. : Ill., graph. Darst. 
(Ratgeber ; 6) 
ISBN 3-87863-123-5 
Kunst
Die Kunst der Führung : Verhalten entwickeln, Führungspotenzial erweitern / Thomas Kell. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2005. 293 S. 
ISBN 3-409-14320-3 
Machtspiele 
Machtspiele in einem kranken System : Gewinner und Verlierer des Mobbing-Wahnsinns / 
Gerhard Münster/Iris Bornkessel 
München : Volk, 2006. 208 S. 
ISBN 3-937200-28-2 
535.2 Organisationslehre, Personalentwicklung, Personalführung 
Menschen
Menschen verstehen - Potenziale erkennen : die Systematik professioneller Bewerberauswahl 
und Mitarbeiterbeurteilung / Friedemann Stracke 
Leonberg : Rosenberger Fachverl., 2005. XV, 259 S. : Ill. 
(Mensch im Unternehmen ; 22) 
ISBN 3-931085-52-X 
Mitarbeitergespräche 
Mitarbeitergespräche : Mitarbeiter motivieren, richtig beurteilen und effektiv einsetzen ; mit 
Gesprächsleitfäden, Zielvereinbarungsformular, Beurteilungsbogen / Wolfgang Mentzel ; 
Svenja Grotzfeld ; Christine Haub. 6. Aufl. 
Freiburg [u.a.] : Haufe Mediengruppe, 2006. 205 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-448-07345-8 
Modernes
Modernes Management für die Verwaltung : ein Handbuch / Hrsg. Bernhard Blanke … 
Grundlagend überarb., aktualis. 2. Aufl. 
Hannover : Pinkvoss, 2005. 594 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-932086-08-2 
Öffentliches Dienstrecht 
Öffentliches Dienstrecht : das Recht der Beschäftigten im öffentlichen Dienst / von Heinz 
Rudolf Bär, Peter Gola und Stefan Nickel. 7., überarb. Aufl. 
Frechen : datakontext, 2005. 308 S. 
ISBN 3-89577-380-8 
Organisation
Die Organisation der Arbeit des betrieblichen Datenschutzbeauftragten / R. Voßbein.
3., aktualis. und erw. Aufl. 
Frechen : datakontext, 2006. 320 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89577-402-2 
Organisationslernen
Organisationslernen als Option für die Bürokratie / Monika Emde. 2. Aufl. 
Münster : Verl.-Haus Monsenstein & Vannerdat, 2006. 227 S. : graph. Darst. 
(Schriftenreihe moderne Verwaltungsentwicklung ; 3) 
ISBN 3-86582-278-9 
Personalbeurteilung
Personalbeurteilung im öffentlichen Sektor / Andreas Gourmelon ... (Hrsg.) 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos, 2006. 231 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-8329-1884-1 
Personalbuch
Personalbuch TVöD / von Peter Conze. 1. Aufl. 
München : Beck, 2006. XI, 312 S. 
ISBN 3-406-53829-0 
545.2 Organisationslehre, Personalentwicklung, Personalführung 
Personalführungslehre
Personalführungslehre : Grundlagen, Funktionen und Modelle der Führung / Joachim Hentze 
... 4., neu bearb. Aufl. 
Bern [u.a.] : Haupt, 2005. XXII, 661 S. : graph. Darst. 
(Uni-Taschenbücher ; 1374) 
ISBN 3-8252-1374-9 
Personalwirtschaft
Personalwirtschaft : Lehr- und Arbeitsbuch für die Aus- und Weiterbildung / Siglinde Foidl-
Dreißer ; Andrea Breme ; Peter Grobosch. 3., neu bearb. und erw. Aufl. 
Berlin : Cornelsen, 2004. 357 S. : graph. Darst. 
(Erfolgreich im Beruf) 
ISBN 3-589-23710-4 
Praxishandbuch Markenführung 
Praxishandbuch Markenführung : vom anonymen Produkt zur starken Marke ; systematische 
Planung und Organisation ; wirkungsvolle Instrumente / Dieter Herbst. 1. Aufl. 
Berlin : Cornelsen, 2005. 342 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-589-23610-8 
Praxishandbuch Personalentwicklung 
Praxishandbuch Personalentwicklung : Instrumente, Konzepte, Beispiele / Jurij Ryschka ; 
Marc Solga ; Axel Mattenklott. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2005. 377 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-409-12746-1 
Projektcontrolling
Projektcontrolling : Projekte überwachen, steuern und präsentieren ; Kennzahlen, Termine 
und Kosten im Griff ; auf CD-ROM: 25 Profi-Tools und Rechner für Ihre Projektarbeit / von 
Berta Coromayh Schreckeneder. 2., überarb. Aufl. 
Freiburg [u.a.] : Haufe Mediengruppe, 2005. 294 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-448-06958-2 
Public Management 
Public Management : innovative Konzepte zur Führung im öffentlichen Sektor / Norbert 
Thom ; Adrian Ritz. 3., überarb. und erw. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2006. XVI, 451 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8349-0096-6 
Qualitätsmanagement 
Qualitätsmanagement in der öffentlichen Verwaltung / ausgearb. von der Arbeitsgruppe 350 
"QM in der Öffentlichen Verwaltung", Dt. Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ). 1. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Beuth, 2005. 215 S. : Ill., graph. Darst. 
(DGQ-Band ; 35-01) 
ISBN 3-410-32969-2 
555.2 Organisationslehre, Personalentwicklung, Personalführung 
SAP IT-Service 
SAP IT-Service- & Application-Management : der ITIL-Leitfaden für den SAP-Betrieb / 
Sabine Schöler ; Liane Will. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 106 S. : graph. Darst. 
(SAP press) 
ISBN 3-89842-795-1 
Sozialversicherungsrecht
Sozialversicherungsrecht in der Medienwirtschaft : Statusbestimmung - Beitragsbemessung - 
Meldeverfahren - Künstlersozialversicherung / Bernd Hansen 
Berlin : E. Schmidt, 2004. 421 S. 
ISBN 3-503-07488-0 
Systematische 
Systematische Personalentwicklung : Planung, Steuerung und Kontrolle im Funktionszyklus / 
Manfred Becker 
Stuttgart : Schäffer-Pöschel, 2005. XI, 359 S. 
ISBN 3-7910-2252-0 
Tariflexikon
Tariflexikon : mit Synopse und Texten zum TVöD / Sponer/Steinherr. Bearb. von Wolf-
Dieter Sponer 
Heidelberg : v. Decker, 2005. VII, 280 S. 
ISBN 3-7685-0544-8 
Teams 
Teams führen / Wolfgang Krüger. 4. Aufl. 
Planegg bei München : Haufe, 2006. 126 S. : graph. Darst. 
(Taschen-Guide ; 37) 
ISBN 3-448-07429-2 
TVöD
TVöD : das neue Tarifrecht in der Personalpraxis ; mit Überleitung, Schnellseinstieg, 
Tarifvertragstexte / Dassau/Langenbrinck. 2., aktualis. Aufl. 
Frechen : datakontext, 2006. XIX, 303 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-89577-393-X 
TVöD Bund 
TVöD Bund 2006 : Textausg. mit Einführung / mit einer Einf. von Ferdinand Heel und 
Volker Reinecke. 2. Aufl., Stand Febr. 2006 
Heidelberg [u.a.] : Rehm, 2006. 621 S. 
ISBN 3-8073-2328-7 
TVöD das neue 
TVöD - Das neue Tarifrecht im öffentlichen Dienst : mit allen Änderungen ab 1. Okt. 2005 ; 
Vergütung, Arbeitszeit, Fristen / Dieter Bremecker ... Online-Ausg. 
Freiburg [u.a.] : Haufe Mediengruppe, 2005. 308 S. 
ISBN 3-448-06788-1 
565.2 Organisationslehre, Personalentwicklung, Personalführung 
TVöD kommunal 
TVöD kommunal 2006 : Textausgabe mit Einführung / mit einer Einführung von Helmut 
Lang und Frank Reinhardt. 2. Aufl., Stand: Febr. 2006 
Heidelberg [u.a.] : Rehm, 2006. 547 S. 
ISBN 3-8073-2329-5 
TVöD TVÜ 
TVöD - TVÜ : Tarifrecht öffentlicher Dienst, Bund und Kommunen ; Textausgabe / mit einer 
Einführung von Gabriele Cerff. 1. Aufl., Stand 1. Nov. 2005, Sonderausg. 
München : Dt. Taschenbuch-Verl., 2006. XVII, 215 S. 
(dtv ; 5768 : Beck-Texte im dtv) 
ISBN 3-423-05768-8 
ISBN 3-406-53862-2 
TVöD-Schnelleinstieg 
TVöD-Schnelleinstieg ins neue Tarifrecht : mit Überleitung und Tarifvertragstexten / von 
Anette Dassau und Bernhard Langenbrinck. 2. Aufl. 
Heidelberg [u.a.] : Rehm, 2006. XIX, 303 S. + 1 CD-ROM 
(Leitfaden für die Praxis) 
ISBN 3-8073-2310-4 
Versorgung
Die Versorgung der Beamten und anderweitig Beschäftigten im öffentlichen Dienst : Pension 
- Rente - Zusatzleistungen / von Horst Marburger. 2., überarb. Aufl. 
Berlin : E. Schmidt, 2006. 256 S. 
ISBN 3-503-09096-7 
Was ich 
Was ich von der Zusatzversorgung wissen muß : Einf. in das System der zusätzl. Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung für die Arbeitnehmer des öffentl. Dienstes in den Tarifgebieten 
West und Ost / Begr. von ... Fortgef. und bearb. von Gabriele Boßmann. 11., völlig neu bearb. 
Aufl.
Stuttgart [u.a.] : Kohlhmmer [u.a.], 2005. 120 S. 
ISBN 3-17-018014-2 
Widerstand 
Widerstand als Motivation : Herausforderungen konstruktiv nutzen in Moderation, Training, 
Teamleitung, Coaching und Beratung ; Motivationen: ein wirbeliger Pool fließender Energie / 
Paul Lahninger 
Münster : Ökotopia, 2005. 203 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-936286-75-2 
Wie man 
Wie man Mitarbeiter motiviert : Motivation und Motivationsförderung im Führungsalltag / 
Norbert Albs. 1. Aufl. 
Berlin : Cornelsen, 2005. 256 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-590-23680-9 
575.2 Organisationslehre, Personalentwicklung, Personalführung 
Wie Profis 
Wie Profis Sponsoren gewinnen! : Basiswissen und Leitfaden für Praktiker / Roland Bischof 
Göttingen : BusinessVillage, 2004. 40 S. : graph. Darst. 
(Edition Praxis.Wissen) 
ISBN 3-934424-17-1 
Wirtschaftlichkeit 
Wirtschaftlichkeit in der öffentlichen Verwaltung : Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit - Zielsetzung, Planung, Vollzug, Kontrolle - Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - 
Kosten- und Leistungsrechnung / von Jürgen Schmidt. 7., neu bearb. und erw. Aufl. 
Berlin : E. Schmidt, 2006. 429 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-503-09335-4 
Zeitmanagement-Trainer 
Zeitmanagement-Trainer / Marcus B. Hausner 
Planegg bei München : Haufe, 2005. 125 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Taschen-Guide ; 124) 
ISBN 3-448-06774-1 
585.3 Virtuelle Bibliothek, Digital Library 
Auf dem Weg 
Auf dem Weg zur digitalen Bibliothek : Strategien für die ETH-Bibliothek im 21. Jahrhundert  
/ Hrsg.: Corinne Gysling ... 
Zürich : ETH-Bibl., 2005. 184 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriftenreihe der ETH-Bibliothek : B, Bibliothekswesen ; 7) 
ISBN 3-909386-04-0 
Creating
Creating the digital academic library / Primary Research Group 
New York NY, 2004. 82 S. 
ISBN 1-57440-071-1 
Delivering 
Delivering digital services : a handbook for public libraries and learning centres / David 
McMenemy and Alan Poulter 
London : Facet, 2005. XV, 184 S. 
ISBN 1-856045-10-2 
Design
Design and usability of digital libraries : case studies in the Asia Pacific / ed. by Yin-Leng 
Theng ... 
Hershey, PA : Information Science Publ. [u.a.], 2005. 395 S. 
ISBN 1-591-40442-8 
ISBN 1-591-40441-X 
Digital libraries 
Digital libraries : principles and practice in a global environment / Lucy A. Tedd ; Andrew 
Large
München : Saur, 2005. XIX, 280 S. : Ill. 
ISBN 3-598-11627-6 
Digitale 
Das digitale Dienstleistungsangebot der Spezialbibliothek und Dokumentation des 
Bundesamtes für Naturschutz : mit besonderer Beachtung des Arbeitsbereiches "Aufbau, 
Pflege und Bereitstellung eines elektronischen Bestandes" / Ulrike Weßling 
Wiesbaden, 2006. VI, 97 S. 
(Arbeitshefte / Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken ; 57) 
ISBN 3-925779-20-5 
EAD
EAD : descrizione archivistica codificata ; dizionario dei marcatori ; versione 2002 / 
Direzione Generale per i Beni Librari e per gli Istituti Culturali .... A cura di Giovanni 
Michetti 
Roma : ICCU, 2005. XV, 330 S. 
(La conservazione del digitale ; 3) 
ISBN 88-7107-115-8 
595.3 Virtuelle Bibliothek, Digital Library 
E-journals
E-journals : a how to do it manual for building, managing and supporting electronic journal 
collections / Donnelyn Curtis. With contrib. by Virginia M Scheschy. 1. publ. 
London : Facet, 2005. XVI, 421 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 1-856045-41-2 
Elektronische 
Elektronische Zeitung : Anpassung der Wertschöpfungstätigkeiten von Zeitungsverlagen bei 
Markteinführung einer Zeitung auf elektronischem Papier / Jürgen Karla. 1. Aufl. 
Lohmar [u.a.] : Eul, 2006. XXIII, 199 S. : Ill., graph. Darst. 
(Telekommunikation @ Medienwirtschaft ; 17) 
ISBN 3-89936-441-4 
E-metrics 
E-metrics for library and information professionals : how to use data for managing and 
evaluationg electronic resource collections / Andrew White and Eric Djiva Kamal 
London : Facet, 2006. XIX, 249 S. : graph. Darst.. 
ISBN 1-856045-55-2 
Kommunikation
Kommunikation erstatter transport : den digitale revolution i danske forskningsbiblioteker
1980 - 2005 ; festskrift til Karl Krarup. Red. af Erland Kolding Nielsen ... 
Copenhagen : Museum Tusculanum Press [u.a.], 2005. 774 S. 
(Danish humanist texts and studies ; 30) 
ISBN 87-635-0258-5 
Kritische 
Eine kritische Bestandsaufnahme bei Open-Acces-Journal und Electronic-Archiving-
Repository und ihre Bedeutung für die medizinische Information in den Ländern der "Dritten 
Welt" / von Ingo R. Glückler 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 77, VI S. : graph. Darst. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 152) 
http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h 152/ 
Leitbild
Leitbild Informationskompetenz : Positionen - Praxis - Perspektiven im europäischen 
Wissensmarkt ; 57. Jahrestagung der DGI ; proceedings ; 27. Online-Tagung der DGI, 
Frankfurt am Main, 23.-25. Mai 2005 / hrsg. von Marlies Ockenfeld 
Frankfurt am Main, DGI, 2005. 279 S. : Ill., graph. Darst. 
(Tagungen der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis ; 
7)
ISBN 3-925474-54-4 
Scanning
Scanning services for library users / Tom Caswell ; LeiLani Freund 
Washington, DC : Assoc. of Research Libraries, Office of Leadership and Management 
Services, 2005. 166 S. 
(SPEC kit ; 288) 
ISBN 1-594-07696-0 
605.3 Virtuelle Bibliothek, Digital Library 
Soziale
Soziale Bewegungen online : 8. Inetbib-Tagung in Bonn vom 03. - 05. Nov. 2004 ; Projekte 
der Friedrich-Ebert-Stiftung und ihrer Partnerorganisationen 
Bonn : Bibl. der Friedrich-Ebert-Stiftung, 2005. 45 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung ; 17) 
ISBN 3-89892-374-6 
Standard
Standard per la biblioteca digitale : nuovi linguaggi de codifica per l'informazione 
bibliografica / Daniela Canali 
Milano : Bibliografica, 2006. 247 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 74) 
ISBN 88-7075-635-1 
Understanding
Understanding digital libraries / Michael Lesk. 2. ed. 
Amsterdam [u.a.] : Elsevier [u.a.], 2005. XXX, 424 S. : Ill. 
ISBN 1-55860-924-5 
Virtual
The virtual customer : a new paradigm for improving customer relations in libraries and 
information services ; satellite meeting Sao Paulo, Brasil, August 18-20, 2004  = O cliente 
virtual ... / Hrsg. Sueli M. Soares Pinto Ferreira ... 
München : Saur, 2005. XVIII, 385 S. 
(IFLA publications ; 117) 
ISBN 3-598-21845-1 
VIRUS
VIRUS - sicher im Netz? / 2. Internationale Konferenz zur Virtuellen Bibliothek des Goethe-
Instituts Brüssel. Organisatoren: Goethe-Inst. Brüssel, Belgien ... Rafael Ball ... (Hrsg.) 
Jülich : Forschungszentrum, Zentralbibl., 2005. 137 S. :graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Schriften des Forschungszentrums Jülich : Reihe Bibliothek ; 13) 
ISBN 3-89336-377-7 
615.4 Medienbearbeitung, Collection Management 
ABC
ABC der Mediengestaltung : Digital- und Printmedien / Sabine Butzhammer. 5., aktualis. 
Aufl.
Itzehoe : Verl. Beruf und Schule, 2006. 288 S. : Ill., graph. Darst. 
(Topfit in die Prüfung) 
ISBN 3-88013-654-8 
Automated 
Automated retaining methods for document classification and their parameter tuning / Stefan 
Siersdorfer ; Gerhard Weikum 
Saarbrücken : MPI Informatik, Bibliothek & Dokumentation, 2005. 19 S. : graph. Darst. 
(MPI I 2005 5 002) 
Automatisches 
Automatisches Klassifizieren : Entwicklungsstand - Methodik - Anwendungsbereiche / Otto 
Oberhauser
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2005. 176 S. : Ill., graph. Darst. 
(Europäische Hochschulschriften : Reihe 41, Informatik ; 43) 
ISBN 3-631-53684-4 
Dewey-Dezimalklassifikation 
Dewey-Dezimalklassifikation : Theorie und Praxis ; Lehrbuch zur  DDC 22 / Lois Mai Chan ; 
Joan S. Mitchell. Dt. Übers. 
München : Saur, 2006. 262 S. 
ISBN 3-598-11747-7 
Dewey-Dezimalklassifikation und 
Dewey-Dezimalklassifikation und Register : DDC 22 / hrsg. von Der Dt. Bibliothek. Begr. 
von Melvil Dewey. Hrsg. von Joan S. Mitchell ... Dt. Ausg. 4 Bde 
München : Saur, 2005. LX, 4193 S. 
ISBN 3-598-11651-9 
Digitale 
Das digitale Dienstleistungsangebot der Spezialbibliothek und Dokumentation des 
Bundesamtes für Naturschutz : mit besonderer Beachtung des Arbeitsbereiches "Aufbau, 
Pflege und Bereitstellung eines elektronischen Bestandes" / Ulrike Weßling 
Wiesbaden, 2006. VI, 97 S. 
(Arbeitshefte / Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken ; 57) 
ISBN 3-925779-20-5 
Einführung Katalogkunde 
Einführung in die Katalogkunde : vom Zettelkasten zur Suchmaschine / völlig neu bearb. von 
Walter Umstätter und Roland Wagner-Döbler. 3. Aufl. des Werkes von Karl Löffler 
Stuttgart : Hiersemann, 2005. XI, 171 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-7772-0506-0 
Essential
Essential Dewey / J. H. Bowman. 1. publ. 
London : Facet, 2005. VI, 150 S. 
ISBN 1-856045-19-6 
625.4 Medienbearbeitung, Collection Management 
IFLA cataloguing 
IFLA cataloguing principles : steps towards an international cataloguing code ; report from 
the 2nd IFLA meeting of experts on an international cataloguing code, Buenos Aires, 
Argentina, 2004 
München : Saur, 2005. 227 S. : Ill. 
(IFLA series on bibliographic control ; 28) 
ISBN 3-598-24277-8 
IFLA cataloguing 
IFLA cataloguing principles : steps towards an international cataloguing code ; report from 
the 3rd IFLA meeting of experts on an international cataloguing code, Cairo, Egypt, 2005 / 
Hrsg.: Barbara B. Tillett ... 
München : Saur, 2006. 199 S.. 
(IFLA series on bibliographic control ; 29) 
ISBN 3-598-24278-6 
IFLA guidelines 
IFLA guidelines for Online Public Access Catalogue (OPAC) displays : final report May 
2005 / recommended by the Task Force on Guidelines for OPAC Displays approved by the 
Standing Committee of the IFLA Cataloguing Section 
München : Saur, 2005. 61 S. 
(IFLA series on bibliographic control ; 27) 
ISBN 3-598-24276-X 
ISBN-13
ISBN-13 für Dummies : Alles, was Sie über die Umstellung auf die ISBN-13 wissen müssen / 
entwickelt in Zsarb. mit der Book Industry Study Group. Hrsg von Zoë Wykes. Sonderausg. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2006. 32 S. 
(... für Dummies) 
Knowledge
Knowledge eXtended : die Kooperation von Wissenschaftlern, Bibliothekaren und IT-
Spezialisten ; 3. Konferenz der Zentralbibliothek, 2.-4. Nov. 2005 Jülich ; Vorträge und 
Poster / Zsstellung: Roswitha Moes ... 
Jülich : Forschungszentrum, 2005. 386 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Schriften des Forschungszentrums Jülich : Reihe Bibliothek ; 14) 
ISBN 3-89336-409-9 
Linee guida digitalizzazione 
Linee guida per la digitalizzazione del materiale fotografico / Ist. Centrale per il Catalogo 
Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche, a cura del Gruppo di 
Lavoro sulla Digitalizzazione del Materiale Fotografico 
Roma : ICCU, 2005. 37, 12 S. : Ill. 
(Digitalizzazione ; 1) 
ISBN 88-7107-112-3 
635.4 Medienbearbeitung, Collection Management 
Linee guida registrazioni 
Linee guida per registrazioni di autorita e di rinvio : precedentemente = Guidelines for 
authority and reference entries ; raccomandate del Working Group on an International 
Authority System ... Trad. a cura di Isa De Pinedo ... 2. ed. 
Roma : Ist. Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni 
Bibliografiche, 2005. 50 S. 
ISBN 88-7107-105-0 
Managing
Managing and archiving records in the digital era : changing professional orientations / Hrsg. 
Niklaus Bütikofer ... 1. Aufl. 
Baden : hier + jetzt, 2006. 144 S. 
ISBN 3-03-919019-9 
Normdaten-CD-ROM 
Normdaten-CD-ROM [Elektronische Ressource] : Gemeinsame Körperschaftsdatei, 
Personennamendatei, Schlagwortnormdatei  / Die Deutsche Bibliothek. CD 2: 
Schlagwortnormdatei, Gemeinsame Körperschaftsdatei. Ausg. Juli 2006 
Leipzig [u.a.] : Die Dt. Bibliothek, 2006. 
ISSN 1431-1828 
ISBN 3-933641-74-8 
Open access 
Open access bibliography : liberating scholarly literature with e-prints and open access 
journals / Charles W. Bailey, Jr. 
Washington, D.C. : Assoc. of Research Libraries, 2005. XXII, 107 S. 
ISBN 1-594-07670-7 
Praxisregeln 
Praxisregeln zu den Regeln für den Schlagwortkatalog (RSWK) und der Schlagwortnormdatei 
(SWD) / Die Deutsche Bibliothek. Bearb.: Friedrich Geißelmann ... Red.: Barbara Kelm ...3., 
überarb. und erw. Aufl., Stand: 3.2.2005 
Leipzig [u.a.] : Die Dt. Bibliothek, 2005. Loseblattausg. 
ISSN 0941-6323 
Preserving 
Preserving digital materials / Ross Harvey 
München : Saur, 2005. XVI, 246 S. 
ISBN 3-598-11686-1 
Schlagwortregister
Schlagwortregister zur Regensburger Aufstellungssystematik Wirtschaftswissenschaften nach 
RSWK / zsgest. von Lorenz Fichtel. Ausg. 2005 
Passau : Bibliotheksverl., 2005. 156, 46 S. 
(Arbeitsmaterialien für Wirtschaftsbibliotheken ; 5) 
ISBN 3-928708-37-6 
645.4 Medienbearbeitung, Collection Management 
Soziale
Soziale Bewegungen online : 8. Inetbib-Tagung in Bonn vom 03.-05. Nov. 2004 ; Projekte 
der Friedrich-Ebert-Stiftung und ihrer Partnerorganisationen 
Bonn : Bibl. der Friedrich-Ebert-Stiftung, 2005. 45 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung ; 17) 
ISBN 3-89892-374-6 
Übersichten 
Übersichten Dewey-Dezimalklassifikation  DDC 22 Deutsch / Die Deutsche Bibliothek 
Leipzig [u.a.] : Die Deutsche Bibliothek, 2005. 26 S. 
ISBN 3-933641-69-1 
655.5 Mediennutzung 
Barrierefreie 
Barrierefreie Berliner öffentliche Bibliotheken? : ein Schlaglicht auf die Situation von 
behinderten Benutzerinnen und Benutzern in der Berliner Bibliothekslandschaft / von Jörn 
Hasenclever
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 54 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 160) 
http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h 160/ 
Bibliothekarische 
Das bibliothekarische Konzept der Informationskompetenz : ein Überblick / von Marianne 
Ingold
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 128 S. : graph. Darst. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 128) 
http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h 126/ 
Continuing
Continuing professional development : preparing for new roles in libraries ; a voyage of 
discovery ; 6. World Conference on Continuing Professional Development and Workplace 
Learning for the Library and Information Professions / ed. by Paul Genoni ... 
München : Saur, 2005. 307 S. 
(IFLA publications ; 116) 
ISBN 3-598-21844-3 
Corporate
Corporate memory : records and information management in the knowledge age / Kenneth A. 
Megill. 2. ed. 
München : Saur, 2005. 143 S. 
ISBN 3-598-24371-5 
Digitale 
Das digitale Dienstleistungsangebot der Spezialbibliothek und Dokumentation des 
Bundesamtes für Naturschutz : mit besonderer Beachtung des Arbeitsbereiches "Aufbau, 
Pflege und Bereitstellung eines elektronischen Bestandes" / Ulrike Weßling 
Wiesbaden, 2006. VI, 97 S. 
(Arbeitshefte / Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken ; 57) 
ISBN 3-925779-20-5 
Fachspezifische 
Fachspezifische Internetrecherche : für Bibliothekare, Informationsspezialisten und 
Wissenschaftler / Anne-Katharina Weilenmann 
München : Saur, 2006. 205 S. 
ISBN 3-598-11723-X 
Information sources 
Information sources in patents / Stephen R. Adams. 2., völlig neu gefasste Aufl. 
München : Saur, 2006. XX, 236 S. 
ISBN 3-598-24443-6 
665.5 Mediennutzung 
Innovationsforum 2005 
Innovationsforum 2005 / hrsg. von Rolf Fuhlrott ... Enth. u.a.: Das Web Contact Center - eine 
Herausforderung für Bibliotheken / Sabine Günther. Bibliothecae quo vadis? / Beate Sieweke 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2005. 271 S. : Ill., graph. Darst. 
(BIT online - innovativ ; 11) 
ISBN 3-934997-13-9 
Knowledge
Knowledge extended : die Kooperation von Wissenschaftlern, Bibliothekaren und IT-
Spezialisten ; 2. - 4. November 2005 Jülich ; Vorträge und Poster / Forschungszentrum Jülich 
GmbH, Zentralbibliothek 
Jülich, 2005. 386 S. : graph. Darst., Kt. 
(... Conference of the Central Library ; 3) 
(Schriften des Forschungszentrums Jülich : Reihe Bibliothek ; 14) 
Konflikt 
Konflikt- und Gefahrensituationen in Bibliotheken : ein Leitfaden für die Praxis / von Martin 
Eichhorn
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2005. 127 S. 
ISBN 3-88347-246-8 
Medienwirkungsforschung
Medienwirkungsforschung / Heinz Bonfadelli. 2.: Anwendungen in Politik, Wirtschaft und 
Kultur. 2. überarb. Aufl. 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2004. 327 S. : graph. Darst. 
(UTB ; 2615) 
ISBN 3-8252-2615-8 
Mittelalter 
Mittelalter virtuell : Mediävistik im Internet / Ruth Weichselbaumer 
Stuttgart : Hirzel, 2005. 138 S. 
ISBN 3-7776-1361-4 
Sigelverzeichnis
Sigelverzeichnis für die Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland / Staatsbibliothek zu 
Berlin, Preußischer Kulturbesitz. 14. Ausg. 2005. 
München : Saur, 2005. 479 S. 
ISSN 0940-6921 
ISBN 3-598-23469-4 
Spatial 
Spatial data collections and services / Joseph A. Salem 
Washington, DC : Assoc. of Research Libraries, Office of Leadership and Management 
Services, 2005. 142 S. : Ill. 
(SPEC kit ; 291) 
ISBN 1-594076-95-2 
675.5 Mediennutzung 
Strategische
Strategische Konzepte zur Intensivierung der Nutzung wissenschaftlicher Informationen : 
Untersuchung der Informationsdienstleister des Wissenschaftsportals Vascoda / von Nadja Ziegler 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 129, XVIII S. : graph. Darst. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 123) 
http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/h 123/ 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliothek Stuttgart, die Dienstleistungen 
Stuttgart : Universitätsbibl., 2005. 28 S. : Ill. 
(Bibliothek, Bildung und Fortschritt ; SH) 
ISBN 3-926269-05-7 
685.6 Bestandserhaltung 
Aufbewahrung
Aufbewahrung von Archivgut, Einsatz von Papier und Schreibmaterialien : Empfehlungen 
des Verbandes kirchlicher Archive / Margit Scholz ... 
Stuttgart : Verband Kirchl. Archive, 2005. 37 S. : Ill., graph. Darst. 
(Kleine Schriften / Verband Kirchlicher Archive ; 2) 
ISBN 3-937564-02-0 
Bibliotheken 
Bibliotheken und Archive: (k)ein Platz für Schimmelpilze / Autorin: Christina Walther 
Wiesbaden : Universum-Verl., 2005. 43 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriftenreihe der Unfallkasse Hessen ; 11) 
ISBN 3-934729-10-X 
Bucheinband 
Der Bucheinband : eine Arbeitskunde mit Werkzeichnungen / Fritz Wiese 
Hannover : Schlütersche, 2005. 392 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-87706-680-1 
Care
Care and conservation of manuscripts : proceedings of the 8. international seminar held at the 
University of Copenhagen 16.-17. October 2003 / ed. by Gillian Fellows-Jensen ... 
Copenhagen : Museum Tusculanum Press [u.a.], 2005. 300 S. 
(Care and conservation of manuscripts ; 8) 
ISBN 87-635-0257-7 
Conservare
Conservare il Novecento : i vesti del libro ; Convegno Nazionale, Ferrara, Salone 
Internazionale dell'Arte, dell Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali, 
25 marzo 2004 ; atti / a cura di Giuliana Zagra 
Roma : Assoc. Italiane Biblioteche, 2005. 133 S. : Ill. 
ISBN 88-7812-179-7 
Digitale 
Das digitale Dienstleistungsangebot der Spezialbibliothek und Dokumentation des 
Bundesamtes für Naturschutz : mit besonderer Beachtung des Arbeitsbereiches "Aufbau, 
Pflege und Bereitstellung eines elektronischen Bestandes" / Ulrike Weßling 
Wiesbaden, 2006. VI, 97 S. 
(Arbeitshefte / Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken ; 57) 
ISBN 3-925779-20-5 
International 
International newspaper librarianship for the 21st century / ed. by Hartmut Walravens 
München [u.a.] : Saur, 2006. 298 S. 
(IFLA publications ; 118) 
ISBN 3-598-21846-X 
695.6 Bestandserhaltung 
Kunst
Die Kunst der Restaurierung : Entwicklungen und Tendenzen der Restaurierungsästhetik in 
Europa ; internationale Fachtagung des Dt. Nationalkomitees von ICOMOS ... 14. - 17. Mai 
2003 / Ursula Schädler-Saub (Hrsg.) 
München : Siegl, 2005. 336 S. : Ill. 
(Hefte des Deutschen Nationalkomitees / ICOMOS, Internationaler Rat für Denkmäler und 
Schutzgebiete ; 40) 
ISBN 3-935643-28-4 
Managing
Managing the digitisation of library, archive and museum materials / [Author Karla Youngs] 
London : National Preservation Office. 24 S. 
(NPO preservation guidance) (Preservation management series) 
ISBN 0-7123-4733-X 
Manuscrits
Manuscrits littéraires du XXe siècle : conservation, valorisation, interprétation, édition ; actes 
du colloque du 8 avril 2004 / dir. de Martine Sagaert 
Bordeaux : Presses Univ. de Bordeaux, 2005. 168 S. : Ill. 
(Collection lecteurs - bibliothèques - usages nouveaux ; 8) 
ISBN 2-911185-07-2 
Networking
Networking for digital preservation : current practice in 15 national libraries / Ingeborg 
Verheul
München [u.a.] : Saur, 2006. 269 S. : Ill., Kt. 
(IFLA publications ; 119) 
ISBN 3-598-21847-8 
Preparing
Preparing for the worst, planning for the best, protecting our cultural heritage from disaster : 
proceedings of a conference sponsored by the IFLA Preservation and Conservation Section ... ; 
Berlin, July 30 - Aug. 1, 2003 / ed. by Johanna G. Wellheiser ... 
München : Saur, 2005. 192 S. : Ill., graph. Darst. 
(IFLA publications ; 111) 
ISBN 3-598-21842-7 
Principi
Principi dell'IFLA per la cura e il trattamento dei materiali di biblioteca / a cura di Edward P. 
Adcock, con la collab. di Marie-Therese Varlamoff … Ed. ital. a cura delle Comm. Nazionale 
Biblioteche e Servizi Nazionali 
Roma : Assoc. Italiane Biblioteche, 2005. 227 S. 
ISBN 88-7812-178-9 
Restauriert
Restauriert für die Zukunft : osmanische Textilien aus der Rüstkammer Dresden ; anlässlich 
der gleichnamigen Sonderausstellung ... vom 23. März bis zum 18. Juni 2006 ... Staatl. 
Kunstsammlung Dresden. Hrsg. von Holger Schuckelt 
München [u.a.] : Dt. Kunstverl., 2006. 118 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-422-06617-9 
705.6 Bestandserhaltung 
Restaurierungsethik
Restaurierungsethik : im Kontext von Wissenschaft und Praxis / Katrin Janis 
München : m press. 233 S. 
(Forum Denkmal und Restaurierung ; 1) 
ISBN 3-89975-513-8 
Schadensprävention
Schadensprävention im Bibliotheksalltag / Ulrike Hähner 
München : Saur, 2006. XII, 200 S. 
(Bibliothekspraxis ; 37) 
ISBN 3-598-11751-5 
Schimmelpilze 
Schimmelpilze auf Papier : ein Handbuch für Restauratoren ; biolog. Grundlagen, Erkennung, 
Behandlung und Prävention / Christina Meier ; Karin Petersen 
Tönning [u.a.] : Der Andere Verl., 2006. 198, XVIII S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89959-431-2 
Soziale
Soziale Bewegungen online : 8. Inetbib-Tagung in Bonn vom 03.-05. Nov. 2004 ; Projekte 
der Friedrich-Ebert-Stiftung und ihrer Partnerorganisationen 
Bonn : Bibl. der Friedrich-Ebert-Stiftung, 2005. 45 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung ; 17) 
ISBN 3-89892-374-6 
Übertragung
Übertragung von Alkalinität durch Kontakt mit calciumcarbonatgefüllten Hüllpapieren / 
Roland Damm 
Berlin : BWV, Berliner Wiss.-Verl., 2005. 76 S. : Ill., graph. Darst. 
(Konservierung ; 1) 
ISBN 3-8305-0919-7 
Verwahren
Verwahren, Sichern, Erhalten : Handreichungen zur Bestandserhaltung in Archiven / hrsg. 
von Mario Glauert … 
Potsdam, 2005. 347 S. : Ill. 
(Veröffentl. der Brandenburg. Landesfachstelle für Archive und Öffentl. Bibliotheken ; 1) 
(Veröffentl. des Landesverb. Brandenburg des Verbandes Dt. Archivarinnen und Archivare 
e.V. ; 2) 
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100 Internet-Tipps 
100 besten Internet-Tipps : für alle gängigen Browser / Hrsg.: Eduard Altmann. Autoren: 
David Dangel … 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2005. 225 S. : Ill. 
(Der PC-Guide: Tipps & Tricks von A bis Z spezial) 
ISBN 3-8125-0691-2 
100 Windows-Tipps 
Die 100 besten Windows-Tipps : extra: die 5 besten XP-Tuning-Tipps / Hrsg. Eduard 
Altmann. Autoren: Christian Grugel … 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2005. 192 S. : Ill. 
(Der PC-Guide: Tipps & Tricks von A bis Z spezial) 
ISBN 3-8125-0690-4 
12 goldene 
12 goldene Suchmaschinen-Regeln : ein Ratgeber für Verbraucherinnen und Verbraucher, die 
sich besser und sicherer im Internet zurechtfinden wollen / Marcel Machill 
Düsseldorf : Landesanst. für Medien Nordrhein-Westfalen, 2005. 47 S. : Ill. 
50 Rezepte 
50 Rezepte für den sicheren PC : Lesen! Machen! Fertig! / Michael Kolberg 
Poing : Franzis, 2005. 160 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Franzis-Quickguide)
ISBN 3-7723-6249-4 
Adminstration 
Administration on the net : an ABC guide to e-government in Austria / person responsible for 
content: Reinhard Posch. Ed.: Martin Centner ... 
Wien : Österreich. Computer-Ges., 2006. 175 S. : : Ill., graph. Darst. 
(Books@ocg.at ; 206) 
ISBN 3-85403-206-4 
Adobe
Adobe Photoshop CS2 für Fortgeschrittene [elektronische Ressource] : mit Lesezeichen, 
Übungsmaterial und Live-Modus ; Glossar und Suche mit Verlinkung ; 50 Lektionen, über 8 
Stunden Spielzeit / Ihr Trainer: Christiane Wittich 
Bonn : Galileo Press, 2005. 1 DVD-ROM 
(Video-Training) (Galileo Design) 
ISBN 3-89842-711-0 
AJAX
AJAX : Web 2.0 in der Praxis ; Grundlagen der AJAX-Programmierung - AJAX-
Bibliotheken und APIs nutzen - Direkt einsetzbare Praxisbeispiele im Buch und auf CD-ROM 
/ Johannes Gamperl. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 433 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-764-1 
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Ajax design 
Ajax design patterns / Michael Mahemoff 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2006. 635 S. 
ISBN 0-596-10180-5 
Ajax Dummies 
Ajax for Dummies : a reference for the rest of us / Steve Holzner 
New York, NY : Wiley, 2006. XVI, 359 S. 
ISBN 0-471-78597-0 
Alles
Alles rund um PC und Intenet : den PC kennen lernen, ins Internet eintauchen, für alle von 8 
bis 88 / Sigrid Born ; Hans -Georg Schumann. 1. Aufl. 
Bonn : mitp-Verl., 2005. 646 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-8266-1549-2 
Als die 
Als die Computer laufen lernten : ein amüsanter Rückblick / Hrsg.: Günter Mußtopf 
Hamburg : perComp-Verl., 2005. 180 S. : Ill. 
ISBN 3-89171-025-9 
Anforderungen
Anforderungen des Signaturgesetzes an die Zertifizierungsdiensteanbieter und ihre 
Auswirkung auf deren Organisationsgestaltung / Dennis Urban. 1. Aufl. 
Oldenburg : Lehrstuhl für Bürgerl. Recht, Handels- u. Wirtschaftsrecht sowie 
Rechtsinformatik, Inst. für Rechtswiss., 2005. XX, 335 S. 
(Oldenburger Beiträge zum Zivil- und Wirtschaftsrecht ; 15) 
ISBN 3-933015-41-3 
Angriffe
Angriffe auf Computernetzwerke : Jus ad bellum und ius in bello / von Falko Dittmar 
Berlin : Duncker & Humblot, 2005. 318 S. 
ISBN 3-428-11769-7 
Annual computers 
20th annual computers in libraries 2005 : collected presentations ; Hilton Washington, March 
16 - 18, 2005 / sponsored by Information Today. Comp. by Carol Nixon ... 
Medford, NJ : Information Today, 2005. VIII, 362 S. 
ISBN 1-573-87240-7 
Ant
Ant : eine praktische Einführung in das Java-Build-Tool / Bernd Matzke. 2., überarb. und 
aktualis. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2005. X, 275 S. 
ISBN 3-89864-327-1 
Ant
Ant : kurz & gut / Stefan Edlich & Jörg Staudemeyer. 2. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2006. 176 S. 
(O'Reillys Taschenbibliothek) 
ISBN 3-89721-519-5 
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Antiquariate
Antiquariate im Internet : Studie über den Online-Buchhandel mit antiquarischen Büchern in 
Deutschland / Autor der Studie: Michael Jean Gschrei. Aktualis. Fassung vom März 2006 
http://openpr.de/news/80018/Aktualisierte-ZVAB-Studie-Antiquariate-im-Internet.html 
Anwendungsentwicklung
Anwendungsentwicklung für das SAP Enterprise Portal 6.0 / Renald Wittwer. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 82 S. : Ill. 
(SAP-Hefte ; 22) 
ISBN 3-89842-965-2 
Applied
Applied cryptography and network security : third international conference ; proceedings / 
ACNS 2005, New York, NY, USA, June 7 - 10, 2005. John Ioannidis ... 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. XI, 530 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 3531) 
ISBN 3-540-26223-7 
Archiving
Archiving websites : a practical guide for information management professionals / Adrian 
Brown
London : Facet, 2006. 256 S. 
ISBN 1-85604-553-6 
Automatisches 
Automatisches Klassifizieren : Entwicklungsstand - Methodik - Anwendungsbereiche / Otto 
Oberhauser
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2005. 176 S. : Ill., graph. Darst. 
(Europäische Hochschulschriften : Reihe 41, Informatik ; 43) 
ISBN 3-631-53684-4 
Barrierefreies 
Barrierefreies Webdesign : Praxishandbuch für Webgestaltung und grafische 
Programmoberflächen / Jan Eric Hellbusch. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2005. XIII, 382 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Aktionsbündnis für barrierefreie Informationstechnik ) 
ISBN 3-89864-260-7 
Behörden
Behörden im Netz : das österreichische E-Government ABC / Bundeskanzleramt Österreich 
... Für den Inh. verantw.: Reinhard Posch. Ständ Jänner 2006 
Wien : Österreich. Computer-Ges., 2006. 175 S. : Ill., graph. Darst. 
(Books @ocg.at ; 205) 
ISBN 3-85403-205-6 
Berechnungen
Berechnungen super einfach : Tabellen und Zahlen im Griff mit Excel 2002 (ECDL Modul 4) 
/ Autoren: Thomas Alker ; Charlotte von Braunschweig ; Susanne Weber. 1. Aufl. 
Bodenheim : Herdt, 2005. 211 S. : Ill., graph. Darst. 
(YoungUser)
ISBN 3-938178-10-8 
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Bestandsoptimierung 
Bestandsoptimierung mit SAP : effektives Bestandsmanagement mit mySAP ERP und 
mySAP SCM / Marc Hoppe. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2005. 469 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(SAP Press) 
ISBN 3-89842-611-4 
Beweiskräftige
Beweiskräftige elektronische Archivierung : bieten elektron. Signaturen Rechtssicherheit? ; 
Ergebnisse des Forschungsprojekts "ArchiSig - Beweiskräftige und sichere 
Langzeitarchivierung …" / hrsg. von Alexander Roßnagel … Unter Mitarb. von Norbert Anderl … 
Heidelberg [u.a.] : Economia [u.a.], 2006. XV, 267 S. + 1 CD-ROM 
(Gesundheitswesen in der Praxis) 
ISBN 3-87081-427-6 
C C++ 
C, C++ : von den Grundlagen zur professionellen Programmierung ; das umfassende 
Lehrbuch ; von einfachen Beispielen zu anspruchsvollen Algorithmen ; mit Aufgaben und 
umfangreichem Lösungsteil / Ulrich Kaiser ; Christoph Kecher. 3. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2005. 1359 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-644-0 
C++
C++ : Einführung und professionelle Programmierung / Ulrich Breymann. 8., erw. Aufl. 
München [u.a.] : Hanser, 2005. 752 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-446-40253-5 
Computer 
Computer & Informatik in 11 Sprachen : Dt., Engl., Franz., Ital., Span., Portug., Niederländ., 
Schwed., Poln., Tschech., Ungar. ; über 20000 Stichwörter und 200000 Übersetzungen auf 
einen Blick / Chefred.: Evelyn Boos 
München : Compact-Verl., 2005. 1135 S. 
(Compact SilverLine) 
ISBN 3-8174-7610-8 
Construction
Construction and analysis of safe, secure, and interoperable smart devices : international 
workshop ; revised selected papers / CASSIS 2004, Marseille, France, March 10 - 14, 2004. 
Gilles Barthe ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. VI, 256 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 3362 : Hot topics) 
ISBN 3-540-24287-2 
Content and 
Content and workflow management for library Web sites : case studies / ed. by Holly Yu 
Hershey, PA : Information Science Publ. [u.a.], 2005. 259 S. 
ISBN 1-591-40534-3 
ISBN 1-591-40533-5 
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Content-Management 
Content-Management mit TYPO3 / Maik Caro ; Christoph Lindemann. 2., komplett überarb. 
Ausg., Studienausg. 
Poing : Franzis, 2006. 288 S. : Ill. 
(Franzis professional series) 
ISBN 3-7723-7055-1 
Controlling
Controlling mit Excel : komplexe Berechnungen ohne teure Software ; Plandaten entwickeln 
und darstellen ; Unternehmensführung per Mausklick / Reinhold Scheck 
Poing : Franzis, 2006. 408 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Franzis hot stuff) 
ISBN 3-7723-7429-8 
Database
Database rights in safe European home : the path to more rigorous protection of information / 
Perttu Virtanen 
Lappeenranta : Lappeenrannan TeknillinenYliopisto, 2005. 425 S. 
(Acta Universitatis Lappeenrantaensis ; 202) 
ISBN 951-764-996-7 
Dateiformate 
Dateiformate in der digitalen Druckvorstufe / Helen Weber. 1. Aufl. 
Heidelberg : Redline, 2006. 192 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8266-1644-8 
Datenbanksysteme 
Datenbanksysteme : eine Einführung / von Alfons Kemper ; André Eickler. 6., aktualis. und 
erw. Aufl. 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2006. 672 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-486-57690-9 
Datenmodellierung 
Datenmodellierung und Datenbankentwurf : ein Vergleich aktueller Methoden / Josef L. 
Staud
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. XI, 300 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-540-20577-2 
Datenschutz und 
Datenschutz und Multimedia am Arbeitsplatz / Peter Gola. 1. Aufl. 
Frechen : datakontext, 2006. XVI, 208 S. 
ISBN 3-89577-360-3 
Digitale Bildverarbeitung 
Digitale Bildverarbeitung / Bernd Jähne. 6., überarb. und erw. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. XIII, 642 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-540-24999-0 
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Digitale Bildverarbeitung 
Digitale Bildverarbeitung : eine praktische Einführung ; auf CD: die 
Bildverarbeitungssoftware Orasis 3D / Thorsten Hermes 
München : Hanser, 2005. VIII, 230 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-446-22969-8 
Digitale Fotografie 
Digitale Fotografie für Späteinsteiger : optimale Ergebnisse mit der Digitalkamera ; alte und 
neue Familienfotos verschönern ; Aufnahmen archivieren und wiederfinden / Udo Schmidt 
Poing : Franzis, 2006. 264 S. : zahlr. Ill. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-7723-6328-8 
Digitale Fotos 
Digitale Fotos : perfekt bearbeiten, archivieren & präsentieren / Udo Schmidt 
Poing : Franzis, 2005. 351 S. : zahlr. Ill. 
(Espresso!) 
ISBN 3-7723-6119-6 
Distribution 
Distribution und Schutz digitaler Medien durch Digital-rights-Management / Münchner Kreis. 
Arnold Picot ... Hrsg. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. VIII, 158 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-540-23844-1 
Don't make 
Don't make me think : Web usability - Das intuitive Web / Steve Krug. 2. Aufl. 
Bonn : mitp-Verl., 2006. XV, 203 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8266-1595-6 
Dreamweaver
Dreamweaver 8 / Susanne Rupp 
Poing : Franzis, 2006. 335 S. : Ill., graph. Darst. 
(Fanzis-Taschenbuch) (Espresso!) 
ISBN 3-7723-7136-1 
DSL- und 
DSL- & WLAN-Pannenhilfe : DSL- und WLAN-Installation ohne Ecken und Kanten ; 
schnelle Hilfe bei Fehlern, Pannen, Ausfällen ; optimaler Schutz gegen Viren, Spyware, 
Pishing & Co. / Christian Immler 
Poing : Franzis, 2006. 397 S. : zahlr. Ill. + 1 CD-ROM 
(Franzis hot stuff) 
ISBN 3-7723-7800-5 
DynaQuest
DynaQuest - dynamische und adaptive Anfrageverarbeitung in virtuellen Datenbanksystemen 
/ von Marco Grawunder 
Berlin : dissertation.de, 2005. II, 283 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89825-962-5 
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Effektiv 
Effektiv arbeiten mit dem Internet / Peter M. Steiner 
Darmstadt : Wiss. Buchges., 2006. 151 S. 
ISBN 3-534-18404-1 
Einstieg Dreamweaver 
Einstieg in Dreamweaver 8 : einfach eigene Websites erstellen / Hussein Morsy. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 347 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89842-740-4 
Einstieg Linux 
Einstieg in Linux : eine distributionsunabhängige Einführung ; Installation, Grundlagen, 
Praxiswissen. DVD-ROM: Vollversionen auf Multiboot-DVD: Debian, Slackware, 
KNOPPIX ... / Steffen Wendzel ; Johannes Plötner. 2. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 532 S. + 1 DVD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-678-5 
Einstieg XML 
Einstieg in XML : für Entwickler und XML-Einsteiger ; Grundlagen, Praxis, Referenzen ; 
aktuelle Standards: XML Schema, XSL, XLink ; inkl. XML Spy Trial / Helmut Vonhoegen. 
3., aktualis. und erw. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2005. 528 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-630-0 
Elektronische 
Elektronische Zeitschriften : Grundwissen und Perspektiven / Alice Keller. 2., aktualis. und 
stark erw. Aufl. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2005. 303 S. : graph. Darst. 
(Bibliotheksarbeit ; 9) 
ISBN 3-447-04372-5 
E-Mail-Guide
E-Mail-Guide : Ihr Wegbereiter durch die tägliche Info-Flut ; von Ablage bis Spam-Filter / 
Jan de Vries. 1. Aufl. 
München : Gräfe & Unzer, 2006. 96 S. 
(GU-Kompass) 
ISBN 3-7742-8846-1 
Event-Toolbox
Event-Toolbox : Alles, was Sie für die erfolgreiche Planung und Durchführung von 
Veranstaltungen benötigen / Werner Grohmann. 1. Aufl. 
Unterschleißheim : H. K. P. Consulting, 2005. 
ISBN 3-00-016118-X 
Excel 2003 Personal 
Excel 2003 Personal Trainer : werden Sie zum Excel-Superhelden! / CustomGuide, Inc. 1. 
Aufl.
Köln [u.a.] : O'Reilly, 2005. XII, 450 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-89721-406-7 
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Excel 97 
Excel 97, 2000, 2002, 2003 professionell einsetzen / Reinhold Scheck. Studienausg., 
ungekürzte Orig.-Ausg. 
Poing : Franzis, 2005. 408 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Franzis professional series) 
ISBN 3-7723-6719-4 
Excel-Funktionslexikon
Das Excel-Funktionslexikon : alle Tabellenfunktionen blitzschnell nachschlagen, verstehen 
und sofort in der Parxis einsetzen ; ideal für Anfänger, Fortgeschrittene, Profis ; für alle 
Versionen! / ausgew. und zsgest. von Martin Althaus. 1. Aufl. 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2005. 301 S. : Ill. 
ISBN 3-8125-0689-0 
Excellence 
Excellence : praxisbewährter Leitfaden für Excel (XP) / Markus Graebig ; Michael Thoss. 
Hrsg.: DRK-Kliniken Berlin. 1. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Beuth, 2005. 246 S. : Ill. 
(Praxis : Information, Kommunikation) 
ISBN 3-410-16117-1 
Fachspezifische 
Fachspezifische Internetrecherche : für Bibliothekare, Informationsspezialisten und 
Wissenschaftler / Anne-Katharine Weilenmann 
München : Saur, 2006. 205 S. 
ISBN 3-598-11723-X 
Firefox
Firefox - Alles zum Kult-Browser / Lars Schulten. 1. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2005. 200 S. 
ISBN 3-89721-510-1 
Flash MX 
Flash MX 2004 Professional : topaktuell zu Flash 7.2 / Caroline und Matthias Kannengiesser 
Poing : Franzis, 2005. 576 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Franzis professional series) 
ISBN 3-7723-7995-8 
Fortgeschrittene
Fortgeschrittene Programmierung mit Java 5: generics, annotations, concurrency und 
reflection - mit allen wesentlichen Neuerungen des J2SE 5.0 / Johannes Nowak. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2005. XIV, 266 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89864-306-9 
Franzis-Handbuch
Das Franzis-Handbuch für Word & Excel / Eva und Michael Kolberg 
Poing : Franzis, 2005. 448, 448 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(das Superpaket für Word & Excel) 
ISBN 3-7723-9507-4 
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Franzis-Handbuch
Das Franzis-Handbuch für Word, Excel & Outlook : auf 2 CD-ROMs: Sicherheits-CD von 
Microsoft 8, Vollversionen plus Outlook ToolBOX. Limited ed. 
Poing : Franzis, 2006. 351, 350, 383 S. : graph. Darst. + 2 CD-ROMs 
(Franzis-Handbuch)
ISBN 3-7723-7700-9 
From integrated 
From integrated publication and information systems to virtual information and knowledge 
environments : essays dedicated to Erich J. Neuhold on the occasion of his 65th birthday / 
Matthias Hemmje ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. XXIV, 319 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 3379) 
ISBN 3-540-24551-0 
Globale
Globale Netze : technischer und strategischer Leitfaden ; state of the art der Netzwerk- und 
Informationstechnik ; CD mit über 1400 S. Fachreferenz / Franz J. Kauffels. 1. Aufl. 
Bonn : mitp-Verl., 2006. 489 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-8266-1630-8 
Google-Suche
Google-Suche für Dummies : wie Ihre Seite bei Google ganz oben steht ; wie Sie schnell 
finden. was Sie wirklich suchen, wie Sie mit Froogle optimiert einkaufen ... / Brad Hill. 1. 
Aufl.
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2006. 228 S. : Ill. 
ISBN 3-527-70282-2 
Grundkurs SAP 
Grundkurs SAP R 3 : Lern- und Arbeitsbuch mit durchgehendem Fallbeispiel - Konzepte, 
Vorgehensweisen und Zusammenhänge mit Geschäftsprozessen / André Maassen ... 4., 
überarb. und erw. Aufl. 
Wiesbaden : Vieweg, 2006. XXIV, 541 S. 
ISBN 3-8348-0182-8 
Grundkurs Typografie 
Grundkurs Typografie und Layout / Claudia Runk 
Bonn : Galileo Press, 2006. 317 S. : zahlr. Ill. 
(Galileo Design) 
ISBN 3-89842-406-5 
HTML
HTML and XHTML : step by step / Faithe Wempen 
Unterschleißheim : Microsoft Press, 2006. 365 S. + 1 CD-ROM 
(Step by step series) 
ISBN 0-7356-2263-9 
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HTML 4 
HTML 4 für Dummies : ohne Programmierkenntnisse - geniale Webseiten im Handumdrehen 
erstellen ; Webseitenerstellung leicht gemacht ... / Ed Tittel & Mary Burmeister. 4. Aufl. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2006. 426 S. + 1 Beil. 
ISBN 3-527-70209-1 
InDesign
InDesign CS2 in der Praxis : Design von Layouts für Anzeigen, Zeitschriften, Bücher, Flyer 
u.v.m. ; zum Nachschlagen: InDesign-Komponenten und schnelle Lösungen zu 
Praxisproblemen, Farbmanagement, Daten-Import ... / Sabine Hamann. 1. Aufl. 
Bonn : mitp-Verl., 2006. 520 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8266-1597-2 
Information processing 
Information processing and security systems / ed. by K. Saeed ... 
New York, NY [u.a.] : Springer, 2005. 476 S. : Ill. 
(Conference proceedings) 
ISBN 0-387-25091-3 
Information security practice 
Information security practice and experience : first international conference ; proceedings / 
ISPEC 2005, Singapore, April 11 - 14, 2005. Robert H. Deng ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. XII, 424 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 3439) 
ISBN 3-540-25584-2 
Information sources 
Information sources in engineering / Hrsg.: Roderick A. Macleod ... 4. Ausg. 2005 
München : Saur, 2005. XX, 683 S. 
(Guides to information sources) 
ISBN 3-598-24442-1 
Informationsqualität 
Informationsqualität bei Transaktionen im Internet : eine informationsökonomische Analyse 
der Bereitstellung und Verwendung von Informationen im Internet / Gernot Gräfe. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2005. XX, 220 S. 
(Gabler Edition Wissenschaft) (Business-to-Business-Marketing) 
ISBN 3-8244-8350-5 
Informationssysteme 
Informationssysteme und Datenbanken / Carl August Zehnder. 8., unveränd. Aufl. 
Zürich : vdf, Hochschul-Verl. an der ETH, 2005. 335 S. : graph. Darst. 
(Vdf-Lehrbuch Informatik) 
ISBN 3-7281-3002-8 
Informationstechnologie 
Informationstechnologie mit der Maus : EDV-Grundlagen, Dokumentbearbeitung, 
Tastschreiben, zusätzliche Übungen / Stefan Thurn ; Hartmut Bomberg ; Gerta Hertel. 1. 
Aufl.
Schwalmstadt : Bomberg-fiellascript-Verl., 2005. 138 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-929381-82-6 
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Innerbehördliche
Innerbehördliche Leistungsverrechnung mit SAP / Eduard Gerhardt ; Kai Krüger ; Oliver 
Schipp. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 74 S. : Ill. 
(SAP-Hefte ; 20) 
ISBN 3-89842-963-6 
Intelligence 
Intelligence and security informatics : proceedings / IEEE International Conference on 
Intelligence and Security Informatics, ISI 2005, Atlanta, GA, USA, Mai 19 - 20, 2005. Paul 
Kantor ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. XVIII, 674 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Lecture notes in computer science ; 3495) 
ISBN 3-540-25999-6 
Internet 
Internet : eine praxisnahe Einführung ins WWW, E-Mail und in weitere Internetdienste / 
Manfred Kaderli. 2. Aufl. 
Bern : h.e.p., 2005. 111 S. : Ill. 
(Informatik) 
ISBN 3-03-905202-0 
Internet 
Das Internet : beruflich und privat effizient und sicher nutzen / Helmut Balzert ... 
Herdecke [u.a.] : W3L-Verl., 2005. VIII, 328 S. : zahlr. Ill., graph. Darst 
(IT lernen) (Die Grundlagen für die Praxis Schritt für Schritt) 
ISBN 3-937137-20-3 
Internet justice 
Internet justice : philosophy of law for the virtual world / Anna Mancini 
Paris : Buenos Books America, 2005. X, 182 S. 
ISBN 1-932848-08-8 
Internet-Recht 
Internet-Recht : Praxishandbuch zur Dienstenutzung, Verträgen, Rechtsschutz und 
Wettbewerb, Haftung, Arbeitsrecht und Datenschutz im Internet, zu Links, Peer-to-Peer-
Netzen und Domain-Recht, mit Musterverträgen / von Frank A. Koch. 2., völlig neubearb. 
Aufl.
München [u.a.] : Oldenbourg, 2005. XXXVII, 1022 S. 
ISBN 3-486-57801-4 
ISPF
ISPF professionell nutzen : das praxisorientierte Lehr- und Handbuch für den professionellen 
ISPF-Benutzer / von Franz Lanz 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2005. XIX, 578 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-486-57642-9 
IT-Sicherheit 
IT-Sicherheit : Konzepte, Verfahren, Protokolle / von Claudia Eckert. Studienausg. 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2005. X, 412 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-486-57676-3 
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IT-Sicherheitsleitfaden 
Der IT-Sicherheitsleitfaden : das Pflichtenheft zur Implementierung von IT-
Sicherheitsstandards im Unternehmen ; Planung und Umsetzung von IT-Sicherheitslösungen, 
IT-Sicherheit als kontinuierlichen Geschäftsprozeß gestalten ... / Norbert Pohlmann ; Hartmut 
F. Blumberg. 1. Aufl. 
Bonn : mitp-Verl., 2004. 471 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8266-0940-9 
Java 5.0 
Java 5.0 : Konzepte, Grundlagen und Erweiterungen in 5.0 / Vasu Chandrasekhara ... 
München [u.a.] : Hanser, 2005. XI, 447 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-446-22946-9 
Java ist 
Java ist auch eine Insel : das umfassende Handbuch ; Programmieren mit der Java Standard 
Edition Version 5 / Christian Ullenboom. 5., aktualis. und erw. Aufl., 1. Nachdr. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 1456 S. : Ill., graph. Darst. 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-747-1 
Java von 
Java von Kopf bis Fuß : ein Buch zum Mitmachen und Verstehen ; behandelt Java 5.0 / Kathy 
Sierra ; Bert Bates. 1. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2006. XXVIII, 688 S. : Ill. 
ISBN 3-89721-448-2 
Java-Programmierung
Java-Programmierung mit dem SAP Web Applikation Server / Karl Kessler ; Peter Tillert ; 
Panayot Dobrikov. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2005. 569 S. : zahlr. Ill. und graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(SAP NetWeaver ESSENTIALS) 
ISBN 3-89842-317-4 
Kino
Kino und Spiele : Medien in Frankreich und Deutschland ; öffentliche Förderung der 
Entwicklung von Computerspielen ; der Erfolg von Good Bye Lenin! in Frankreich / Malte 
Behrmann 
Stuttgart : ibidem-Verl., 2005. 160 S. 
ISBN 3-89821-469-9 
Kleine
Kleine Geschichte des Webdesigns : Rundfunk und Printmedien im WWW 1994 - 2006 / 
Holger Rada. 1. Aufl. 
Bremerhaven : Wirtschaftsverl. N.W., Verl. für neue Wissenschaft, 2006. 139 S. 
ISBN 3-86509-459-7 
Knoppix
Knoppix 4.0 : auf CD-ROM: Knoppix 4.02 / Christian Immler 
Poing : Franzis, 2006. 334 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Fanzis-Taschenbuch) (Espresso!) 
ISBN 3-7723-7185-X 
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Knowledge
Knowledge transfer across Europe :  4th Eastern European e|Gov Days and 5th e|Gov Days ; 
Tagungsbd. zu den e|Gov Days und den Eastern Europe e|Gov Days 2006 des Forums 
e|Government in Linz und Prag / Maria A. Wimmer … (eds.) 
Wien : Österreich. Computer-Ges., 2006. VI, 289 S. 
(Books@ocg.at ; 203) 
ISBN 3-85403-203-X 
Kommunikationskompetenz 
Kommunikationskompetenz : Proceedings ; 07.-09. April 2005, Gotha, Thüringen / 23. 
Kolloquium über Information und Dokumentation. Dt. Gesellschaft für 
Informationswissenschaft und Informationspraxis ... Bernd Markscheffel ... (Hrsg.) 
Frankfurt am Main : DGI, 2005. 209 S. 
ISBN 3-925474-53-6 
Kosten
Kosten & Nutzen von IT-Sicherheit : Ökonomie der IT-Sicherheit, return on Security 
Investment, Rendite von Sicherheitsinvestitionen, Messung der Informationssicherheit, Open-
Source-Sicherheitsmanagement, E-Mail-Verschlüsselung, Penetrationstest / Michael Mörike 
... (Hrsg.) 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2006. 128 S. : zahlr. graph. Darst. 
(HMD ; 248) 
ISBN 3-89864-380-8 
Kryptografie
Kryptografie mit Java : Grundlagen und Einführung zur kryptografischen Programmierung 
mit Java / Herbert Voß 
Poing : Franzis, 2006. 316 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Franzis professional series) 
ISBN 3-7723-7108-6 
Kultur
Kultur und/oder /als Technik - zur frag-würdigen Medialität des Internets / Hrsg. Hans J. 
Petsche
Berlin : trafo, 2005. 253 S. : Ill. 
ISBN 3-89626-523-7 
Kunst Einbruchs 
Die Kunst des Einbruchs : Risikofaktor IT / Kevin D. Mitnick & William L. Simon. 1. Aufl. 
Bonn : mitp-Verl., 2006. 334 S. 
ISBN 3-8266-1622-7 
Kunst Täuschung 
Die Kunst der Täuschung : Risikofaktor Mensch / Kevin D. Mitnick & William L. Simon. 1. 
Aufl.
Bonn : mitp-Verl., 2003. 400 S. 
ISBN 3-8266-0999-9 
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LAN-Sicherheit
LAN-Sicherheit : Schwachstellen, Angriffe und Schutzmechanismen in lokalen Netzwerken - 
am Beispiel von Cisco Catalyst Switches / Andreas Aurand. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2005. XVIII, 506 S. : Ill., zahlr. graph. Darst. 
ISBN 3-89864-297-6 
LATEX
LATEX : das Praxisbuch ; mit DVD 9 pro TeXT, TeXnicCenter, CTAN-Abzug des dt. 
CTAN-Knotens in Kooperation mit dante e.V. / Elke und Michael Niedermair. 3., vollst. 
aktualis. und überarb. Neuausg., Studienausg. 
Poing : Franzis, 2006. 661 S. : graph. Darst. + 1 DVD 9 
(Franzis professional series) 
ISBN 3-7723-6930-8 
LaTeX für 
LaTEX für Schnelleinsteiger : Seminararbeiten schnell & einfach, Profi-Texte erstellen, 
formatieren, drucken, mit TeX-Software und Entwicklungsumgebung / Roland Willms 
Poing : Franzis, 2006. 255 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Franzis echt einfach) 
ISBN 3-7723-6475-6 
Lexikon aktuellen 
Lexikon der aktuellen Fachbegriffe aus Informatik und Telekommunikation : rund 650 
aktuelle Begriffe aus Informatik, Telekommunikation und angrenzenden Gebieten, die in der 
Computerworld vorgestellt wurden. 8., aktualis. Aufl. 
Zürich : vdf, Hochschul-Verl. an der ETH, 2005. 509 S. 
(Computerworld) 
ISBN 3-7281-2994-1 
Lexikon PC-Fachbegriffe 
Das Lexikon der PC-Fachbegriffe : alle wichtigen Computer-Fachbegriffe und Abkürzungen 
ganz einfach und verständlich erklärt / ausgew. und zsgest. von Michael-A. Beisecker 
Bonn : Fachverl. für Computerwissen, 2004. 308 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8125-0592-4 
Linux
Linux : das distributionsunabhängige Handbuch ; Grundlagen, Praxis, Kommandoreferenz ... / 
Johannes Plötner ; Steffen Wendzel. . Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 1008 S. : Ill. + 1 DVD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-677-7 
Linux Firewall 
Linux Firewall : Schnellkonfiguration : der schnelle Einstieg ; inkl. Anti-Spam-Lösung ; auf 
CD: das grafische Konfigurationstool fwbuilder / Till R. Dierkesmann. 1. Aufl. 
Bonn : mitp-Verl., 2006. 224 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-8266-1584-0 
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Linux iptables 
Linux iptables : kurz & gut / Gregor N. Purdy. Dt. Ausg., 1. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2005. 100 S. 
(O'Reillys Taschenbibliothek) 
ISBN 3-89721-506-3 
Linux Poweruser 
Linux für Poweruser : Profiwissen einfach und verständlich / Eric Amberg & Kathrin Reeger. 
2. Aufl. 
Osnabrück : KnowWare Vertrieb, 2005. 70 S. : Ill., graph. Darst. 
(KnowWare extra ; 22) 
ISBN 87-91364-42-6 
Linux Server-Sicherheit 
Linux Server-Sicherheit : Werkzeuge und Praxistipps für sichere Rechner / Michael D. Bauer. 
Dt. Ausg., 2. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2005. XIX, 575 S. 
ISBN 3-89721-413-X 
Linux verstehen 
Linux verstehen und administrieren : was jeder Superuser wissen sollte / Brian Ward. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2006. XVIII, 455 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89864-321-2 
Linux Windows-Netz 
Linux im Windows-Netz / Roderick W. Smith. 1. Aufl. 
Köln [u.a.] : O'Reilly, 2005. 544 S. 
ISBN 3-89721-417-2 
Linux Windows-Netzwerk 
Linux im Windows-Netzwerk : inklusive DVD mit SUSE LINUX 9.3, Special-Edition - ohne 
Supportanspruch / Bernd Burre ... Studienausg., ungekürzte Sonderausg. 
Poing : Franzis, 2005. 635 S. : graph. Darst. + 1 DVD-ROM 
(Franzis professional series) 
ISBN 3-7723-7194-9 
Linux-Firewalls
Linux-Firewalls : ein praktischer Einstieg ; Planung, Installation und Betrieb von Firewalls / 
Andreas Lessing. 2. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2006. XXI, 632 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89721-446-6 
Linux-Netzwerk-Handbuch
Linux-Netzwerk-Handbuch / Tony Bautts, Terry Dawson & Gregor N. Purdy. Dt. Ausg. der 
3. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2005. XX, 359 S. 
(Infrastruktur, Dienst, Sicherheit) 
ISBN 3-89721-414-8 
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Linux-Systemadministration 
Linux-Systemadministration : Grundlagen, Konzepte, Anwendung ; mit 24 Tabellen / 
Christine Wolfinger ; Jürgen Gulbins ; Carsten Hammer 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. XIII, 482 S. : Ill., graph. Darst. 
(X.systems.press) 
ISBN 3-540-20399-0 
Lokalsysteme
Die Lokalsysteme des Hebis-Verbundes : ein Vergleich / von Patrick Hilt 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2005. 61 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft  ; 150) 
Management 
Le management de l'information : présentation commentée du document de normalisation X 
50-185 / Éric Sutter 
Paris : ADBS, 2005. 59 S. 
ISBN 2-84365-78-X 
Masterkurs
Masterkurs IT-Controlling : Grundlagen und Praxis - IT-Kosten und Leistungsrechnung - 
Deckungsbeitrags- und Prozesskostenrechnung - Target Costing / Andreas Gadatsch ; Elmar 
Mayer. 3., verb. und erw. Aufl. 
Wiesbaden : Vieweg, 2006. XXIII, 554 S. : Ill., zahlr. graph. Darst. 
ISBN 3-8348-0134-8 
Mehr IT-Sicherheit 
Mehr IT-Sicherheit durch Pen-Tests : Optimierung der IT-Sicherheit durch gelenktes 
"Hacking" ; von der Planung über die Vertragsgestaltung zur Realisierung / Enno Rey ; 
Michael Thumann ; Dominick Baier. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Vieweg, 2005. IX, 218 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-528-05839-0 
Memorie 
Memorie digitali : rischi ed emergenze = Digital memory / Istituto Centrale per il Catalogo 
Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche ... A cura di Alessandra 
Ruggiero ... 
Roma : ICCU, 2005. 100, 100 S. 
(La conservazione del digitale ; 2) 
ISBN 88-7107-111-5 
Microsoft-Windows-Server-2003-Taschenratgeber
Microsoft-Windows-Server-2003-Taschenratgeber für Administratoren : der praktische 
Begleiter für die tägliche Arbeit / William R. Stanek. 2., aktualis. und erw. Aufl. für 
Windows-Server 2003 R2 
Unterschleißheim : Microsoft Press, 2006. XXVII, 666 S. : Ill. 
ISBN 3-86645-605-0 
Mittelalter 
Mittelalter virtuell : Mediävistik im Internet / Ruth Weichselbaumer 
Stuttgart : Hirzel, 2005. 138 S. 
ISBN 3-7776-1361-4 
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Naturwissenschaftlich-technische 
Naturwissenschaftlich-technische Information : Online, CD-ROM, Internet / Eleonore 
Poetzsch. 2., völlig neu bearb. Aufl. 
Berlin : Poetzsch, 2005. 370 S. : graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-938945-00-1 
Netzwerke
Netzwerke für Dummies : Implementierung, Administration, Troubleshooting und Sicherheit 
- alles was der Systemadministrator wissen muss ; Netzwerke einrichten und administrieren ... 
für Windows, Novell, Linux und Mac OS ... / Doug Lowe. 4., überarb. und aktualis. Aufl. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2005. 419 S. 
ISBN 3-527-70206-7 
Neue Kulturen 
<Neue Kultur(en) durch neue Medien (?)> : <das Beispiel Internet> / Gerhard Banse (Hg.). 1. 
Aufl.
Berlin : Trafo, 2005. 183 S. 
(Network, cultural diversity and new media ; 1) 
ISBN 3-89626-225-4 
Nicht von 
Nicht von Dauer : kleiner Ratgeber für die Bewahrung digitaler Daten in Museen / Nestor. 
Autor dieser Veröffentl.: Stefan Rohde-Enslin 
Frankfurt am Main : Nestor [u.a.], 2005. 52 S. 
(Nestor-Ratgeber ; 1) (Materialien aus dem Institut für Museumskunde : Sonderheft ; 2) 
No Spam 
No Spam! : Besser vorbeugen als heilen / Tobias Eggendorfer 
Frankfurt am Main : Software & Support-Verl., 2005. 160 S. 
ISBN 3-935042-71-X 
Normdaten-CD-ROM 
Normdaten-CD-ROM [Elektronische Ressource] : Gemeinsame Körperschaftsdatei, 
Personennamendatei, Schlagwortnormdatei  / Die Deutsche Bibliothek. CD 2: 
Schlagwortnormdatei, Gemeinsame Körperschaftsdatei. Ausg. Juli 2006 
Leipzig [u.a.] : Die Dt. Bibliothek, 2006. 
ISSN 1431-1828 
ISBN 3-933641-74-8 
Notebooks
Notebooks für Späteinsteiger : Notebooks gezielt einsetzen ; einfach und schnell ins Internet ; 
immer mobil - so funktioniert's / Jörg Brunsmann 
Poing : Franzis, 2006. 284 S. : Ill. 
(Franzis-Computerbuch)
ISBN 3-7723-7799-8 
Objektorientierte Programmierung 
Objektorientierte Programmierung in Java : Einfach lernen und anwenden / Ralph Steyer. 1. 
Aufl.
Frankfurt am Main : Software & Support-Verl., 2005. 200 S. 
ISBN 3-935042-77-9 
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Objektrelationale 
Objektrelationale Datenbanken : ein Lehrbuch / Can Türker ; Gunter Saake. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2006. XII, 552 S. : zahlr. graph. Darst. 
ISBN 3-89864-190-2 
OnlineRecht
OnlineRecht kompakt : von der Domain zum Download : Leitfaden für Internetnutzer / Rainer 
Erd. 3., überarb. Aufl., Stand Okt. 2005 
Frankfurt am Main : Fachhochschulverl., 2005. 648 S. 
(Schriftenreihe des Instituts für Informationsrecht der Fachhochschule Darmstadt ; 1) 
ISBN 3-936065-62-4 
Online-Recht 
Online-Recht : juristische Probleme der Internet-Praxis erkennen und vermeiden / Tobias H. 
Strömer. 4., vollst. überarb. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2006. XXII, 529 S. : Ill. 
ISBN 3-89864-337-9 
Oracle-Tuning
Oracle-Tuning in der Praxis : Rezepte und Anleitungen für Datenbankadministratoren und -
entwickler / Frank Haas 
München [u.a.] : Hanser, 2005. XI, 256 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-446-40013-3 
Organisation
Die Organisation der Arbeit des betrieblichen Datenschutzbeauftragten / R. Voßbein. 3., 
aktualis. und erw. Aufl. 
Frechen : datakontext, 2006. 320 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89577-402-2 
Österreichisches 
Österreichisches IT-Sicherheitshandbuch / Österreichische Computer Gesellschaft.  Version 
2.2, Nov. 2004 
Wien : Österreich. Computer-Ges., 2005. 349 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Books@ocg.at ;181) 
ISBN 3-85403-181-5 
ISBN 3-901198-14-8 
Outsourcing
Outsourcing : Erfahrungen & Herausforderungen, Industrialisierung des IT-Sourcings, IT-
Outsourcing-Governance, Near-/Offshoring, rechtl. Aspekte, Change Management, 
Qualitätsmanagement, Messung des Outsourcing-Erfolgs / Susanne Strahringer (Hrsg.) 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2005. 128 S. : Ill., graph. Darst. 
(HMD ; 245) 
ISBN 3-89864-346-8 
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Parallele
Parallele Rechnungslegung mit SAP : betriebswirtschaftliche Grundlagen und SAP-
Lösungsansätze ; IAS/IFRA erfolgreich in SAP/R3 abbilden ; mit vielen Customizing-
Beispielen und Tipps zur Projektplanung / Ralf Scherer ; Michael Willinger. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 440 S. : Ill., graph. Darst. 
(SAP press) 
ISBN 3-89842-633-5 
PC-Software-&-Internet-Pannenhilfe 
PC-Software-&-Internet-Pannenhilfe : 2 Bücher in einem Band / Markus Bäcker & Michael 
Stöckel. Jub.-Ausg., 6.aktualis. Aufl. 
Poing : Franzis, 2005. 556, 411 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Franzis hot stuff) 
ISBN 3-7723-6916-2 
PHP 5 
PHP 5 : Grundlagen und Profiwissen ; Webserver-Programmierung unter Windows und Linux 
/ Jörg Krause. 2., aktualis. Aufl. 
München [u.a.] : Hanser, 2005. 1341 S. : Ill.+ 1 CD-ROM 
ISBN 3-446-40334-5 
PHP 5 für 
PHP 5 für Fortgeschrittene : wie man PHP-Code besser, schneller und sicherer macht / Harry 
Fuecks. Aktualis. und erw. von Sandro Zic. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2005. XII, 371 S. : Ill. 
ISBN 3-89864-300-X 
PHP MySQL 
PHP & MySQL : Schritt für Schritt zur datenbankgestützten Website / Kevin Yank. 2., 
aktualis. und erw. Aufl., Übers. der 3., engl. Orig.-Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2005. XIX, 364 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89864-316-6 
Postfix
Postfix : Einrichtung, Betrieb und Wartung / Ralf Hildebrandt ; Patrick Koetter. Übers. aus 
dem Amerikan., aktualis. und überarb. von den Autoren. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2006. 15, 524 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89864-350-6 
PostNuke
Das PostNuke Kompendium : Internet-, Intranet- und Extranet-Portale erstellen und verwalten 
/ Markus Gossmer ... 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. XII, 355 S. 
(Xpert.press)
ISBN 3-540-21942-0 
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PowerPoint 2003 für 
PowerPoint 2003 für Einsteiger : einfach & verständlich / Johann-Christian Hanke. 2. Aufl., 
durchges. Nachdr. 
Osnabrück : KnowWare Vertrieb, 2005. 63 S. : Ill. 
(KnowWare special ; 1) 
ISBN 87-90785-32-0 
PowerPoint 2003 Personal 
PowerPoint 2003 Personal Trainer : werden Sie zum PowerPoint-Superhelden! / 
CustomGuide. 1. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2005. XI, 308 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-89721-407-5 
Praxishandbuch SAP-Finanzwesen 
Praxishandbuch SAP-Finanzwesen : kompakte Einführung in den gesamten Leistungumfang 
von SAP FI ; mit aktuellen Informationen zu IAS und US-GAAP ; das Standardwerk für SAP 
FI-Anwender ... / Heinz Forsthuber. 2., überarb. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2005. 414 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(SAP Press) 
ISBN 3-89842-532-0 
Privacy
Privacy enhancing technologies : 4th international workshop ; revised selected papers / PET 
2004, Toronto, Canada, Mai 26 - 28, 2004. David Martin ... (ed.) 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. VIII, 343 S. : graph. Darst. 
(Lecture notes in computer science ; 3424) 
ISBN 3-540-26203-2 
Professionelle
Professionelle Softwareentwicklung mit PHP 5 : Objektorientierung - Entwurfsmuster - 
Modellierung - fortgeschrittene Datenbankprogrammierung / Sebastian Bergmann. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2005. XV, 201 S. 
(iX-Edition)
ISBN 3-89864-229-1 
Professionelles
Professionelles Webdesign mit (X)HTML und CSS : standardkonformes Webdesign, 
accessibility und usability, Farbe, Grafik und Typografie / Björn Seibert ; Manuela Hoffmann. 
1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 345 S. : Ill., graph. Darst. 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-735-8 
PR-Toolbox
PR-Toolbox : Alles, was Sie für die erfolgreiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit benötigen / 
Werner Grohmann 
Unterschleißheim : H. K. P. Consulting, 2005. 1 CD-ROM 
ISBN 3-00-016119-8 
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Prüfungsvorbereitung
Prüfungsvorbereitung für IT-Berufe : die wirklich wichtigen Prüfungsinhalte nach 
Lernfeldern sortiert ; Übungsaufgaben mit kommentierten Lösungen / Manfred Wünsche. 1. 
Aufl.
Wiesbaden : Vieweg, 2005. XI, 240 S. 
ISBN 3-528-05911-7 
Qualitätsmanagement 
Qualitätsmanagement mit SAP : Prozessmodellierung, Customizing und produktive 
Anwendung von SAP QM / Michael Hölzer ; Michael Schramm. 3., überarb. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2005. 561 S. : Ill. 
(SAP Press) 
ISBN 3-89842-655-6 
Recht
Recht für Softwareentwickler : Einstieg in die Selbständigkeit ; Verträge, Versicherungen, 
Steuern ; Schutz des Quellcodes / Dirk Otto. 1. Aufl., Ausg. 2006 
Bonn : Galileo Press, 2006. 431 S. : Ill. 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-606-8 
Reguläre
Reguläre Ausdrücke : Grundlagen, Praxislösungen, Referenz ; Programmierung mit regulären 
Ausdrücken ; Praxislösungen in PHP, Perl, Python und JavaScript ... / Wolfgang Wiedl. 1. 
Aufl.
Bonn : Galileo Press, 2006. 449 S. + 1 CD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-626-6 
Relationale 
Relationale Datenbanksysteme : eine praktische Einführung ; mit zahlreichen Beispielen und 
Übungsaufgaben ; jetzt auf der Basis von PostgreSQL / Peter Kleinschmidt ; Christian Rank. 
3., überarb. und erw. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. X, 271 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-540-22496-3 
Ruby
Ruby on rails : Einstieg in die effiziente Webentwicklung ; Grundlagen und fortgeschrittene 
Konzepte, AJAX/Web 2.0, Einführung in Ruby / Martin Marinschek ; Wolfgang Radinger. 1. 
Aufl.
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2006. XI, 303 S. : Ill., graph. Darst.. 
ISBN 3-89864-402-2 
SAP Business 
SAP Business Intelligence / Egger ... 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 660 S. : Ill., graph. Darst. 
(SAP press) 
ISBN 3-89842-790-0 
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SAP IT-Service 
SAP IT-Service- & Application-Management : der ITIL-Leitfaden für den SAP-Betrieb / 
Sabine Schöler ; Liane Will. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 106 S. : graph. Darst. 
(SAP press) 
ISBN 3-89842-795-1 
SAP®-gestütztes 
SAP®-gestütztes Rechnungswesen : methodische Grundlagen und Fallbeispiele mit mySAP 
ERP® und SAP-BI® ; mit Online-Service zum Buch / Andreas Gadatsch ; Detlev Frick. 2., 
überarb. und erw. Aufl. 
Wiesbaden : Vieweg, 2005. XXII, 243 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-528-15775-5 
SAP-R/3-Arbeitsbuch
SAP-R/3-Arbeitsbuch : Grundkurs mit Fallstudien / von Frank Körsgen 
Berlin : E. Schmidt, 2005. 203 S. : Ill., zahlr. graph. Darst. 
(b.i.b.-Fachbücher)
ISBN 3-503-08347-2 
Schritt
Schritt für Schritt zum PC-Erfolg : ein praktischer Kurs / Red.: red.sign GbR (Olaf Rappold 
...) Bd. 1-15 
Stuttgart [u.a.] : Reader's Digest Deutschland, Österreich, Schweiz, 2003-2005. 
Schwarze
Schwarze Löcher : im Sog der Informations- und Wissensindustrie / Wolfgang Ratzek 
Frankfurt am Main : DGI, 2005. 242 S. : graph. Darst. 
(Reihe Informationswissenschaft der DGI ; 5) 
ISBN 3-925474-51-X 
Security
Security and usability / Lorrie Cranor ; Simson Garfinkel. 1. Aufl. 
Sebastopol, Ca. [u.a.] : O'Reilly, 2005. 600 S. 
ISBN 0-596-00827-9 
Sicherheit Internet 
Sicherheit im Internet / Eric Amberg. 2., unveränd., Aufl. 
Osnabrück : KnowWare-Vertrieb, 2005. 79 S. : Ill. 
KnowWare ; 183 : Basics!) 
ISBN 87-91364-38-8 
Sicherheit Internet 
Sicherheit im Internet : wie Sie sich vor Viren, Würmern und Trojanern schützen / Werner 
Poguntke ; Heide Balzert 
Herdecke [u.a.] : W3L-Verl., 2006. VIII, 152 S. : Ill. 
(IT kompakt) 
ISBN 3-937137-24-6 
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Sicherheit Internet 
Sicherheit im Internet : Gefahren einschätzen, Risiken minimieren: fundiertes 
Hintergrundwissen rund ums Internet ; effektiver Schutz für den PC: Wissenswertes über 
Schädlinge und Angriffsszenarien ; mit zahlr. Sicherheitstools auf CD-ROM / Krzysztof 
Janowicz. 2. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2006. XIV, 325 S. + 1 CD-ROM 
(O'Reilly basics) 
ISBN 3-89721-425-3 
Sicherheit und 
Sicherheit und Berechtigungen in SAP-Systemen / Mario Linkies ; Frank Off. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 542 S. : Ill., graph. Darst. + 1 Beil. 
(SAP press) 
ISBN 3-89842-670-X 
SQL Server 
SQL Server 2005 : eine umfassende Einführung / Dusan Petkovi? 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2006. XXIV, 615 S. 
ISBN 3-89864-367-0 
Suchmaschinen 
Suchmaschinen : neue Herausforderungen für die Medienpolitik / lfm: Landesanstalt für 
Medien Nordrhein-Westfalen. Marcel Machill ... 
Berlin : Vistas, 2005. 196 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89158-410-5 
Suchmaschinen als 
Suchmaschinen als Gatekeeper in der öffentlichen Kommunikation : rechtliche 
Anforderungen an Zugangsoffenheit und Transparenz bei Suchmaschinen im WWW / 
Wolfgang Schulz ; Thorsten Held ; Arne Laudien 
Berlin : Vistas, 2005. 126 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89158-408-3 
Suchmaschinen-Marketing 
Das Suchmaschinen-Marketing : Kundengewinnung durch bezahlte Suchergebnisse / Florian 
Grimmer 
Bochum [u.a.] : projektverl., 2005. VI, 108 S. : graph. Darst. 
(BiTS-Forschung ; 1) 
ISBN 3-89733-130-6 
Suchmaschinen-Optimierung 
Suchmaschinen-Optimierung für Webentwickler : Grundlagen, Ranking optimieren, Tipps 
und Tricks / Sebastian Erlhofer. 2., aktualis. und stark erw. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 436 S. : Ill., graph. Darst. 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-785-4 
Taschenbuch Medieninformatik 
Taschenbuch der Medieninformatik / Hrsg. Kai Bruns ... 1. Aufl. 
München [u.a.] : Fachbuchverl. Leipzig im Carl-Hanser-Verl., 2005. 517 S. 
ISBN 3-446-40299-3 
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Taschenbuch Multimedia 
Taschenbuch Multimedia : mit zahlreichen Tabellen / von Peter A. Henning. 3., bearb. Aufl. 
München [u.a.] : Fachbuchverl. Leipzig im Carl-Hanser-Verl., 2005. 646 S. : Ill., graph. 
Darst., Kt. 
ISBN 3-446-22308-8 
Teleshopping
Teleshopping in Deutschland : wie es funktioniert, wer es nutzt und warum es so erfolgreich 
ist / Goldmedia in Kooperation mit HSE 24 (Hrsg.) Autoren: Klaus Goldhammer ... 
Berlin : Vistas, 2005. 286 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89158-417-2 
Temporale 
Temporale Datenbanken in betrieblichen Informationssystemen : Prinzipien, Konzepte, 
Umsetzung / Thomas Myrach. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Teubner, 2005. 440 S. : Ill., graph. Darst. 
(Teubner-Reihe Wirtschaftsinformatik) 
ISBN 3-519-00442-9 
Textverarbeitung
Textverarbeitung : von der Theorie zur Praxis ; Schreiben und Gestalten im Anschluss an das 
Lernprogramm "fiellascript" ; Berufsfeld: Wirtschaft und Verwaltung, 
Berufsfeldschwerpunkt: Bürowirtschaft ; Microsoft Word 2003 / Eberhard Rüssing. 2. Aufl. 
Schwalmstadt : Bomberg-fiellascript-Verl., 2005. 178 S. in getr. Zählung : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-929381-81-8 
Tiger-Release 
Das Tiger-Release Java 5 im Einsatz : zum JDK 5 ; das Update für Java-Profis ; Generics, 
Enums, Concurrent Programming / Friedrich Esser. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2005. 285 S. 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-459-6 
Tippen
Tippen lernen : das Selbstlern-Buch mit Software ; schnell und sicher mit zehn Fingern 
schreiben ; in 20 Schritten zum Erfolg ; ideal auch für den Wiedereinstieg / Brigitte Mues 
Poing : Franzis, 2006. 144 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Franzis-Handbuch)
ISBN 3-7723-7027-6 
TYPO3 4.0 
TYPO3 4.0 : das Handbuch für Entwickler ; eigene Extensions programmieren ; TypoScript 
professionell einsetzen ; barrierefreie Websites, Internationalisierung und 
Performancesteigerung ; inkl. AJAX und Templa Voila / Kai Laborenz ... 2., erw. und 
aktualis. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2006. 803 S. : Ill. + 1 CD-ROM + 1 Referenzkt. 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-812-5 
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Typografie
Typografie kompakt : der richtige Umgang mit Schrift am Computer / Max Bollwage. 2., 
überarb. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2005. 141 S. : Ill., graph. Darst. 
(X.media.press) 
ISBN 3-540-22376-2 
UNIMARC manual 
UNIMARC manual : bibliographic format / ed. by Marie-France Plassard. [Loseblatt-Ausg.] 
München [u.a.] : Saur. 
(UBCIM pulications ; N.S. 14) 
Vade-mecum 
Vade-mecum des chercheurs d'images : petit guide pratique à l'usage des iconographes et des 
recherchistes / ADBS, Secteur Audiovisuel ... Coord. et. éd.: Isabelle Jullien ... 2. tirage rév. 
Paris : ADBS, 2005. 60 S. 
ISBN 2-84365-077-1 
Vergleich
Vergleich bestehender Archivierungssysteme / Universität der Bundeswehr, München, 
Fakultät für Informatik, Inst. für Softwaretechnologie. Uwe M. Borghoff 
Frankfurt am Main : Nestor, 2005. 140 S. 
(Nestor-Materialien ; 3) 
VIRUS
VIRUS - sicher im Netz? / 2. Internationale Konferenz zur Virtuellen Bibliothek des Goethe-
Instituts Brüssel. Organisatoren: Goethe-Inst., Brüssel, Belgien ... Rafael Ball ... (Hrsg.) 
Jülich : Forschungszentrum, Zentralbibl., 2005. 137 S. :graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Schriften des Forschungszentrums Jülich : Reihe Bibliothek ; 13) 
ISBN 3-89336-377-7 
Visual C# 
Visual C# : das umfassende Handbuch ; Einstieg, Praxis, Referenz ; Spracheinführung, OOP 
und Windows-Programmierung ; CD-ROM mit Beispielcode und .NET Framework SKD / 
Andreas Kühnel. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo-Press, 2005. 1245 S. + 1 CD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-662-9 
Vom Nutzen 
Vom Nutzen und Nachteil des Internet für die historische Erkenntnis : Version 1.0 / hrsg. von 
Angelika Epple ... 
Zürich : Chronos, 2005. 202 S. : Ill., graph. Darst. 
(Geschichte und Informatik ; 15) 
ISBN 3-0340-0682-9 
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Von der 
Von der Offline- zur Online-Kommunikation : Strategien medialer Wissensvermittlung / 
Stephan Platt. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2005. 286 S. : Ill. + CD-ROM 
(Gabler Edition Wissenschaft) 
ISBN 3-8244-0821-X 
Vorsicht
Vorsicht Bildschirm! : Elektronische Medien, Gehirnentwicklung, Gesundheit und 
Gesellschaft / Manfred Spitzer. 3. Aufl. 
Stuttgart [u.a.] : Klett, 2005. XVI, 303 S. : Ill., graph. Darst. 
(Transfer ins Leben ; 1) 
ISBN 3-12-010170-2 
Web portals 
Web portals : the new gateways to Internet information and services / ed. by Arthur Tatnall 
Hershey, PA [u.a.] : Idea Group Publ., 2005. XII, 364 S. 
ISBN 1-591-40439-8 
ISBN 1-591-40438-X 
Webentwicklung
Webentwicklung mit Eclipse : J2EE, Web Services, Rich und Thin clients / Berthold Daum ; 
Stefan Franke, Marcel Tilly. 1. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2005. XVI, 329 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89864-282-8 
Webseiten
Webseiten programmieren und gestalten : HTML, CSS, XML, PHP, JavaScript, Pearl, 
MySQL, SVG, RSS, Weblogs ; das umfassende Handbuch ; auf CD: 3 e-books zu JavaScript, 
PHP und Perl / Mark Lubkowitz. 2., erw. Aufl., 2. korr. Nachdr. 
Bonn : Galileo-Press, 2005. 1141 S. + 1 CD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-557-6 
Wenn
Wenn Excel nervt ... : wie Sie die Macken Ihres Lieblingsprogramms in den Griff bekommen 
... / Curtis Frye. 1. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2005. XX, 262 S. : Ill. 
ISBN 3-89721-410-5 
Windows und 
Windows & digitale Fotografie - echt einfach für Senioren : zwei Bücher in einem Band ; 
über 550 S. Praxis-Know-how für optimale Ergebnisse am PC und bessere Digitalfotos ; alles, 
was Sie wissen müssen 
Poing : Franzis, 2005. 287, 256 S. : Ill., zahlr. graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Echt einfach) 
ISBN 3-7723-6637-6 
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Windows XP 
Windows XP : das Praxisbuch ; inkl. bootfähige Notfall-CD für Datensicherung bei 
Windows-Problemen ; inkl. Vollversion PDFStar ixpress, ABC PhotoPrinter 4.0, 200 Fonts 
für XP / Tobias Weltner 
Poing : Franzis, 2006. 672 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-7723-6910-3 
Windows XP Dummies 
Windows XP für Dummies : werden Sie zum Windows-XPerten! ; alle Neuerungen des 
Service Pack 2 ... / Andy Rathbone. 2. Aufl. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2005. 480 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-527-70173-7 
Windows XP leicht 
Windows XP leicht & verständlich / Johann Christian Hanke. 3, aktualis. Aufl. 
Osnabrück : KnowWare-Vertrieb, 2005. 88 S. : Ill. 
(KnowWare Plus! ; 38) 
ISBN 87-91364-52-3 
Windows XP Professional 
Windows XP Professional : Service Pack 2 ; umfangreicher Ratgeber zu allen XP-Themen, 
wirksame Sicherheitskonzepte für Netzwerk und Internet, Systempflege, Wartung und 
Optimierung / Andreas Maslo, Pia Maslo ; Helmut Vonhoegen. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2005. 1084 S. : Ill. 
ISBN 3-89842-576-2 
Windows XP Professional 
Windows XP Professional / Christian Immler 
Poing : Franzis, 2005. 399 S. : Ill. 
(Espresso!) (Franzis-Taschenbuch) 
ISBN 3-7723-6868-9 
Windows-Befehle 
Windows-Befehle für XP & Server 2003 - kurz & gut / Aeleen Frisch & Helge Klein. Dt. 
Ausg., 1. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O'Reilly, 2005. 183 S. 
(O'Reillys Taschenbibliothek) 
ISBN 3-89721-503-9 
Windows-XP-Professional-Praxisbuch 
Das Windows-XP-Professional-Praxisbuch : mit CD-ROM ; inkl. Notfall-Betriebssystem 
(Linux) ; plus 7 Software-Vollversionen - für Brenner, Tuning & Co.,  plus 150 OpenSource-
Programme … / Christian Immler. Ungekürzte, aktualis. Studienausg. 
Poing : Franzis, 2006. 631 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Franzis professional series) 
ISBN 3-7723-7334-8 
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Wissenschaftliches 
Wissenschaftliches Arbeiten mit OpenOffice.org 2.0 : OpenOffice.org.2.0 auf CD ; die 
perfekte Seminararbeit und Dissertation ; nie mehr Ärger mit Fußnoten & Co., 
Literaturdatenbank anlegen und Makros nutzen / Kai Surendorf 
Bonn : Galileo Press, 2006. 319 S. : zahlr. Ill. + 1 CD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-615-7 
Wissenschaftskommunikation 
Wissenschaftskommunikation im Netzwerk der Bibliotheken = Scholarly communication in 
libraries networking / mit Beitr. von  W. Umstätter ... 
Berlin : BibSpider, 2005. 194 S. 
ISBN 3-936960-11-9 
WLAN-Sicherheit 
WLAN-Sicherheit : professionelle Absicherung von 802.11-Netzen / Matthias Hofherr 
Hannover : Heise, 2005. X, 228 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-936931-25-9 
Word ge-packt 
Word ge-packt : effektiv arbeiten mit allen Versionen ab Word 97 ; Serienbriefe, Etiketten, 
wissenschaftliche Dokumente u.v.m. ; alle Tastenkombinationen / Thomas Gäßner. 1. Aufl. 
Bonn : mitp-Verl., 2006. 732 S. : graph. Darst. 
(Die ge-packte Referenz) 
ISBN 3-8266-1520-4 
Word Profis 
Word für Profis : einfach  & verständlich / Johann-Christian Hanke. 2., überarb. Aufl. 
Osnabrück : KnowWare-Vertrieb, 2005. 63 S. : Ill. 
(KnowWare Management ; 3) 
ISBN 87-91364-27-2 
Word Späteinsteiger 
Word für Späteinsteiger : optimales Arbeiten mit Word ; Briefe einfach und schnell erfassen ; 
Dokumente sinnvoll verwalten / Natascha Nicol 
Poing : Franzis, 2006. 288 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Franzis-Computerbuch)
ISBN 3-7723-6327-X 
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Alfred Finsterer 
Alfred Finsterer, Grafik als Lebenslinien : Aspekte zu Leben u. Werk d. Künstlers, d. letzten 
künstler. Berater d. Schriftgießerei Gebr. Klingspor, Offenbach ; ... begleitet d. Ausstellung 
von Werken aus d. Nachlass ... im Klingspor-Museum ... 23.07.-03.09.2006 
Offenbach, 2006. 63 S. : Ill. 
Anfänge
Die Anfänge der europäischen Druckgraphik : Holzschnitte des 15. Jh. und ihr Gebrauch ; 
National Gallery of Art, Washington, 4. Sept.-27. Nov. 2005 ; Germanisches Nationmuseum, 
Nürnberg, 15. Dez. 2005 - 19. März 2006 ... / Peter Parshall und Rainer Schoch 
Nürnberg : German. Nationalmuseum [u.a.], 2005. X, 371 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-936688-08-7 
Angelsächsisches
Angelsächsisches Erbe in München = Anglo-Saxon heritage in Munich : angelsächsische 
Handschriften, Schreiber und Autoren aus den Beständen der Bayer. Staatsbibl. in München / 
Hans Sauer (Hrsg.) 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2005. 119 S. 
ISBN 3-631-54487-1 
ISBN 3-8204-7794-X 
Anmut 
Anmut und Würde : Bücher und Leben um 1800 ; Niedersächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek, 11.12.2005 - 29.1.2006 ... / Katalog: Wulf D. v. Lucius ... 
Stuttgart : Lucius & Lucius, 2005. X, 96 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-8282-1000-7 
Archiv
Archiv für Geschichte des Buchwesens / hrsg. von der Historischen Kommission des 
Börsenvereins des Dt. Buchhandels e.V. Hrsg. von Monika Estermann ... Bd. 59-60, 2005-
2006
München : Saur, 2005-2006. X, 250, 291 S. 
ISBN 3-598-24855-5 
ISBN 3-598-24856-3 
Auf zum 
Auf zum Olymp : Antike in Kinderbüchern aus sechs Jahrhunderten ; Ausstellung im 
Winckelmann-Museum Stendal, 11.12.2005 bis 12.3.2006  / hrsg. im Auftr. der 
Winckelmann-Gesellschaft von Max Kunze. Autoren: Kathrin Bergemann ... 
Ruhpolding : Rutzen, 2005. 212 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-938646-11-X 
Aufbruch
Aufbruch in eine neue Zeit : ein historischer Roman über das Leben des Druckers Johannes 
Petri (1441 - 1511) / Hans-Joachim Heilmann 
Basel : Schwabe, 2004. 325 S. : Ill. 
ISBN 3-7965-2075-8 
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Auswirkungen
Die Auswirkungen des Buchdrucks auf die Praxis des Schreibens / von Lars Flügge 
Marburg : Tectum-Verl., 2005. 142 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8288-8896-8 
Beyond
Beyond decoration : the illustrations of John Everett Millais / Paul Goldman 
London : British Library [u.a.], 2005. 337 S. : Ill. 
ISBN 0-7123-4775-5 
ISBN 1-58456-135-1 
ISBN 1-90000-257-3 
Bibel
Die Bibel und die Pfalz / Michael Landgraf (Hg.) 
Heidelberg [u.a.] : Verl. Regionalkultur, 2005. 125 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen des Pfälzischen Bibelvereins , 2) (Veröffentlichungen des Vereins für 
Pfälzische Kirchengeschichte ; 24) 
ISBN 3-89735-418-7 
Bilderlust 
Bilderlust und Lesefrüchte : das illustrierte Kunstbuch von 1750 bis 1920 ; Begleitbuch zur 
Ausstellund im Gutenberg-Museum Mainz vom 4. März bis 29. Mai 2005 / hrsg. von 
Katharina Krause... Mit Beitr. von Eva-Maria Hanebutt-Benz ... 
Leipzig : Seemann, 2005. 384 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-86502-093-3 
Brasilien
Brasilien - alte Bücher, neue Welt / mit Beitr. von Wolfgang Crom … Hrsg. von der Robert 
Bosch GmbH. Red.: Susanne Koppel 
Stuttgart, 2006. 273 S. : zahlr. Ill. 
(Jahresgabe 2006 der Württembergischen Bibliotheksgesellschaft e.V.) (Brasilien-Bibliothek 
der Robert Bosch GmbH) 
Buch der 
Das Buch der Schriften : Anleitungen für Schriftentwerfer / Adrian Frutiger. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Marix, 2005. 
ISBN 3-86539-045-5 
Buch und Buchhandel 
Buch & Buchhandel : 150 Fragen und Antworten / Text: Till Zander. Ill.: Barbara Stachuletz 
Kempen : Moses, 2005. 100 S. : Ill. 
(Pocket-Quiz)
ISBN 3-89777-282-5 
Buch- und Schriftgeschichten 
Buch- und Schriftgeschichten : Fritz Funke 
Leipzig : Dt. Buch-und Schriftmuseum der Dt. Bücherei, 2005. Getr. Zählung : Ill. 
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Bucheinband 
Der Bucheinband : eine Arbeitskunde mit Werkzeichnungen / Fritz Wiese 
Hannover : Schlütersche, 2005. 392 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-87706-680-1 
Buchgeschichte
Eine Buchgeschichte / Susanne Weigelt 
Halle (Saale) : mdv, Mitteldt. Verl., 2005. 93 S. : Ill. 
ISBN 3-89812-269-7 
Buchkulturen
Buchkulturen : Beiträge zur Geschichte der Literaturvermittlung ; Festschrift für Reinhard 
Wittmann / hrsg. von Monika Estermann ... 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2005. XVI, 606 S. : Ill. 
ISBN 3-447-05260-0 
Buchkunde
Buchkunde : die historische Entwicklung des Buches von der Keilschrift bis zur Gegenwart / 
Fritz Funke 
Wiesbaden : VMA-Verl., 2006. 396 S. : Ill. 
ISBN 3-928127-95-0 
Buchkunst
Buchkunst - Kunstbuch : Ausstellung mit Arbeiten hannoverscher Künstler zum Schillerjahr 
in der Buchhandlung Weiland, Hannover April bis September 2005 / Idee: Dagmar Brand 
Hannover, 2005. 58 S. : überw. Ill. 
Buchmalerin 
Die Buchmalerin : historischer Kriminalroman / von Beate Sauer 
Dortmund : Grafit, 2005. 537 S. 
ISBN 3-89425-600-1 
BuchObjekte
BuchObjekte … oder: Die Kunst (k)ein Buch zu machen : Kreationen aus Holz, Metall, 
Plexiglas, Stein - und manchmal auch Papier ; Ausstellung vom 10. Okt. bis 30. Nov. 2005 ; 
Begleith. / Landesbibl. Coburg. Ausw. der Buchobjekte, Text: Barbara Phillips 
Coburg, 2005. 14 S. : Ill. 
Buch-Stätte
Buch-Stätte : Geschichte und Perspektiven der Leipziger Buchwissenschaft / hrsg. von 
Thomas Keiderling ... 
Erlangen : filos, 2006. 206 S. 
ISBN 3-938498-11-0 
Buchwörterbuch
Das Buchwörterbuch : Nachschlagewerk für Büchermacher und Buchliebhaber / Birgit 
Althaus
Erftstadt : Area-Verl., 2004. 318 S. 
ISBN 3-89996-256-7 
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Cambridge 
The Cambridge illuminations : ten centuries of book production in the Medieval West / ed. by 
Paul Binski 
London [u.a.] : Harvey Miller, 2005. 415 S. : Ill. 
ISBN 1-872501-59-1 
ISBN 1-872501-63-X 
Christina 
The Christina Psalter : a study of the images and texts in a French early thirteenth-century 
illuminated manuscript / Marina Vidas 
Kopenhagen : Museum Tusculanum Press, 2006. 154 S. 
ISBN 8-7635-0127-9 
DraufSichten
DraufSichten : Buchkunst aus deutschen Handpressen und Verlagen der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts ; die Sammlung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg / Eduard 
Isphording
Leipzig : Faber & Faber, 2005. 232, XL S. : zahlr. Ill 
ISBN 3-936618-51-8 
Ecritures 
Ecritures anciennes : XVe - VIIIe siècle ; exemples et formes de lettres, abréviations, motes et 
phrases ; d'après les originaux, actes des archives notariales et Etat-civil / Roland de Tarragon 
Nonette : Creer, 2005. 525 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 2-84819-037-X 
ISBN 2-84819-056-6 
Edel
Die edel kunst der truckerey : ausgewählte Inkunabeln der Universität Heidelberg ; 
Ausstellungskatalog / bearb. von Armin Schlechter 
Heidelberg : Winter, 2005. 96 S. : Ill. 
(Schriften der Universitätsbibliothek Heidelberg ; 6) 
ISBN 3-8253-5059-2 
Edition Display 
Edition -Display-Schriften : Display TrueType-Fonts ; für Windows & Mac OS X 
Poing : Franzis, 2006. 152 S. + 1 CD-ROM 
(Franzis Schriftenbibliothek) (Franzis-Edition) 
ISBN 3-7723-8557-6 
ISBN 3-7723-8519-2 
Edition Historische 
Edition - Historische Schriften : Historische TrueType-Fonts ; für Windows & Mac OS X 
Poing : Franzis, 2006. 157 S. + 1 CD-ROM 
(Franzis Schriftenbibliothek) (Franzis-Edition) 
ISBN 3-7723-8577-X 
ISBN 3-7723-8528-1 
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Edition Klassische 
Edition - Klassische Schriften : klassische TrueType-Fonts ; für Windows & Mac OS X 
Poing : Franzis, 2006. 158 S. + 1 CD-ROM 
(Franzis Schriftenbibliothek) (Franzis-Edition) 
ISBN 3-7723-8537-0 
ISBN 3-7723-8517-6 
Edition Moderne 
Edition - Moderne Schriften : moderne TrueType-Fonts ; für Windows & Mac OS X 
Poing : Franzis, 2006. 154 S. + 1 CD-ROM 
(Franzis Schriftenbibliothek) (Franzis-Edition) 
ISBN 3-7723-8547-8 
ISBN 3-7723-8518-4 
Edizioni
Le edizioni italiane del XVI secolo : censimento nazionale / Istituto Centrale per il Catalogo 
Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche. Vol 5: D 
Roma : ICCU, 2005. XXXI, 362 S.  : Ill. 
ISBN 88-7107-113-1 
Egbert-Codex
Der Egbert-Codex : das Leben Jesu ; ein Höhepunkt der Buchmalerei vor 1000 Jahren ; 
Handschrift 24 der Stadtbibl. Trier ; Ausstellung … 27. Apr. 2005 bis 8. Jan. 2006 / hrsg. von 
Gunther Franz. Mit Beitr. von Sif Dagmar Dornheim … Lizenzausg. 
Darmstadt : Wiss. Buchges., 2005. 248 S. : zahlr. Ill. 
English
English bookbinding styles, 1450 - 1800 : a handbook / David Pearson 
London : British Library Market Publ. [u.a.], 2005. XII, 221 S. : Ill. 
ISBN 0-7123-4828-X 
ISBN 1-58456-140-8 
Ex Bibliotheca 
Ex Bibliotheca Hannoverana : Kostbarkeiten aus zwölf Jahrhunderten / Thomas Fuchs. Teil 1: 
Handschriften. Teil 2: Inkunabeln und alte Drucke 
Hameln : Niemeyer, 2005-2006. 32, 32 S. : Ill. 
(Lesesaal ; 17 und 19) 
ISBN 3-8271-8817-2 
ISBN 3-8271-8819-9 
Ex Libris 
Ex Libris : Bekenntnisse einer Bibliomanin / Anne Fadiman. Aus dem amerikan. Engl. von 
Melanie Walz 
München : SchirmerGraf, 2005. 203 S. 
ISBN 3-86555-023-1 
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Farbenspiele 
Farbenspiele : Künstlerbücher von Friedrich Danielis / BSB, Bayerische Staatsbibl. München, 
15. März bis 30. April 2006 / Ausstellung und Katalog: Béatrice Hernad. Text: Sabine Solf 
München : BSB, Zentralabt., 2006. 56 S : zahlr. Ill. 
(Ausstellungskataloge / Bayerische Staatsbibliothek ; 77) 
ISBN 3-9807702-7-3 
Faszination 
Faszination Schreiben : ein Ratgeber für Autoren und Büchermacher / von Wolfgang Maaßen 
Schwalmtal : Phil Creativ, Verl. und Agentur, 2005. 214 S. 
(Ratgeber für Briefmarkensammler ; 5) 
ISBN 3-932198-59-X 
Format 
Format : Größe, Form und Ausstattung von Printprodukten / Ambrose/Harris 
München : Stiebner, 2005. 175 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8307-1299-5 
Geschichte
Geschichte und Buch : Festkolloquium aus Anlass des 65. Geburtstages von Herrn 
Bibliotheksdirektor Dr. Ulrich Sieber am 23. Okt. 2003 
Stuttgart : Univ.-Bibl., 2005. 51 S. : Ill. 
(Reden und Aufsätze / Universität Stuttgart ; 69) 
ISBN 3-926269-69-3 
Graf Tüpo 
Graf Tüpo, Lina Tschornaja und die anderen : Wettbewerbsbeitrag zur Hommage à Lissitzky 
annlässl. dessen 100. Geburtstages am 10. Nov. 1990 / Idee und Gestaltung : Manfred 
Bofinger. 3. Aufl. 
Leipzig : Faber & Faber, 2006. 31 S. + 1 Beil. 
ISBN 3-928660-03-9 
Grundlagen
Grundlagen des Zeitungsdesigns / Autor: Richard Frick. 1. Aufl. 
Bern : Comedia-Verl., 2005. 67 Bl. : überw. Ill. 
(Satztechnik und Typographie ; 7) 
ISBN 3-9522991-0-4 
Gutenberg-Jahrbuch
Gutenberg-Jahrbuch / begr. und hrsg. von A. Ruppel. Ausg. 2005. 
Mainz : Gutenberg-Ges., 2005. 
ISSN 0072-9094 
Handbuch
Handbuch Medienproduktion : Produktion von Film, Fernsehen, Hörfunk, Print, Internet, 
Mobilfunk und Musik / Heidi Krömker ... (Hrsg.) 1. Aufl. 
Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2005. 597 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-531-14031-0 
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Handschriften
Handschriften und frühe Drucke : ausgewählte Aufsätze zur mittelalterlichen Buch- und 
Bibliotheksgeschichte / Gerhardt Powitz 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2005. 230 S. : Ill. 
(Frankfurter Bibliotheksschriften ; 12) 
ISBN 3-465-03423-6 
Illusive 
Illusive : contemporary illustration and its context / ed. by Robert Klanten ... 
Berlin : Die Gestalten Verl., 2005. 288 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-89955-085-4 
Illustre 
Illustre Gäste : die Weimarer Inkunabelsammlung in der Badischen Landesbibliothek ; 
Katalog zur Ausstellung vom 30. August bis 1. Oktober 2005 in der Badischen 
Landesbibliothek / Eva Raffel 
Karlsruhe : Badische Landesbibliothek, 2005. 111 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-89065-055-4 
Index
Index : der Vatikan und die verbotenen Bücher / Hubert Wolf. 2., durchges. Aufl. 
München : Beck, 2006. 303 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-406-54371-5 
Johannes Gutenberg 
Johannes Gutenberg : inventor of the printing press / by Fran Rees 
Minneapolis, Minn. : Compass Point Books, 2006. 112 S. : Ill., Kt. 
ISBN 0-7565-0989-0 
Julius
Julius Schnorr von Carolsfeld : Druckgraphik und Zeichnungen ; Bestandskatalog der 
Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden / Stephan Seeliger 
Dresden : Sandstein, 2005. 214 S. : zahlr. Ill. 
(Schriftenreihe der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek 
Dresden (SLUB) ; 10) 
ISBN 3-937602-53-4 
Kalligrafie 
Kalligrafie : erste Hilfe und Schrift-Training mit Muster-Alphabeten / Gottfried Pott. 1. Aufl. 
Mainz : Schmidt, 2005. 112 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-87439-675-4 
Keplers
Keplers Logarithmen und andere Marburger Frühdrucke / Red.: Bernd Reifenberg 
Marburg, 2005. 110 S. : Ill. 
(Schriften der Universitätsbibliothek Marburg ; 123) 
ISBN 3-8185-0412-1 
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Kunst
Kunst und Handwerk der Kalligrafie und Illumination : ein Leitfaden Schritt für Schritt in die 
Welt der Alphabete, illuminierten Buchstaben und dekorativen Techniken / Janet Mehigan & 
Mary Noble. 1. Aufl. 
Igling : Ed. Fischer, 2006. 160 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-933033-93-4 
Lexikon der 
Lexikon der Buchkunst und der Bibliophilie / hrsg. von Karl Klaus Walther 
Hamburg : Nikol, 2006. 386 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-937872-27-2 
Linotype
Linotype matrix : a typographic journal published from time to time by Linotype. Vol. 4, 
issue 1+2. 
Bad Homburg : Mergenthaler Ed., Linotype Library, 2005. 2006. 55, 64 S. : zahlr. Ill. 
Manoscritti 
Manoscritti antichi e moderni / coll. dir. Osvaldo Avallone 
Rom : Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 2005. 240 S. 
(Quaderni della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma ; 11) 
Moderne
Moderne Buchkunde : Bücher in Bibliotheken und im Buchhandel heute / Konrad Umlauf. 2., 
aktualis. und neu gefasste Aufl. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2005. 191 S. 
(Bibliotheksarbeit ; 2) 
ISBN 3-447-04176-5 
Nachdenken
Nachdenken über Zeichen und Schrift / Adrian Frutiger. 1. Aufl. 
Bern [u.a.] : Haupt, 2005. 248 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-258-06811-9 
Nur
Nur hier? : die Galerie der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig 1980 - 2005 / 
Beatrice von Bismarck ... (Hrsg.) 
Bielefeld : Kerber, 2005. 256 S. : Ill. 
ISBN 3-938025-64-6 
Paperback
The paperback art of James Avati / Piet Schreuders & Kenneth Fulton. 1. ed. 
Rotterdam : 010 Publ., 2005. 200 S. : Ill., Kt. 
ISBN 90-6450-580-2 
Patient 
"Patient Buch" sucht Paten : eine Buchpatenaktion der Wissenschaftlichen Stadtbibl. Mainz / 
Konzeption und Text: Annelen Ottermann. Photos: Martin Steinmetz 
Mainz, 2006. 18 Bl. : zahlr. Ill. 
(Veröffentlichungen der Bibliotheken der Stadt Mainz ; 53) 
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Sagenhafte
Sagenhafte Bücher : eine Präsentation von Büchern aus den Beständen d. Landesbibl. Coburg ;  
1. Okt. - 12. Nov. 2005 ; Begleith. / Buchausw. und Katalogtext: Gerd Schramm 
Coburg, 2005. 27 S. : Ill. 
Sammlung 
Die Sammlung Gersdorff : Reisen, Bücher, Globen und Kupferstiche / Kirsten Nagel 
Hamburg : Kova?, 2006. 563, 104 S. : Ill. 
(Schriftenreihe Schriften zur Kunstgeschichte ; 13) 
ISBN 3-8300-2355-3 
Schätze Bibliotheken 
Schätze aus den Bibliotheken Nordrhein-Westfalens : Katalog zur Ausstellung vom 23.2. bis 
4.3.2005 im Landtag von Nordrhein-Westfalen / Beitr. verf. von Karl-Ferdinand Beßelmann 
... Verantwortl. für die Katalogred. waren Margarete Busch ... 
Weilerswist : Landpresse, 2005. 182 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-935221-49-5 
Schätze Einbandsammlung 
Schätze aus der Einbandsammlung der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln : eine Ausw. 
aus sieben Jahrhunderten ; ... anläßl. des 10 Treffens d. Arbeitskreises für die Erfassung u. 
Erschließung Histor. Bucheinbände in Köln, Sept. 2005 / Bearb. u. Kat.: Regine Boeff 
Köln : Univ.- und Stadtbibl., 2005. 117 S. : Ill. 
(Schriften der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln ; 15) 
ISBN 3-931596-28-1 
Schatzhaus
Schatzhaus der Überlieferung : Stiftsbibliothek und Stiftsarchiv Zeitz / Holger Kunde ... 
Petersberg : Imhof, 2005. 30 S. : zahlr. Ill. 
(Kleine Schriften der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des 
Kollegiatstifts Zeitz ; 1) 
ISBN 3-86568-055-0 
Schau
Schau an der schönen Gärten Zier : histor. Garten- und Pflanzenbücher der Stadtbibliothek 
Trier von den mittelalterlichen Handschriften bis zum 20. Jahrhundert ; Gartenpläne und 
Ansichten von Johann Lothary ... ; Ausstellung... vom 02.04. - 31.10.2004 / Katalogbearb.: 
Anne Boeck ... 
Trier : Stadtbibl., 2004. 71 S. : zahlr. Ill. 
(Ausstellungskataloge Trierer Bibliotheken ; 35) 
Schönsten
Die schönsten deutschen Bücher 2005 : vorbildlich in Gestaltung, Konzeption und 
Verarbeitung ; prämiiert von e. unabhängigen Jury = The best German book design 2005 / 
Stiftung Buchkunst. Red. des Katalogs: Jana Mayer-Stoltz 
Frankfurt am Main : MVB, Marketing- und Verl.-Service des Buchhandels, 2006. Getr. Zähl. 
: zahlr. Ill. 
ISSN 0558-8723 
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Schriftkultur
Schriftkultur : eine Geschichte des Schreibens und Lesens / Peter Stein 
Darmstadt : Primus-Verl., 2006. 349 S. : Ill., Kt. 
ISBN 3-89678-564-8 
Schriftkunde
Schriftkunde : Basiswissen / Elke Freifrau von Boeselager 
Hannover : Hahn, 2004. 127 S. : graph. Darst. 
(Hahnsche Historische Hilfswissenschaften ; 1) 
ISBN 3-7752-6131-1 
SchriftWerk 
SchriftWerk : Handbuch zur Gestaltung mit Typografie und Layout ; transform 2: das 
PrintProjekt / Akademie der Bildenden Künste München. Bernt Engelmann ... (Hrsg.) 
Autoren Norbert Albrecht ... 1. Aufl. 
Donauwörth : Auer, 2005. 440 S. : Ill. 
ISBN 3-403-04316-9 
Treffenliche
"Treffenliche schöne Biecher" : Hans Ungnads Büchergeschenk und die Universitätsbibl. 
Basel im 16. Jahrhundert (mit e. Ausblick auf spätere Geschenke) ; Begleitbuch zur 
gleichnam. Ausstellung, ... 27. August - 5. Nov. 2005 / hrsg. von Lorenz Heiligensetzer ... 
Basel : Schwabe, 2005. 150 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-7965-2162-2 
Trytype
Trytype : experimental artistic studies and discoveries with selected linotype typefaces / 
Steelecht GmbH, Offenbach am Main, text ed. Guido Ludes ... 
Bad Homburg : Mergenthaler Ed., Linotype Library, 2005. 151 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-9810319-1-1 
Typeface
Typeface catalog A  - Z / Linotype GmbH. 2. ed. 
Bad Homburg : Mergenthaler, 2006. 605 S. 
ISBN 3-9810319-3-8 
Typotheater
Typotheater : 50 Lernbilder = Typothéâtre / Susanna Stammbach 
Mainz : Schmidt, 2005. 43 Bl. : überw. Ill. 
ISBN 3-87439-676-2 
Verlagspolitik
Verlagspolitik in Leipzig : exemplarisch dargestellt am Verlag Georg Joachim Göschen in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts / von Andrea Struck 
Marburg : Tectum-Verl., 2005. 106 S. 
ISBN 3-8288-8800-3 
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Verzeichnis 
Verzeichnis Düsseldorfer Drucke : (1555 - 1806) ; eine Bibliographie / bearb. von Manfred 
Neuber, Marianne Riethmüller und Rudolf Schmitt-Föller 
Wiesbaden : Reichert, 2005. XXXVIII, 237 S. 
(Schriften der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf ; 39) 
ISBN 3-89500-436-7 
Vom Kainszeichen 
Vom Kainszeichen zum genetischen Code : kritische Theorie der Schrift / Christoph Türcke 
München : Beck, 2005. 246 S. : Ill. 
ISBN 3-406-53472-4 
Von lieben 
Von lieben und schönen Büchern / Klaus-Dieter Brunotte 
Hameln : Niemeyer, 2005. 48 S. : Ill. 
(Lesesaal ; 21) 
ISBN 3-8271-8821-0 
Wechselwirkung
Wechselwirkung : Textinhalt und typografische Gestaltung / Albert Ernst 
Würzburg : Königshausen & Neumann, 2005. 287 S. : Ill. 
ISBN 3-8260-3146-6 
Wiederholte 
Wiederhholte Spiegelungen : typographische Bilder und Drucke von HN Werkman … / 
Städtische Galerie Rosenheim 
Rosenheim, 2005. 187 S. : Ill. 
William 
William Blake / Bethan Stevens. 1. publ. 
London : British Museum Press, 2005. 95 S. : überw. Ill. 
ISBN 0-7141-2645-4 
Wohltemperierte 
Das wohltemperierte Alphabet : eine Kulturgeschichte / Axel Bertram. 3. Aufl. 
Leipzig : Faber & Faber, 2005. 222 S. : Ill. 
ISBN 3-936618-38-0 
World 
A world is worth a thousand pictures : a typographical journey / Antonia Henschel for 
Linotype Library 
Bad Homburg : Mergenthaler Ed., Linotype Library, 2005. 128 S. 
ISBN 3-9810319-0-3 
Wort 
Das Wort liebt Bilder : Dieter Hoffmann - Arbeit mit Künstlern und Pressen 1955 bis 2005 - 
Katalog zur Ausstellung - Dt. Buch- und Schriftmuseum, Dt. Bücherei Leipzig, 25. Mai bis 
03. Sept. 2005 ... / Hrsg.: Deutsches Buch- und Schriftmuseum 
Leipzig [u.a.] : Die Deutsche Bibliothek, 2005. 78 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-933641-63-2 
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Wörterbuch
Wörterbuch des Buches / Helmut Hiller ; Stephan Füssel. 7., überarb. Aufl. 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2006. 379 S. 
ISBN 3-465-03495-3 
Zwischen
Zwischen Andachtsbuch und Aventiure : der Neufville-Vitasse-Psalter : New York, PML, MS 
M.730 / Veronika Sattler. Bd. 1: Text. Bd. 2: Anhang und Tafeln 
Hamburg : Kova?, 2006. 447, 286 S. : zahlr. Ill. + 1 CD-ROM 
(Schriftenreihe Schriften zur Kunstgeschichte ; 12) 
ISBN 3-8300-2025-2 
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100 Jahre Bahnhofsbuchhandel 
100 Jahre Bahnhofsbuchhandel : 1905 - 2005 : Festschrift aus Anlass des 100-jährigen 
Jubiläums des Verbandes Deutscher Bahnhofsbuchhändler e.V. / hrsg. von Ralf Deppe ... 
Hamburg : Presse Fachverl., 2005. 266 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-923165-00-5 
100 Jahre Verlag 
100 Jahre Verlag Dr. Otto Schmidt Köln : 1905 - 2005 ; aus Anlass des 100-jährigen 
Jubiläums des Verlages / von Karl-Peter Winters ; Hans- Martin Schmidt ; Andreas Schmidt 
Köln : O. Schmidt, 2005. 131 S. : Ill. 
ISBN 3-504-06029-8 
1855 bis 
1855 - 2005 : 150 Jahre Druckerei und Verlag H. M. Hauschild Bremen / Lydia Niehoff 
Bremen : Hauschild, 2005. 160 S. 
ISBN 3-89757-241-9 
60 Jahre Altberliner 
60 Jahre Altberliner Verlag : eine Chronik ; 1945 - 2005 / von Franziska Groszer 
Leipzig [u.a.] : Altberliner Verl., 2005. 47 S. : Ill. 
ISBN 3-86637-301-5 
84 Charing 
84, Charing Cross Road : eine Freundschaft in Briefen / Helene Hanff. Aus dem Amerikan. 
übers. und mit einem Nachw. vers. von Rainer Moritz. 1. Aufl. 
München : Goldmann, 2004. 158 S. 
(Goldmann ; 73129 : btb) 
ISBN 3-442-73129-1 
ABC
ABC des Zwischenbuchhandels / Thomas Bez. 5. neu bearb. Aufl. 
Frankfurt am Main : MVB, Marketing- und Verl.-Service des Buchhandels, 2006. 35 S. : Ill., 
graph. Darst. 
(Börsenblatt ; Jg. 173, H. 7, Beil.) 
Access
The access principle : the case for open access to research and scholarship / John Willinsky 
Cambridge, Mass. [u.a.] : MIT Press, 2006. XV, 287 S. 
(Digital libraries & electronic publishing) 
ISBN 0-2622-3242-1 
Adressbuch
Adreßbuch für den deutschsprachigen Buchhandel : BuchhandelsaAdreßbuch für die 
Bundesrepublik Deutschland ; Adreßbuch des österreichischen Buchhandels ; Schweizer 
Buchhandel-Adreßbuch /  MVB, Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels.
2006/2007. Bd. 1: Verlage. Bd. 2: Buchhandel. Bd. 3: Organisationen. 
Frankfurt a.M. : MVB, Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels, 2006. 
ISSN 0065-2032 
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African
African books in print = Livres africains disponibles / Hrsg.: Cécile Lomer. 6. Ausg. 2006. 2 Bde 
München : Saur, 2006. LIV, 1629 S. 
ISBN 3-598-11746-9 
Agnes Miegel 
Agnes Miegel, Lulu von Strauß und Torney und das Haus Diederichs : die Geschichte einer 
lebenslangen Freundschaft ; überarb. Festvortrag zu Agnes Miegels 125. Geburtstag, gehalten 
am 6. März 2004 in Bad Nenndorf / Ulf Diederichs 
Bad Nenndorf, 2006. 51 S. Ill. 
(Jahresgabe / Agnes-Miegel-Gesellschaft ; 2005) 
ISBN 3-928375-27-X 
Alternative 
Alternative Bezugswege im Sortimentsbuchhandel : eine Analyse der Bezugsmodelle von 
KNV Anabel und LG Buch / von Gabriele Hardt ; Jochen Wörner 
Friedrichsdorf : Hardt und Wörner, 2005. 55 S. 
ISBN 3-930120-26-7 
And then 
And then they loved him : Seward Collins & the cinema of an American fascism / Michael 
Jay Tucker 
New York, NY [u.a.] : Lang, 2006. 206 S. 
ISBN 0-8204-7910-1 
Antiquariate
Antiquariate im Internet : Studie über den Online-Buchhandel mit antiquarischen Büchern in 
Deutschland / Autor der Studie: Michael Jean Gschrei. Aktualis. Fassung vom März 2006 
http://openpr.de/news/80018/Aktualisierte-ZVAB-Studie-Antiquariate-im-Internet.html 
Auf dem 
Auf dem Weg in die Bürgergesellschaft : die politische Publizistik des Weimarer Verlegers 
Friedrich Justin Bertuch / Julia A. Schmidt-Funke 
Köln [u.a.] : Böhlau, 2005. IX, 499 S. 
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen : Kleine Reihe ; 16) 
ISBN 3-412-22305-0 
Bahnhofsbuchhandel
Bahnhofsbuchhandel : von der Versorgung mit Reiseliteralien zum Premiumhandel für 
Zeitungen und Zeitschriften / Peter Brummund 
München : Saur, 2005. XVII, 95 S. 
(Dortmunder Beiträge zur Zeitungsforschung ; 61) 
ISBN 3-598-21327-1 
Banger Verlage 
Verlage : Deutschland, Österreich, Schweiz ; sowie Anschriften weiterer ausländischer 
Verlage mit deutschen Auslieferungen. 56: 2006/2007. 
Köln: Verl. der Schillerbuchhandlung Banger, 2006. 
ISSN 1439-0736 
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Banger Verlagsauslieferungen 
Verlagsauslieferungen : Deutschland, Österreich, Schweiz. 13: 2006/2007. 
Köln: Verl. der Schillerbuchhandlung Banger, 2006. 
ISSN 0945-473X 
Banger Verlagsvertretungen 
Verlagsvertretungen : Deutschland, Österreich, Schweiz. 14: 2006/2007. 
Köln: Verl. der Schillerbuchhandlung Banger, 2006. 
ISSN 0944-3754 
Banger Zeitschriften 
Zeitschriften : Deutschland, Österreich, Schweiz ; deutschsprachige und ausgewählte 
internationale wissenschaftliche Zeitschriften ; Loseblatt-Werke, Jahrbücher, Periodika auf 
CD-ROM und online. 50: 2006. 
Köln: Verl. der Schillerbuchhandlung Banger, 2006. 
ISSN 1439-0728 
Bedeutung
Die Bedeutung des Suhrkamp Verlags für das Werk von Peter Weiss / Rainer Gerlach 
St. Ingbert : Röhrig, 2005. 398 S. 
(Kunst und Gesellschaft ; 1) 
ISBN 3-86110-375-3 
Beim alten 
Beim alten Radestock : auf den Spuren einer Leipziger Buchhandlung / von Stefan Löffler.
1. Aufl. 
Leipzig : Missor-Verl., 2005. 106 S. : Ill. 
ISBN 3-938341-00-9 
Belletristikproduktion
Die Belletristikproduktion des Verlages Johann Leonhard Schrag in Nürnberg 1810 - 1857 / 
Ulrike Ehmann 
Erlangen [u.a.] : Palm und Enke, 2005. 328 S. : Ill. 
(Erlanger Studien ; 132) 
ISBN 3-7896-0832-7 
Briefwechsel 
Briefwechsel / Theodor Storm ; Gebrüder Paetel. Krit. Ausg. / hrsg. von Roland Berbig 
Berlin : E. Schmidt, 2006. 496 S. 
(Storm-Briefwechsel ; 16) 
ISBN 3-503-07950-5 
Buch
Buch und Buchhandel in Zahlen / bearb. von Sigfred Taubert Ausg. 2006 
Frankfurt a.M. : MVB, Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels, 2006 
ISSN 0068-3051 
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Buchhändler
Buchhändler? : Na klar! : Ein Blick auf d. Branche, was wollen Azubis?, Ausbildungsinhalte 
in Schule u. Betrieb, Rechte u. Pflichten während d. Ausbildung, Bewerbung um Job u. 
Arbeitsplatz, Praktikum im In- u. Ausland ... / Dorothée Werner ; Patrick Körber 
Frankfurt am Main : Bramann, 2005. 117 S. : graph. Darst. 
(Edition Buchhandel ; 15 : Praxiswissen Sortiment) 
ISBN 3-934054-22-6 
Buchkäufer
Buchkäufer und Leser 2005 : Profile, Motive, Wünsche / Hrsg.: Börsenverein des Dt. 
Buchhandels e.V., Abt. Kommunikation, PR und Marketing 
Frankfurt am Main, 2005. 168 S. : graph. Darst. 
(Studienreihe Marktforschung) 
Buchkulturen
Buchkulturen : Beiträge zur Geschichte der Literaturvermittlung ; Festschrift für Reinhard 
Wittmann / hrsg. von Monika Estermann ... 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2005. XVI, 606 S. : Ill. 
ISBN 3-447-05260-0 
Burdas
Die Burdas : die Aufstiegsgeschichte einer Mediendynastie / Peter Köpf 
Bergisch Gladbach : Bastei Lübbe,  2005. 315 S. : Ill. 
(Bastei-Lübbe-Taschenbuch ; 61563) 
ISBN 3-404-61563-8 
Datenschutz und 
Datenschutz und E-Commerce / Philipp Kramer und Michael Herrmann 
Berlin : E. Schmidt, 2005. 142 S. 
(Electronic commerce und Recht ; 10) 
ISBN 3-503-08720-6 
Dictionnaire
Dictionnaire des imprimeurs, libraires et relieurs de la Dordogne, des Landes, du Lot-et-
Garonne et des Pyrénées-Atlantiques : (XVe - XVIIIe siècles) / Louis Desgraves 
Baden-Baden [u.a.] : Koerner, 2005. 156 S. 
(Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 175) 
ISBN 3-87320-175-5 
E-Business
E-Business und organisatorische Veränderungen : neun Thesen und empirischer Befund / 
Harald F. O. von Kortzfleisch. 1. Aufl. 
Lohmar [u.a.] : Eul, 2005. IX, 118 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89936-320-5 
E-Commerce Besteuerung 
E-Commerce - Besteuerung und Rechnungslegung : mit einem Grundriss der rechtlichen 
Rahmenbedingungen / hrsg. von Haas Bacher Scheuer. Bearb. von Martin Zehetmair ... 
Berlin : E. Schmidt, 2005. 362 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-503-05745-5 
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Eigene
Eigene Seiten : die Aufbau-Verlagsgruppe ; ein Portrait / Aufbau-Verlag. Verantwortl.: Tom 
Erben
Berlin : Aufbau-Verl., 2005. 45 S. : Ill. 
ISBN 3-351-02592-0 
Electronic book 
The electronic book : the change of paradigm for a changing bookmarket / Daniela Živkovi? 
Berlin : BibSpider, 2005. 133 S. 
ISBN 3-936960-09-7 
Electronic Commerce 
Electronic Commerce und Electronic Business : Mehrwert durch Integration und Automation 
/ hrsg. von Rainer Thome ... 3., vollst. überarb. Aufl. 
München : Vahlen, 2005. X, 258 S. 
ISBN 3-8006-2824-4 
Emil Cohn 
Emil Cohn : emanzipierter deutscher Jude, jüdischer bürgerlicher Deutscher, Gutsbesitzer in 
Nieder Neuendorf 1885 - 1905 u. Erblasser in Hennigsdorf ; sein Leben u. das Schicksal 
seiner Erben in d. Zeit d. Nationalsozialismus / dok. von Helmut Fritsch. 1. Aufl. 
Hennigsdorf : H. Fritsch, 2005. 53 S. : zahlr. Ill., Kt. 
ISBN 3-00-015410-8 
Erlernter 
Erlernter Beruf: Keiner : Erinnerungen an das 20. Jahrhundert / Heinz Friedrich. Hrsg. von 
Björn Göppl 
München : dtv, 2006. 463 S. : Ill. 
(dtv ; 24496 : Premium) 
ISBN 3-423-24496-8 
Ernst Kreidolf 
Ernst Kreidolf - der Malerpoet und seine Verleger / Roland Stark 
Frauenfeld : Huber, 2005. 208 S. :Ill. 
ISBN 3-7193-1387-5 
Erschöpfung
Erschöpfung durch Online-Vertrieb urheberrechtlich geschützter Werke / Esther Oswald 
Hamburg : Kova?, 2005. XXVIII, 177 S. 
(Schriftenreihe Studien zum gewerblichen Rechtsschutz und zum Urheberrecht ; 5) 
ISBN 3-8300-1758-8 
F. A. Brockhaus 
F. A. Brockhaus : Streiflichter auf 200 Jahre Firmengeschichte 1805 - 2005 : Begleitheft zur 
Wanderausstellung 200 Jahre F. A. Brockhaus... / Thomas Keiderling. 1. Aufl. 
Erlangen : filos-Verl., 2005.19 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-938498-04-8 
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F.A. Brockhaus 
F.A. Brockhaus 1805 - 2005. 2 Bde mit CD-ROM 
Mannheim : Bibliogr. Inst.; F. A. Brockhaus, 2005. 
ISBN 3-7653-0084-5 (Set) 
F.A. Brockhaus 
Bd. 1: Die Firma F.A. Brockhaus von der Begründung bis zum hundertjährigen Jubiläum : 
1805 - 1905 / von Heirnich Eduard Brockhaus. Hrsg. mit einer Einf. von Thomas Keiderling. 
Faks. der Ausg. von 1905 
Mannheim :  Bibliograph. Inst. [u.a.], 2005. X, 441 S. : Ill. 
F.A. Brockhaus 
Bd. 2: F.A. Brockhaus 1905-2005 / hrsg. von Thomas Keiderling 
Leipzig [u.a.] : F. A. Brockhaus, 2005. 448 S. : Ill. 
ISBN 3-7653-0284-8 
F.A. Brockhaus 
CD-ROM: Die Firma F.A. Brockhaus : von der Begründung bis zum hundertjährigen 
Jubiläum von Heinrich Eduard Brockhaus. F. A. Brockhaus : 1905 - 2005 / hrsg.  von Thomas 
Keiderling. (Die CD-ROM enthält die vollständige Festschrift als Adobe-PDF-Datei) 
Mannheim :  Bibliograph. Inst. [u.a.], 2005. 1 CD-ROM 
ISBN 3-7653-0384-4 
Fest
Ein Fest der Künste : der Kunsthändler als Verleger / hrsg. von Rahel E. Feilchenfeldt ... 
München : Beck, 2006. 423 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-406-54086-4 
Figures
Figures de l'éditeur : actes du colloque,  19 - 20 mai 2005, Univ. Paris-13 Villetaneuse / sous 
la dir. de Bertrand Legendre … 
Paris : Nouveau Monde Ed., 2005. 350 S. 
ISBN 2-84736-151-0 
Friede Springer 
Friede Springer : die Biographie / Inge Kloepfer. 2. Aufl. 
Hamburg : Hoffmann und Campe, 2005. 319 S. : Ill. 
ISBN 3-455-09489-9 
Friedrich 
Friedrich Christoph Perthes / Inge Grolle 
Hamburg : Ellert & Richter, 2004. 152 S. : Ill. 
(Hamburger Köpfe) 
ISBN 3-8319-0183-X 
Gestaltung
Gestaltung und Durchführung von Buchverlagsverträgen : am Beispiel der 
Literaturübersetzung, Belletristik und Wissenschaft / von Matthias Horz 
Berlin : Duncker & Humblot, 2005. 179 S. 
(Schriften zum Bürgerlichen Recht ; 314) 
ISBN 3-428-11682-8 
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Go West 
Go West : Geschäftsmodelle deutscher Verlage auf dem US-amerikanischen Buchmarkt / 
Melanie Stiebner 
Frankfurt am Main [u.a.] : Ehling, 2005. 112 S. 
(Studien zur Medienwirtschaft ; 6) 
ISBN 3-88939-766-2 
Göschen
Göschen & Seume in Grimma / Text: Bernd Erhard Fischer. Photogr.: Angelika Fischer. 1. 
Aufl.
Berlin : Ed. A. B. Fischer, 2005. 31 S. : zahlr. Ill. 
(Menschen und Orte) 
ISBN 3-937434-07-0 
Gulliver 
Gulliver in Dresden : Kinder- und Jugendbücher Dresdner Verlage von 1524 bis 1978 / 
Renate Knorr 
Berlin : Spermann, 2005. 288, 96 S. : Ill. 
ISBN 3-00-016994-6 
Halte
Halte Schritt : Kurt Ganske und seine Zeit / Emanuel Eckardt. 1. Aufl. 
Hamburg : Hoffmann und Campe, 2005. 240 S. : Ill. 
ISBN 3-455-09509-8 
Handbuch für 
Handbuch für Autorinnnen und Autoren : Informationen und Adressen aus dem deutschen 
Literaturbetrieb und der Medienbranche ; das Standardwerk / hrsg. von Sandra Uschtrin ... 6., 
völlig überarb. und erw. Aufl., (Stand 03.01.2005) 
München : Uschtrin. 2005. 701 S. : Ill. 
ISBN 3-932522-06-0 
House
The House of Reed 1907 - 1983 : great days in New Zealand publishing / Edmund Bohan 
Christchurch : Canterbury Univ., Press, 2005. 311 S. 
ISBN 1-87725-732-X 
Ich bitte 
"Ich bitte um ein Wort ..." : Wolfgang Koeppen - Siegfried Unseld ; der Briefwechsel / 
Wolfgang Koeppen ; Siegfried Unseld. Hrsg. von Alfred Estermann ... 1. Aufl. 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2006. 584 S. : Ill. 
ISBN 3-518-41768-1 
Im Dienste 
"Im Dienste der gemeinsamen Sache" - Hermann Hesse und der Suhrkamp-Verlag : 
Begleitpubl. zur Ausstellung der Fondazione Hermann Hesse Montagnola und des Archivs 
der Peter-Suhrkamp-Stiftung ... 26.3.-4.9.2005 / hrsg. von Regina Bucher 
Montagnola : Fondazione Hermann Hesse, 2005. 99 S. : Ill. 
ISBN 88-89462-01-9 
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ISBN-13
ISBN-13 für Dummies : Alles, was Sie über die Umstellung auf die ISBN-13 wissen müssen / 
entwickelt in Zsarb. mit der Book Industry Study Group. Hrsg von Zoë Wykes. Sonderausg. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2006. 32 S. 
(... für Dummies) 
Karl Buchholz 
Karl Buchholz, Buch- und Kunsthändler im 20. Jahrhundert : sein Leben und seine 
Buchhandlungen und Galerien Berlin, New York, Bukarest, Lissabon, Madrid, Bogotá / 
Godula Buchholz. 1. Aufl. 
Köln : DuMont, 2005. 272 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-8321-7943-7 
Kinder- und Jugendbuchverlage 
Kinder- und Jugendbuchverlage von A - Z : Adressen, Programme und Ansprechpartner in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz ; Informationen zum Kinder- und Jugendbuch... / 
hrsg. von Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverl. e.V. 8: 2005/2006 
Frankfurt a.M. : MVB, Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels, 2005. 
ISSN 0723-8991 
Kleine
Die kleine Kartäuserin : Roman / Pierre Péju. Aus dem Franz. von Elsbeth Ranke 
München [u.a.] : Piper, 2005. 189 S. 
ISBN 3-492-04619-3 
Kulinarischer 
Kulinarischer Report des Deutschen Buchhandels : 2005 - 2006 ; Berichte von Experten zum 
aktuellen Stand und zur zukünftigen Entwicklung des Kochbuches in Deutschland / Gebrüder 
Kornmayer (Hrsg.). Autoren: Britta Binzer ... 
Dreieich : Imselbst-Verl., 2005. 207 S. : Ill. 
ISBN 3-938173-06-8 
Leben
Ein Leben im Gegenglück des Geistes : Heinz Friedrich (1922 - 2004), Verleger, Autor, 
Akademiepräsident ; eine Ausstellung der Bayer. Staatsbibl., 10. Juni - 21. August 2005 / 
Ausstellung und Kat.: Sigrid v. Moisy ... 
München : BSB, Zentralabt., 2005. 199 S. : zahlr. Ill. 
(Ausstellungskataloge / Bayerische Staatsbibliothek ; 76) 
ISBN 3-9807702-5-7 
Lebensansichten
Lebensansichten eines Verlegers : eine Biographie / aufgezeichnet von Hans Joachim 
Schröder ; Carl August Schröder 
Köln [u.a.] : Böhlau, 2005. 280 S. : Ill. 
ISBN 3-412-24605-0 
Lehrbuch
Lehrbuch der Buchverlagswirtschaft / Dietrich Kerlen. 13. Aufl. 
Stuttgart : Hauswedell, 2005. VII, 344 S. : Ill. 
ISBN 3-7762-1002-8 
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Lieber
"... Lieber Harry, sitze in einer Kloster- nicht in einer Knastzelle ..." : Briefwechsel zum "Lob 
der Anarchie" / Harry Pross und Bernd Kramer. 1. Aufl. 
Berlin : Kramer, 2005. 70 S. : Ill. 
ISBN 3-87956-296-2 
Markt
Markt : literarisch / hrsg. von Thomas Wegmann 
Bern [u.a.] : Lang, 2005. 256 S. : Ill. 
(Publikationen zur Zeitschrift für Germanistik ; 12) 
ISBN 3-03-910693-7 
Moderne
Moderne Buchkunde : Bücher in Bibliotheken und im Buchhandel heute / Konrad Umlauf. 2., 
aktualis. und neu gefasste Aufl. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2005. 191 S. 
(Bibliotheksarbeit ; 2) 
ISBN 3-447-04176-5 
Mohns
Die Mohns : vom Provinzbuchhändler zum Weltkonzern: die Familie hinter Bertelsmann / 
Thomas Schuler. 1. Aufl., aktualis. Taschenbuchausg. 
Bergisch Gladbach : Bastei Lübbe,  2005. 391 S. : Ill. 
(Bastei Lübbe ; 61572 : Biografie) 
ISBN 3-404-61572-7 
NPO-Glossar
Das NPO-Glossar / Verbandsmanagement-Institut (VMI), Univ. Freiburg. Robert Purtschert ... 
Bern [u.a.] : Haupt, 2005. 82 S. 
ISBN 3-258-06884-4 
Otto Sagner 
Otto Sagner : dem Buchhändler und Verleger, dem Brückenbauer zwischen Ost und West 
zum 85. Geburtstag am 25. Jan. 2005 in Dankbarkeit gewidmet 
München : Sagner, 2005. 200 S. 
(Die Welt der Slaven ; Jg. 50, H. 1) 
Paul Cassirer 
Paul Cassirer Verlag, Berlin 1898 - 1933 : eine kommentierte Bibliographie ; Bruno und Paul 
Cassirer Verlag 1898-1901 ; Paul Cassirer Verlag 1908 - 1933 / Rahel E. Feilchenfeldt ; 
Markus Brandis. 2., durchges. und verbesserte Aufl. 
München : Saur, 2004. 616 S. 
ISBN 3-598-11711-4 
Perlen
Perlen & Trüffel : eine kleine Reise durch 25 Jahre Verlagsgeschichte / Klaus Bittermann 
(Hg.) Dt. Erstveröff., 1. Aufl. 
Berlin : Ed. Tiamat, 2004. 160 S. : Ill. 
(Critica diabolis ; 124) 
ISBN 3-89320-081-9 
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Publier
Publier son livre : pour les auteurs qui veulent être édités les pistes à connaître, tous les pièges 
à éviter / Nicolas Delecourt ; Laurence Happe-Durieux. 3. éd. 
Héricy : Ed. du Puits Fleuri, 2005. 255 S. : Ill., graph. Darst. 
(Communication & organisation) 
ISBN 2-86739-269-1 
Publisher's 
Publisher's international ISBN directory. 33. ed.  2006/2007 / International ISBN Agency, 
Berlin. Bd. 1-4 
München : Saur, 2006. LXX, 5914 S. 
(Handbuch der internationalen Dokumentation und Information ; 7) 
ISSN 0939-1975 
ISBN 3-598-21592-4 
Qualität 
Qualität und Quantität wissenschaftlicher Veröffentlichungen : bibliometrische Aspekte der 
Wissenschaftskommunikation / Maja Joki? ; Rafael Ball 
Jülich : Forschungszentrum, Zentralbibl., 2006. 186 S. 
(Schriften des Forschungszentrums Jülich : Reihe Bibliothek ; 15) 
Rechts-Handbuch
Rechts-Handbuch zum E-Commerce / hrsg. von Hans-Werner Moritz ... 2. Aufl. 
Köln : O. Schmidt, 2005. LXXV, 1282 S. 
ISBN 3-504-56086-X 
Rupprecht-Presse 
Die Rupprecht-Presse : ein Porträt / Arnulf und Hedda Backe 
Berlin : Berliner Bibliophilen-Abend, 2005. 255 S. : Ill. 
ISBN 3-9805622-9-8 
Schiller
Schiller und seine Verleger / Stephan Füssel. 1. Aufl. 
Frankfurt am Main [u.a.] : Insel-Verl., 2005. 354 S. : Ill. 
ISBN 3-458-17243-2 
Schopenhauers
Schopenhauers Kampf um sein Werk : der Philosoph und seine Verleger / Alfred Estermann. 
1. Aufl. 
Frankfurt am Main [u.a.] : Insel-Verl., 2005. 260 S. : Ill. 
ISBN 3-458-17252-1 
Sein Dämon 
Sein Dämon war das Buch : der Münchner Verleger Georg Müller / hrsg. von Eva von 
Freeden ... 2., erw. Ausg. 
München : Allitera-Verl., 2005. 243 S. : Ill. 
(Edition Monacensia) 
ISBN 3-86520-123-7 
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Situation
Situation de l'édition et de la librairie / François Boddaert 
Lignes : Ed. Lignes & Manifeste, 2006. 205 S. 
(Lignes ; 20) 
ISBN 2-84938-060-1 
Stamm
Stamm : Leitfaden durch Presse und Werbung ; Verzeichnis und Beschreibung periodischer 
Publikationen, Rundfunkanstalten und Werbemöglichkeiten in Deutschland. Bd. 1-2. Ausg. 
58, 2005 
Essen : Stamm, 2005. 
ISSN 0341-7093 
ISSN 0942-3869 
Thomas Bernhard 
Thomas Bernhard und Frankfurt : der Autor und sein Verleger / Texte: Martin Huber 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2006. 18 S. : Ill. 
ISBN 3-518-41862-9 
Unsichtbare
Der unsichtbare Zweite : die Berufsgeschichte des Lektors im literarischen Verlag / Ute 
Schneider
Göttingen : Wallstein-Verl., 2005. 399 S. 
ISBN 3-89244-758-6 
Verbraucherschutz
Verbraucherschutz im elektronischen Rechtsverkehr nach Umsetzung der E-Commerce-
Richtlinie / Werner Gumpp 
Hamburg : Kova?, 2006. 324 S. 
(Schriftenreihe Recht der neuen Medien ; 29) 
ISBN 3-8300-2366-9 
Verlagsauslieferung
Die Verlagsauslieferung : Rationalisierungspotentiale in der Distribution nutzen ; mit e. 
Kapitel zu Auswahl u. Einsatz branchenspezifischer IT-Lösungen u. ihrer Anbindung an 
Logistikdienstleister / Jochen Wörner ; Carsten Lyck ; Norbert Schaepe 
Friedrichsdorf : Hardt und Wörner, 2005. 125 S. 
ISBN 3-930120-25-9 
Verlagswirtschaft 
Verlagswirtschaft : ökonomische, rechtliche und organisatorische Grundlagen / Wolf D. von 
Lucius
Stuttgart : UTB, 2005. 288 S. : graph. darst. 
(Uni-Taschenbücher ; 2652) 
ISBN 3-8252-2652-2 
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Vertragsschluss
Vertragsschluss im elektronischen Geschäftsverkehr : die Umsetzung der EU-Richtlinie über 
den elektronischen Geschäftsverkehr im Bürgerlichen Gesetzbuch / Arne G. Rudolph 
Hamburg : Kova?, 2005. XLV, 385 S. 
(Schriftenreihe Studien zur Rechtswissenschaft ; 162) 
ISBN 3-8300-1660-3 
Verzeichnis 
Verzeichnis Düsseldorfer Drucke : (1555 - 1806) ; eine Bibliographie / bearb. von Manfred 
Neuber, Marianne Riethmüller und Rudolf Schmitt-Föller 
Wiesbaden : Reichert, 2005. XXXVIII, 237 S. 
(Schriften der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf ; 39) 
ISBN 3-89500-436-7 
Wirtschaftsunternehmen 
Wirtschaftsunternehmen Verlag : Buch-, Zeitschriften- u. Zeitungsverlage: Distribution, 
Marketing ... ; in Anlehnung an d. Lernfelder 3,4,6,7 u. 8 d. Ausbildungsberufes 
Verlagskauffrau/Verlagskaufmann / Thomas Breyer-Mayländer ... 3. überarb. und erg. Aufl. 
Frankfurt am Main : Bramann, 2005. 413 S. : graph. Darst. 
(Edition Buchhandel ; 5 : Grundwissen Bundhandel - Verlage) 
ISBN 3-934054-21-8 
Wissenschaftliches 
Wissenschaftliches Publizieren: Stand und Perspektiven  /  Hrsg. Elena Esposito 
Stuttgart : Lucius & Lucius, 2005. 196 S. 
(Zeitschrift Soziale Systeme : Themenheft ; Heft 1/05) 
ISBN 3-8282-0338-8 
Wörterbuch
Wörterbuch der Verlagssprache : der aktuelle Führer durch das Fachchinesisch der Verleger, 
Redakteure und Drucker / Frieling ; Huffmann. Orig.-Ausg., 5., umfassend überarb. Aufl. 
Berlin : Frieling, 2005. 159 S. 
ISBN 3-8280-2278-2 
Zeit
Zeit der Drucker und Buchhändler : die Produktion und Rezeption von Publizistik in der 
Verfassungsrevolution Neapel-Siziliens 1820/21 / Werner Daum 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2005. 255 S. : graph. Darst. 
(Italien in Geschichte und Gegenwart ; 21) 
ISBN 3-631-52868-X 
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15 Jahre 
15 Jahre Förderkreis Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung / 
Günter Benser 
Berlin, 2006. 32 S. 
(Mitteilungen des Förderkreises Archive und Bibliotheken zur Geschichte der 
Arbeiterbewegung : Sonderh. ; 2006) 
Alte Mauern 
Alte Mauern zu neuem Leben erweckt : zur Geschichte des Duisburger Hofes und dessen 
Umnutzung zu Archivzwecken / Stefan Nicolay 
Trier : Bistumsarchiv, 2005. 84 S. : zahlr. Ill. 
(Veröffentlichungen des Bistumsarchivs Trier ; 40) 
Alte Schätze 
Alte Schätze und neue Weltsichten : Museen als Orientierungshilfe in der Globalisierung / 
Dieter Kramer. 1. Aufl. 
Frankfurt am Main : Brandes & Apsel, 2005. 211 S. : Ill. 
ISBN 3-86099-808-0 
AnsichtsSachen
AnsichtsSachen : Museumserlebnis im Landkreis Tübingen ; eine Veröffentlichung des 
Vereins KulturGUT und des Landkreises Tübingen / Wolfgang Sannwald (Hg.) 
Gomaringen : Gomaringer Verl. [u.a.], 2005. 156 S. : zahlr. Ill., Kt. 
ISBN 3-926969-28-8 
Architectural
Architectural records : managing design and construction records / Waverly B. Lowell, 
Tawny Ryan Nelb 
Chicago, Ill. : Soc. of American Archivists, 2006. 250 S. 
ISBN 1-931666-19-9 
Archive in der 
Archive in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz : ein 
Adressenverzeichnis / Hrsg.: Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare. 18., aktualis. 
Aufl.
Münster : Ardey-Verl., 2005. 272 S. + CD-ROM 
ISBN 3-87023-260-9 
Archive und 
Archive und Gedächtnis : Festschrift für Botho Brachmann / hrsg. von Friedrich Beck ... 1. 
Aufl.
Potsdam : Verl. für Berlin-Brandenburg, 2005. 738 S. : Ill. 
(Schriftenreihe des Wilhelm-Fraenger-Instituts ; 8) 
ISBN 3-86650-160-9 
Archives and 
Archives and the public interest : selected essays of Ernst Posner / ed. by Ken Munden with a 
new introduction. New ed. 
Chicago, Ill. : Soc. of American Archivists, 2006. 232 S. 
ISBN 1-931666-16-4 
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Archives ouvertes 
Les archives ouvertes : enjeux et pratiques ; guide à l'usage des professionnels de 
l'information / sous la dir. de Christine Aubry ... 
Paris : ADBS, 2005. 332 S. 
ISBN 2-84365-079-8 
Arranging
Arranging and describing archives and manuscripts / Kathleen D. Roe 
Chicago, Ill. : Soc. of American Archivists, 2005. XV, 180 S. 
(Archival fundamentals series II) 
ISBN 1-931666-13-X 
Aufbewahrung
Aufbewahrung von Archivgut, Einsatz von Papier und Schreibmaterialien : Empfehlungen 
des Verbandes Kirchlicher Archive / Margit Scholz ... 
Stuttgart, 2005. 37 S. : Ill., graph. Darst. 
(Kleine Schriften / Verband Kirchlicher Archive ; 2) 
ISBN 3-937564-02-0 
Ausstellungsgestaltung
Ausstellungsgestaltung : Konzepte und Techniken / David Dernie 
Ludwigsburg : av-edition, 2006. 192 S. : überw. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89986-068-9 
Bröhan Museum 
Bröhan Museum, Berlin / Autoren und Red.: Ingeborg Becker ; Claudia Kanowski 
München [u.a.] : Prestel, 2006. 127 S. : zahlr. Ill. 
(Prestel-Museumsführer) 
ISBN 3-7913-3573-1 
Deutsches Museum 
Deutsches Museum : geniale Erfindungen und Meisterwerke aus Naturwissenschaft und 
Technik ; 1903 - 2003 / hrsg. von Wolf Peter Fehlhammer.  Die Autoren Karl Allwang … 
München [u.a.] : Prestel, 2003. 299 S. : überw. Ill. 
ISBN 3-7913-2816-6 
Dingwelten
Dingwelten : das Museum als Erkenntnisort / Anke te Heesen ... (Hrsg.). 1. Aufl. 
Köln [u.a.] : Böhlau, 2005. 194 S. 
(Schriften des Deutschen Hygiene-Museums Dresden ; 4) 
ISBN 3-412-16604-9 
Einführung moderne 
Einführung in die moderne Archivarbeit / Sabine Brenner-Wilczek ; Gertrude Cepl-Kaufmann ; 
Max Plassmann 
Darmstadt : Wiss. Buchges., 2006. 160 S. : Ill. 
ISBN 3-534-18190-5 
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Einführung Museologie 
Einführung in die Museologie / Katharina Flügel 
Darmstadt : Wiss. Buchges., 2005. 157 S. : Ill. 
ISBN 3-534-09232-5 
Erinnerte
Erinnerte Geschichte - inszenierte Geschichte : Ausstellungen und Museen in der Zweiten 
Moderne / Rosemarie Beier-de Haan. Orig.-Ausg., 1. Aufl. 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2005. 350 S. 
(Edition zweite Moderne) 
ISBN 3-518-41721-5 
Erinnerungsverwaltung
Erinnerungsverwaltung in China : Staatsarchive und Politik in der Volksrepublik / Vivian 
Wagner
Köln [u.a.] : Böhlau, 2006. XIII, 747 S. 
(Beiträge zur Geschichtskultur ; 31) 
ISBN 3-412-31405-6 
Finanzierung
Finanzierung von Museen : Theorie und Anwendung am Beispiel der Schweizer 
Museumslandschaft / Claudio Beccarelli. 1. Aufl. 
Bern [u.a.] : Haupt, 2005. XXII, 385 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-258-06923-9 
Geschenk
Das Geschenk der Kunst - die Staatlichen Museen und ihre Sammler = The gift of art - the 
National Museums in Berlin and their collectors / Staatl. Museen zu Berlin. Hrsg. von Sibylle 
Luig ... 
Wolfratshausen : Ed. Minerva, 2005. 136 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-938832-04-5 
Geschichte
Geschichte des Deutschen Museums : Akteure, Artefakte, Ausstellungen / Wilhelm Füßl … 
(Hrsg.)
München [u.a.] : Prestel, 2003. 456 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-7913-3025-X 
Glossary
A glossary of archival and records terminology / Richard Pearce-Moses 
Chicago, Ill. : Soc. of American Archivists, 2005. XXX, 433 S. 
(Archival fundamentals series II) 
ISBN 1-931666-14-8 
Håndbok
Håndbok for brukere av statsarkivene / Liv Mykland 
Oslo : Univ.-Forl., 2005. 476 S. 
(Riksarkivaren skriftserie ; 19) 
ISBN 82-15-00686-8 
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Handbuch
Handbuch für Wirtschaftsarchive : Theorie und Praxis / hrsg. von Evelyn Kroker ... 2., erw. Aufl. 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2005. XXXI, 307 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-486-56727-6 
Handlungsstrategien
Handlungsstrategien für Kommunalarchive im digitalen Zeitalter : Beiträge zu einem 
Workshop im Rathaus Oberhausen, 14.12.2005 / Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 
Westfäl. Archivamt. Red.: Peter Worm 
Münster, 2006. 94 S. : Ill., graph. Darst. 
(Texte und Untersuchungen zur Archivpflege ; 19) 
ISBN 3-936258-06-6 
Historisch
Historisch, brisant, alltäglich : Stuttgarter Archive und ihre Bestände 
Stuttgart, 2005. 44 S. : Ill. 
Historische
Historische Bildungsarbeit - Kompass für Archive? : Vorträge des 64. Südwestdeutschen 
Archivtags am 19. Juni 2004 in Weingarten ; eine Publ. des Landesarchivs Baden-
Württemberg / hrsg. von Clemens Rehm 
Stuttgart : Kohlhammer, 2006. 94 S. : Ill. 
ISBN 3-17-019483-6 
Hye ein 
"Hye ein vermerkt Unser lieben frawn werch ..." : das Urbar und Rechtsbuch der 
Marienpfarrkirche Bozen von 1453/60 / Hannes Obermair 
Bozen : Stadtarchiv, 2005. 68 S. : Ill. 
(Bz. history ; 2) 
Im Land 
Im Land der Dinge : museolog. Erkundungen ; anlässl. d. Ausstellung 50 Blicke Hinter die 
Dinge - Auf d. Suche nach d. Geheimnissen d. Museums im Museum zu Allerheiligen 
Schaffhausen, 18. März - 11. Dez. 2005 / Roger Fayet (Hg.) Fotogr. von Michael Lio ... 
Baden : hier + jetzt, 2005. 264 S. : Ill. 
(Interdisziplinäre Schriftenreihe des Museums zu Allerheiligen Schaffhausen ; 1) 
ISBN 3-03-919005-9 
Klima 
Klima in Museen und historischen Gebäuden : die Temperierung = Climate in museums and 
historical buildings / Schloß Schönbrunn ... Michael Kotterer ... (Hrsg.) Mit Beitr. von 
Wolfgang Kippes ... 
Wien : Schloss-Schönbrunn-Kultur-und-Betriebsgesmbh [u.a.], 2004. 192 S. : Ill., graph. 
Darst. + 1 CD-ROM 
(Wissenschaftliche Reihe Schönbrunn ; 9) 
ISBN 3-901568-51-4 
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Kommunismus
Der Kommunismus im Museum : Formen der Auseinandersetzung in Deutschland und 
Ostmitteleuropa / hrsg. von Volkhard Knigge ... 
Köln [u.a.] : Böhlau, 2005. 311 S. : Ill. 
(Europäische Diktaturen und ihre Überwindung ; 6) 
ISBN 3-412-20705-5 
Kundenorientierung
Kundenorientierung im Kulturbetrieb : Grundlagen - innovative Konzepte - praktische 
Umsetzung / Andrea Hausmann ... (Hrsg.) 1. Aufl. 
Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2006. 273 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-531-14806-9 
Kunst der 
Die Kunst der Restaurierung : Entwicklungen und Tendenzen der Restaurierungsästhetik in 
Europa ; internationale Fachtagung des Dt. Nationalkomitees von ICOMOS ... 14. - 17. Mai 
2003 / Ursula Schädler-Saub (Hrsg.) 
München : Siegl, 2005. 336 S. : Ill. 
(Hefte des Deutschen Nationalkomitees / ICOMOS ; 40) 
ISBN 3-935643-28-4 
Lernort
Lernort Landeskirchliches Archiv Kassel / Bettina Wischhöfer 
Darmstadt [u.a.] : Verl. der Hessischen Kirchengeschichtl. Vereinigung, 2005. 26 S. : Ill. 
ISBN 3-931849-30-9 
Liebe
Die Liebe zur Kunst : europäische Kunstmuseen und ihre Besucher / Pierre Bourdieu ; Alain 
Darbel
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2006. 239 S. : graph. Darst. 
(Edition discours ; 40) 
ISBN 3-89669-667-X 
Literatur 
Literatur ist ein aus der Ordnung gebrachtes Alphabet / Deutsches Literaturarchiv Marbach. 
Red.: Frank Druffner ... 
Marbach : Dt. Schillerges., 2005. 28 Bl. : zahlr. Ill. 
Mein
Mein Museums-Tagebuch : mit allen Sinnen reisen / Idee und Konzeption: Ilja Sallacz 
München [u.a.] : Prestel, 2005. 208 S. : Ill., Kt. 
ISBN 3-7913-3375-5 
Memorie 
Memorie digitali : rischi ed emergenze = Digital memory / Istituto Centrale per il Catalogo 
Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche ... A cura di Alessandra 
Ruggiero ... 
Roma : ICCU, 2005. 100, 100 S. 
(La conservazione del digitale ; 2) 
ISBN 88-7107-111-5 
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Mit neuen 
Mit neuen Medien im Dialog mit den Besuchern? : Grundlagen und Praxis am Beispiel des 
Zentrums Neue Technologien im Deutschen Museum / Inst. für Museumskunde, Staatl. 
Museen zu Berlin - Preuß. Kulturbesitz. Annette Noschka-Roos ... (Hrsg.) 1. Aufl. 
Berlin : G-und-H-Verl., 2005. 95 S. : Ill., graph. Darst. 
(Berliner Schriften zur Museumskunde ; 21) 
ISBN 3-931768-87-2 
Museen Bayern 
Museen in Bayern : das bayer. Museumshandbuch ; ein Führer zu rund 1250 kunst- u. 
kulturhistor., archäolog. und techn. Museen ... / hrsg. von der Landesstelle für die Nichtstaatl. 
Museen in Bayern. Red.: Christine Schmid-Egger ... 4., völlig überarb., und aktualis. Aufl. 
München [u.a.] : Dt. Kunstverl., 2006. XVI, 592 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-422-06551-2 
Museen im 
Museen im 21. Jahrhundert : Ideen, Projekte, Bauten ; anlässl. der Ausstellung … ; 1. April - 
25. Juni 2006 … Düsseldorf ... / hrsg. von Suzanne Greub … Mit Essays von Thierry Greub 
und Beitr. von … 
München [u.a.] : Prestel, 2006. 215 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-7913-3575-8 
Museen Thüringen 
Museen in Thüringen / Museumsverband Thüringen e.V. Konzeption und Red.: Rainer Krauß 
... 1. Aufl. 
Leipzig : Ed. Leipzig, 2006. 224 S. : zahlr. Ill., Kt. 
ISBN 3-361-00612-0 
Museologie
Museologie - knapp gefasst / Friedrich Waidacher. Mit einem Beitr. von Marlies Raffler 
Wien [u.a.] : Böhlau [u.a.], 2005. 332 S. 
(UTB ; 2607 : Kunstwissenschaft) 
ISBN 3-8252-2607-7 
ISBN 3-205-77268-7 
Museum der 
Das Museum der Moderne in Salzburg aus der Sicht seiner Besucher / Bachleitner Reinhard ; 
Mynda Schreuer ; Martin Weichbold 
München [u.a.] : Profil-Verl., 2005. 141 S. : graph. Darst., Kt. 
(Reihe Tourismuswissenschaftliche Manuskripte ; 14) 
ISBN 3-89019-586-5 
Museum Geschichtskultur 
Museum und Geschichtskultur : Ästhetik - Politik - Wissenschaft / hrsg. von Olaf Hartung 
Bielefeld : Verl. für Regionalgeschichte, 2006. 302 S. : Ill. 
(Sonderveröffentlichungen der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte ; 52) 
ISBN 3-89534-622-5 
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Museum Schule 
Museum und Schule : Wege zu einer erfolgreichen Partnerschaft / Hrsg. Hannelore Kunz-Ott 
München [u.a.] : Dt. Kunstverl., 2005. 312 S. 
(Museumsbausteine ; 9) 
ISBN 3-422-06558-X 
Museum Urheberrecht 
Museum und Urheberrecht im digitalen Zeitalter : Leitfaden für die Museumspraxis / Gerhard 
Pfennig. 1. Aufl. 
Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2005. 208 S. 
ISBN 3-531-14434-0 
Museums of 
Museums of the world. 13: 2004. 2 Bde. 1: Afghanistan - Turkmenistan ; 2: Uganda - 
Zimbabwe 
München : Saur, 2006. XXIV, 1414 S. 
(Handbuch der internationalen Dokumentation und Information ; 16) 
ISSN 0939-1959 
ISBN 3-598-20693-3 
Museums.ch 
Museums.ch / Hrsg.: Verband der Museen der Schweiz (VMS und Internat. Museumsrat 
(ICOM-Schweiz) ... No. 1, 2006 
Zürich : VMS, 2006. 
Museumsgeschichte 
Museumsgeschichte Chinas : von den Anfängen bis zur Gründung der Volksrepublik / von 
Martin Schwedes 
Berlin : Staatsbibl., 2005. 161 S. : Ill. 
(Neuerwerbungen der Ostasienabteilung : Sonderheft ; 12) 
ISBN 3-88053-129-3 
Museumspsychologie 
Museumspsychologie : Erleben im Kunstmuseum / Martin Schuster ... (Hrsg.) 
Göttingen [u.a.] : Hogrefe, 2006. 348 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8017-1682-1 
Museumssammlung 
Die Museumssammlung - Sammlungsintention, Auswahlkriterien, Kontextualisierung : Inh. 
u. Strategien d. vergangenen 10 Jahre sowie Zielsetzungen für d. nächste Dekade / II. Internat. 
Konferenz d. Ethongraph. Museen in Zentral- u. Südosteuropa ... / Org.: Matthias Beitl ... 
Wien : Österreich. Museum für Volkskunde [u.a.], 2003. 163 S. 
(Kittseer Schriften zur Volkskunde ; 15) 
ISBN 3-902381-02-7 
Neue Perspektiven 
Neue Perspektiven archivischer Bewertung : Beiträge zu einem Workshop an der 
Archivschule Marburg, 15. November 2004 / Frank M. Bischoff ... (Hrsg.) 
Marburg, 2005. 218 S. 
(Veröffentlichungen der Archivschule Marburg, Institut für Archivwissenschaft ; 42) 
ISBN 3-923833-01-6 
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Nicht von 
Nicht von Dauer : kleiner Ratgeber für die Bewahrung digitaler Daten in Museen / Nestor. 
Autor dieser Veröffentl.: Stefan Rohde-Enslin 
Frankfurt am Main : Nestor [u.a.], 2005. 52 S. 
(Nestor-Ratgeber ; 1) (Materialien aus dem Institut für Museumskunde : Sonderheft ; 2) 
Photographs
Photographs : archival care and management / Mary Lynn Ritzenthaler, Dianne L. Vogt-
O'Connor
Chicago, Ill. : Soc. of American Archivists, 2006. 550 S. 
ISBN 1-931666-17-2 
Political
Political pressure and the archival record / ed. by Margaret Procter ... 
Chicago, Ill. : Soc. of American Archivists, 2005. 345 S. 
ISBN 1-931666-15-6 
Privacy
Privacy & confidentiality perspectives : archivists & archival records / ed. by Menzi L. 
Behrnd-Klodt ... 
Chicago, Ill. : Soc. of American Archivists, 2005. 400 S. 
ISBN 1-931666-10-5 
Providing
Providing reference services for archives and manuscripts / Mary Jo Pugh 
Chicago, Ill. : Soc. of American Archivists, 2005. 367 S. 
(Archival fundamentals series II) 
ISBN 1-931666-12-1 
Publics
Publics et musées en Suisse : représentations emblématiques et rituel social / Arlette Mottaz 
Baran ... 
Bern [u.a.] : Lang, 2005. X, 221 S. : graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-03910-830-1 
Restauriert
Restauriert für die Zukunft : osmanische Textilien aus der Rüstkammer Dresden ; anlässlich 
der gleichnamigen Sonderausstellung ... vom 23. März bis zum 18. Juni 2006 ...  / Staatl. 
Kunstsammlung Dresden. Hrsg. von Holger Schuckelt 
München [u.a.] : Dt. Kunstverl., 2006. 118 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-422-06617-9 
Restaurierungsethik
Restaurierungsethik : im Kontext von Wissenschaft und Praxis / Katrin Janis 
München : m press, 2005. 233 S. 
(Forum Denkmal und Restaurierung ; 1) 
ISBN 3-89975-513-8 
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Schriftkunde
Schriftkunde : Basiswissen / Elke Freifrau von Boeselager 
Hannover : Hahn, 2004. 127 S. : graph. Darst. 
(Hahnsche Historische Hilfswissenschaften ; 1) 
ISBN 3-7752-6131-1 
Selecting
Selecting & appraising archives & manuscripts / Frank Boles 
Chicago, Ill. : Soc. of American Archivists, 2005. XVIII, 192 S. 
(Archival fundamentals series II) 
ISBN 1-931666-11-3 
Siegelkunde
Siegelkunde : Basiswissen / Andrea Stieldorf 
Hannover : Hahn, 2004. 120 S. : Ill. 
(Hahnsche Historische Hilfswissenschaften ; 2) 
ISBN 3-7752-6132-X 
Understanding
Understanding archives and manuscripts / James M. O'Toole, Richard J. Cox. Updated 
version of the 1990 ed. 
Chicago, Ill. : Soc. of American Archivists, 2006. 255 S. 
ISBN 1-931666-20-2 
Verwahren
Verwahren, Sichern, Erhalten : Handreichungen zur Bestandserhaltung in Archiven / hrsg. 
Von Mario Glauert … 
Potsdam, 2005. 347 S. : Ill. 
(Veröffentl. der Brandenburg. Landesfachstelle für Archive und Öffentl. Bibliotheken ; 1) 
(Veröffentl. des Landesverb. Brandenburg des Verbandes Dt. Archivarinnen und Archivare 
e.V. ; 2) 
Vom Geist 
Vom Geist der Dinge : das Museum als Forum für Ethik und Religion ; Dokumentation d. 
Fachtagung ... veranstaltet vom Bundesverb. Museumspädagogik e.V., in Zsarb. mit ....28. bis 
30. Okt. 2004 in Dresden / Udo Liebelt ... (Hg.) 
Bielefeld : transcript, 2005. 195 S. : Ill. 
(Kultur- und Museumsmanagement) 
ISBN 3-89942-398-4 
Von Gestern 
Von Gestern ins Morgen : 75 Jahre Zentralarchiv der Evangelischen Kirche der Pfalz (1930 - 
2005) / Gabriele Stüber ; Christine Lauer 
Heidelberg [u.a.] : Verl. Regionalkultur, 2005. 48 S. : Ill. 
ISBN 3-89735-451-9 
Wer findet 
Wer findet Vincents Farbenschatz? / Thomas Brezina 
München : Prestel, 2005. 96 S. : Ill. + 7 Briefe und 1 Lupe 
(Museum der Abenteuer) 
ISBN 3-7913-3288-0 
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Berufsbild 
Berufsbild im Wandel - aktuelle Herausforderungen für die archivarische Ausbildung und 
Fortbildung : Beiträge zum 9. Archivwissenschaftlichen Kolloquium der Archivschule 
Marburg / Karsten Uhde (Hrsg.) 
Marburg, 2005. 286 S. 
(Veröffentlichungen der Archivschule Marburg, Institut für Archivwissenschaft ; 43) 
ISBN 3-923833-04-0 
Bibliothekswissenschaft 
Bibliothekswissenschaft in Berlin : kommentiertes Vorlesungsverzeichnis / Humboldt-Univ. 
zu Berlin, Inst. für Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Sommersemester 2006, 
Wintersemester 2006/2007 
Berlin, 2006. 44, 42 S. 
Concours
Concours de recrutement de bibliothécaires adjoints spécialisés : concours externe - concours 
interne ; session 2004 / rapport du jury par Lydia Mérigot ... 
Paris : Min. de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2004. 
51 S. : Ill. 
Delivering 
Delivering digital services : a handbook for public libraries and learning centres / David 
McMenemy and Alan Poulter 
London : Facet, 2005. XV, 184 S. 
ISBN 1-856045-10-2 
E-learning
E-learning : Trends und Perspektiven / Gunnar Roters ... (Hrsg.) 
Berlin : Vistas, 2004. 84 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriftenreihe Baden-Badener Sommerakademie ; 4) 
ISBN 3-89158-382-6 
Euro-Fami 
Der Euro-Fami 2002 : Dok. u. Ergebnisse zu d. Veranstaltungen u. Tagungsbeitr. d. KIFA 
über d. Beruf des der Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (und 
vergleichbarer Berufsgruppen) im In- und Ausland ... / verantw. für den Inh.: Klaus-Peter 
Böttger ... 2., korr. Aufl. 
Stuttgart : I. Munique, 2004. 95 S. : Ill. 
http://www.bib-info.de/komm/kifa/eurofami02.pdf 
Handbuch der 
Handbuch der Medienbetriebslehre / von Thomas Breyer-Mayländer und Andreas Werner 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2003. XXXI, 405 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-486-27356-6 
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Handbuch für 
Handbuch für Fachinformatiker : d. Ausbildungsbegleiter ; EDV-Grundlagen, 
Programmierung, Mediengestaltung ; praxisorientiertes Lehr- u. Nachschlagewerk ; für 
Fachinformatiker d. Bereiche Anwendungsentw. u. Systemintegration / Sascha Kersken.  
2., erw. Aufl. 
Bonn : Galileo-Press, 2005. 1076 S. : Ill. 
(Galileo computing) 
ISBN 3-89842-668-8 
Integration
Die Integration der Absolventen des postgradualen Fernstudiums Bibliothekswissenschaft an 
der HU Berlin in den Arbeitsmarkt : Ergebnisse einer Umfrage zum beruflichen Verbleib / 
Alexandra Puppe 
Berlin : Inst. für Bibliothekswiss., 2006. 119 S. : graph. Darst. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 163) 
Introduction
An introduction to library and information work / Anne Totterdell. 3. ed. 
London : Facet, 2005. XIV, 210 S. 
ISBN 1-85604557-9 
Kommunikation
Kommunikation in der Praxis : Gegenwart und Zukunft von Medienberufen / hrsg. von Karin 
Böhme-Dürr ... 
Berlin : Vistas, 2003. 324 S. 
ISBN 3-89158-368-0 
Kommunikationspolitik
Kommunikationspolitik für Werbe- und Kommunikationsberufe : Lehr- und Arbeitsbuch für 
die Aus- und Weiterbildung / Josef Schnettler ; Gero Wendt. 1. Aufl. 
Berlin : Cornelsen, 2003. 199 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Erfolgreich im Beruf) 
ISBN 3-464-49249-4 
Konzeption 
Konzeption und Mediaplanung für Werbe- und Kommunikationsberufe : Lehr- und 
Arbeitsbuch für die Aus- und Weiterbildung / Josef Schnettler ; Gero Wendt. 1. Aufl. 
Berlin : Cornelsen, 2003. 415 S. : Ill., graph. Darst. 
(Erfolgreich im Beruf) 
ISBN 3-464-49250-8 
Leitbild
Leitbild Informationskompetenz : Positionen - Praxis - Perspektiven im europäischen 
Wissensmarkt ; 57. Jahrestagung der DGI ; proceedings ; 27. Online-Tagung der DGI, 
Frankfurt am Main, 23.-25. Mai 2005 / hrsg. von Marlies Ockenfeld 
Frankfurt am Main, DGI, 2005. 279 S. : Ill., graph. Darst. 
(Tagungen der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis ; 7) 
ISBN 3-925474-54-4 
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Librarians
Librarians / by Judith Jango-Cohen 
Minneapolis, Minn. : Lerner, 2005. 
(Pull ahead books) 
ISBN 0-8225-1691-8 
Professione
Professione bibliotecario : come cambiano le strategie di formazione /  a cura di Carlo 
Federici ... 
Milano : Bibliografica, 2005. 284 S. 
(Il cantiere biblioteca ; 14) 
ISBN 88-7075-622-X 
Prüfungstraining
Prüfungstraining Mediengestaltung : Konzeption und Gestaltung ; Medienintegration und 
Medienausgabe / Ulrich Paasch 
Itzehoe : Verl. Beruf und Schule, 2006. 160 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-88013-655-6 
Prüfungsvorbereitung
Prüfungsvorbereitung für IT-Berufe : die wirklich wichtigen Prüfungsinhalte nach Lernfeldern 
sortiert ; Übungsaufgaben mit kommentierten Lösungen / Manfred Wünsche. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Vieweg, 2005. XI, 240 S. 
ISBN 3-528-05911-7 
Prüfungswissen
Prüfungwissen Drucktechnik : Druckvorstufe, Druckweiterverarbeitung ; Hilfen für Schule 
und Ausbildung zur Vertiefung, Wiederholung und gezielten Prüfungsvorbereitung / Hans 
Jürgen Scheper 
Itzehoe : Verl. Beruf und Schule, 2005. 480 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-88013-623-8 
Studienführer
Studienführer Journalismus, Medien, Kommunikation / Walter Hömberg ... (Hrsg.) 3., völlig 
überarb. Aufl. 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2005. 624 S. : Ill. 
(UTB ; 2711 : Medien- und Kommunikationswissenschaft) 
ISBN 3-8252-2711-1 
Teaching
Teaching library in Deutschland : Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz als 
Kernaufgabe für öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken / von Claudia Lux und 
Wilfried Sühl-Strohmenger 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2004. 248 S. : Ill., graph. Darst. 
(BIT online - innovativ ; 9) 
ISBN 3-934997-11-2 
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Wirtschaftsunternehmen 
Wirtschaftsunternehmen Verlag : Buch-, Zeitschriften- u. Zeitungsverlage: Distribution, 
Marketing ... ; in Anlehnung an d. Lernfelder 3,4,6,7 u. 8 d. Ausbildungsberufes 
Verlagskauffrau/Verlagskaufmann / Thomas Breyer-Mayländer ... 3. überarb. und erg. Aufl. 
Frankfurt am Main : Bramann, 2005. 413 S. : graph. Darst. 
(Edition Buchhandel ; 5 : Grundwissen Bundh0andel - Verlage) 
ISBN 3-934054-21-8 
136Aakar Books 
Aakar Books 
28-E Pocket IV, Mayur Vihar Phase 
New Delhi, Delhi 110091, India 
ADBS
ADBS
25, rue Claude-Tillier 
F-75012Paris
Agnes-Miegel-Haus 
Agnes – Miegel – Haus 
Agnes-Miegel-Platz 3 
D-31542 Bad Nenndorf 
Altberliner
Altberliner Verlag 
Schrandolphstr. 16 
D-80799 München 
Andere Verl. 
Der Andere Verlag Arno Rielat 
Kollegienweg 22 A 
D-49074Osnabrück
Arbeitsgem. Medz.. 
Arbeitsgemeinschaft für medizinisches 
Bibliothekswesen 
Deutsche Zentralbibliothek für Medizin 
Joseph-Stelzmann-Str. 9 
D-90924 Köln 
Arbeitskreis Jugendliteratur 
Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V. 
Metzstr. 14c 
D-81667 München 
Archivschule
Archivschule Marburg 
Bismarckstraße 32 
D-35037Marburg
Ardey-Verl.
Ardey-Verlag GmbH 
An den Speichern 6 
D-48157Münster
Area Verl. 
Area Verlag GmbH 
Markt 20-22 
D-50374Erftstadt
Ashgate Publ. 
Ashgate Publishing Co. Ltd 
Gower House, Croft road 
Aldesshot, Hampshire, GU 11 3HR, UK 
Assoc. of Research Libraries 
Association of Research Libraries, Office of 
Leadership & Management Services 
21 Dupont Cir. NW, Suite 800 
Washington, DC 20036, USA 
Auer
Auer Verlag GmbH 
Postfach 1152 
D-86601Donauwörth
Aufbau
Aufbau Taschenbuch-Verlag 
Postfach 193 
D-10105Berlin
Bastei
Bastei-Verlag Gustav Lübbe GmbH & Co. 
Scheidtbachstraße 23-31 
D-51469Bergisch-Gladbach
Beck'sche Verl.Buchhandl. 
C.H.Beck'sche Verlagsbuchhandlung 
Wilhelmstr.9 
D-80801München
Beratungsbüro Literaturveranstaltungen 
Beratungsbüro für Literaturveranstaltungen
Peter Reifsteck 
Grafeneck 10 
D-72770 Reutlingen 
Berliner Bibliophilen Abend 
Berliner Bibliophilen Abend e.V. 
Prinzregentenstr. 92 
D-10717Berlin-Wilmersdorf 
137Bertelsmann-Stiftung
Bertelsmann-Stiftung 
Postfach 103 
D-33311Gütersloh
Berufsverband Information 
Berufsverband Information Bibliothek e.V. 
Postfach 1324 
D-72703 Reutlingen 
Bibliographisches Inst. & F.A. Brockhaus
Bibliographisches Institut & F.A.Brockhaus 
AG
Dudenstraße 6 
D-68167 Mannheim 
Biblioteca Nazionale 
Biblioteca Nazionale Centrale Ufficio 
Pubblicazioni
Viale Castro Pretorio 105 
I-00185Roma
Bibliotheken 
Stadtverwaltung Mainz 
Bibliotheken der Stadt Mainz 
Rheinallee 3 B 
D-55116 Mainz 
BibSpider
BibSpider - Info-Networking for Libraries 
Niederwallstr. 13 
D-10117Berli
Birkhäuser
Birkhäuser, Verlag für Architektur 
Postfach 133 
CH-4010Basel 
Bistumsarchiv Trier 
Bistumsarchiv Trier 
Jesuitenstr. 13c 
D-54290 Trier 
Böhlau
Böhlau Verlag GmbH & Cie 
Ursulaplatz 1 
D-50668Köln
Bomberg
Bomberg fiellascript Verlag GmbH 
Marburger Str. 18 
D-34613Schwalmstadt 
Bookwell Publ. 
Bookwell Publications 
24/4800, Ansari Road, Daryaganj 
New Delhi 110002, India 
Bramann
Dr. Klaus-Wilhelm Bramann 
Alt Erlenbach 17a 
D-60437Frankfurt
Brandes & Apsel 
Brandes & Apsel Verlag 
Scheidswaldstr. 33 
D-60385Frankfurt
Braumüller 
Wilhelm Braumüller Universitäts-
Verlagsbuchhandlung Ges.m.bH 
Servitengasse 5 
A-1092Wien 
Brepols
Brepols Publishers 
Steenweg op Tielen 68 
B-2300 Turnhout 
British Library 
British Library ,Publishing Office 
96, Euston road, St. Pancras 
London NW1 2DB, UK 
BSB
Bayerische Staatsbibliothek 
Ludwigstraße 16 
D-80539München
btb
Verlagsgruppe Random House GmbH 
Btb
Neumarkter Str. 28 
D-81673 München 
138Büchereiverband Österreichs 
Büchereiverband Österreichs 
Postfach 126 
A-1082Wien 
Buenos Books 
Buenos Books international 
35, avenue Ernest Reyer 
F-75014 Paris 
BusinessVillage GmbH 
Businessvillage GmbH 
Rheinhäuser Landstr. 22 
D-37083 Göttingen 
BWV
BWV Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH 
Axel-Springer-Str. 54 B 
D-10117 Berlin 
Canterbury University 
Canterbury University Press 
University of Canterbury 
Private Bag 4800 
Christchurch
New Zealand 
CNBA 
CNBA, Coordinamento Nazionale 
Biblioteche di Architettura 
Via Micheli, 2 
I-50121Firenze, Italia
Comedia
Comedia. Die Mediengewerkschaft der 
Schweiz Verlag 
Monbijoustr. 33 
CH-3011Bern, Schweiz 
Compass
Compass Point Books 
Div. of Coughlan Publ. 
3109 W 50
th St. No 115 
Minneapolis, MN 55410 
U.S.A.
Cornelsen Verl. Scriptor 
Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co 
Mecklenburgische Str. 53 
D-14197Berlin
CREER 
Creer Editions 
Rue Jean Amariton 
F-63340 Nonette 
Dashöfer
Dashöfer Verlag GmbH 
Magdalenenstraße 2 
D-20148 Hamburg 
Datakontext-Fachverl. 
Datakontext-Fachverlag GmbH 
Augustinusstr. 9 d 
D-50226Frechen
dbb
dbb verlag 
Reinhardtstr. 29 
D-10117Berlin
dbv
Deutscher Bibliotheksverband, 
Landesverband Thüringen 
Weimarplatz 2 
99423 Weimar 
Degener
Verlag Degener & Co. 
Nürnberger Straße 27 
D-91413 Neustadt/Aisch 
DESY
Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY 
Notkestr. 85 
D-22607Hamburg
DGI
Deutsche Gesellschaft für 
Informationswissenschaft 
und Informationspraxis e.V. 
Ostbahnhofstraße 13 
D-60314Frankfurt
139Dinges & Frick 
Dinges & Frick GmbH 
Greifstr. 4 
D-65199Wiesbaden 
disseratation,de-Verl. 
Dissertation.de-Verlag im Internet GmbH 
Pestalozzistr. 9 
D-10625Berlin
Don Bosco Medien 
Don Bosco Medien GmbH 
Sieboldstr. 11 
D-81669München
dpunkt.Verl.
dpunkt. Verlag GmbH 
Ringstr. 19 B 
D-69115Heidelberg
Dt. Buch- u. Schriftmuseum 
Deutsches Buch- und Schriftmuseum der 
Deutschen Bücherei 
Deutscher Platz 1 
D-04103  Leipzig 
Dt. Kunstverl. 
Deutscher Kunstverlag GmbH 
Nymphenburger Straße 84 
D-80636München
Dt. Nationalbibliothek 
Deutsche Nationalbibliothek 
Adickesallee 1 
D-60437Frankfurt
Dt.Schillerges.
Deutsche Schillergesellschaft 
Schillerhöhe 8 
D-71672
Dt. Taschenbuch Verl. 
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & 
Co KG 
Postfach 400422 
D-80704München
Dt. Universitätsverl.
Deutscher Universitäts-Verlag GmbH 
Abraham-Lincoln-Straße 46 
D-65189 Wiesbaden 
DINI
DINI Geschäftsstelle 
SUB Göttingen 
Papendiek 14 
D-37073 Göttingen 
DuMont Literatur und Kunst 
DuMont Literatur und Kunst Verlag GmbH 
& Co KG 
Amsterdamer Str. 192 
D-50735Köln
Duncker & Humblot 
Duncker & Humblot GmbH 
Postfach 41 03 29 
D-12113Berlin
Ed. Bibliografica 
Editrice Bibliografica 
Via Bergonzoli 1/5 
I-20127Milano
Ed. Marlitt 
Edition Marlitt 
Herrnhuter Str. 20 
D-04318 Leipzig 
Ed. Mille 
Editions Mille et une nuits 
Librairie Arthème-Fayard 
37,rue du Four 
F-75006 Paris 
Eudora-Verlag
Eudora-Verlag
Dr. Ralf C. MüllerHildeweg 7 
D-04279 Leipzig 
Faber & Faber
Faber & Faber Verlag GmbH 
Mozartstr. 8 
D-04107 Leipzig 
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Facet Publishing 
7 Ridgmount Street 
London WC1E 7AE 
Großbritannien
Fachbuchverl. Leipzig 
Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser 
Verlag
Zschochersche Str. 48b 
D-04229Leipzig
Fachhochschulbibliothek
Fachhochschulbibliothek
Würzburger Str. 45 
D-63743 Aschaffenburg 
Falkenberg 
Viola Falkenberg Verlag 
Fliederstr. 3
D-28207Bremen 
Filos-Verl. 
Filos-Verlag Astrid Melzer-Titel 
Wetterkreuz 17 
D-91058Erlangen
Fischer, Bernd
Bernd Fischer
Mariendorfer Damm 1-3 
D-12099 Berlin 
Förderkreis 
Förderkreis Archive und Bibliotheken zur 
Geschichte der Arbeiterbewegung e.V. 
Finkensteinallee 63 
D-12205 Berlin 
Forschungszentrum Jülich 
Forschungszentrum Jülich GmbH, 
Zentralbibliothek 
D-52425Jülich
Fondazione Hermann 
Fondazione Hermann Hesse 
Torre Camuzzi 
CH-6926 Montagnola 
Franckesche Stiftungen
Franckesche Stiftungen 
Geschäftsstelle
Franckeplatz 1, Haus 37 
D-06110 Halle 
Franzis 
Franzis Verlag GmbH 
Gruber Straße 46a 
D-85586München
Frieling
Frieling & Huffmann GmbH 
Rheinstr. 46 
D-12161 Berlin 
Fritsch
Dr. H. Fritsch 
Rathenaustr. 51 
D-16761Hennigsdorf
GABAL-Verl. 
GABAL-Verlags GmbH 
Postfach 200252 
D-63077Offenbach
Galileo Press 
Galileo Press GmbH 
Gartenstr. 24 
D-53229Bonn
Gemeindekirchenrat der Evang. 
Predigergemeinde Erfurt
Gemeindekirchenrat der Evangelischen 
Predigergemeinde Erfurt 
Predigerstraße 4 
D-99084 Erfurt 
Germanisches Nationalmuseum 
Germanisches Nationalmuseum, Abt. Verlag 
Kartäusergasse 1 
D-90402Nürnberg
Gestalter Verl. 
Die Gestalter Verlag GmbH 
Mariannenstr. 9-10 
D-10999Berlin
141Gräfe
Gräfe und Unzer Verlag GmbH 
Grillparzerstr. 12 
D-81675 München 
Guilford Publications  
Guilford Publications Inc. 
72 Spring St. 
New York,NY 10012 
U.S.A.
Gutenberg-Ges.
Gutenberg-Gesellschaft e.V. 
Liebfrauenplatz 5 
D-55116Mainz
h.e.p. verlag 
h.e.p. verlag ag 
Brunngasse 36 
CH-3007Bern 
H.K.P. Consulting 
H.K.P. Consulting GmbH 
Terminalstr. Mitte 18 
D-85356München
Halem 
Herbert von Halem Verlagsgesellschaft
nbH
Lindenstr. 19 
D-50674Köln
Hanser
Hanser Verlag GmbH u. Co. 
Postfach 86 04 20 
D-81631München
Hardt & Wörner 
Verlag Hardt & Wörner 
Saalburgstr. 20 
D-61381Friedrichsdorf
Harrassowitz 
Harrassowitz Verlag 
Kreuzberger Ring 76 d 
D-65174Wiesbaden 
Haupt
Verlag Paul Haupt 
Falkenplatz 14 
CH-3001Bern 
Hauswedell 
Dr. Ernst Hauswedell Verlag & Co. 
Postfach 140155 
D-70071Stuttgart
Herbig
Verlagsbuchhandlung F.A.Herbig GmbH 
Thomas-Wimmer-Ring 11 
D-80539 München 
Herdt Verl. 
Herdt Verlag für Bildungsmedien GmbH 
Dr. Karl Hoffelner 
Am Kuemerling 21-25 
D-55294Bodenheim 
Heymanns
Verlag Carl Heymanns KG 
Luxemburger Straße 449 
D-50939Köln
hier
Verlag für Kultur und Geschichte 
hier und jetzt GmbH 
Postfach
CH-5405 Baden 
Hiersemann 
Anton Hiersemann KG, Verlag und 
Exportbuchhandlung
Haldenstraße 30 
D-70376Stuttgart
Hochschule Technik 
Hochschule für Technik,Wirtschaft und 
Kultur Leipzig 
Postfach 30 11 66 
D-04251 Leipzig 
142Hoffmann u. Campe 
Verlag Hoffmann und Campe 
Harvestehuder Weg 42 
D-20149Hamburg
Hogrefe-Verl.
Hogrefe-Verlag GmbH & Co. KG 
Postfach 3751 
D-37027Göttingen
Huber
Huber & Co. SG 
Promenadenstr. 16 
CH-8501 Frauenfeld 
Huethig
Verlagsgruppe Huethig + Jehle Rehm GmbH 
Vlgs-Abt. Economica 
Im Weiher 10 
D-69121 Heidelberg 
ibidem-Verl. 
ibidem-Verlag 
Melchiorstr. 15 
D-70439Stuttgart
Idea Group Publ.
Idea Group Publishing 
1331 E,. Chocolate Ave. 
Hershey, PA 17033-1117 
U.S.A.
IKO-Verl. für Interkulturelle 
Kommunikation
IKO-Verlag für Interkulturelle 
Kommunikation
Postfach 900421 
D-60444 Frankfurt 
Imhof
Michael Imhof Verlag GmbH & co KG 
Stettiner Str. 25 
D-36100Petersberg
Information Science
Information Science 
701 E, Chocolate Avenue Suite 200 
Hershey, PA, U.S.A. 
Information Today 
Information Today Inc. 
143, Old Marlton Pike 
Meford, NJ 08055-8750, USA 
Inst. Bibliothekswissenschaft 
Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für 
Bibliothekswissenschaft 
Dorotheenstraße 26 
D-10099Berlin
Inst. Contemporary 
Institute of contemporary History and Wiener 
Library
4 Devonshire Street 
London W1W 5bH 
Großbritannien
IUDICUM Verl. 
IUDICUM Verlag GmbH 
Hans-Grässel-Weg 1
D-81375München
Juventa
Juventa Verlag GmbH 
Ehretstraße 3 
D-69469Weinheim 
Kerber
Verlag Christof Kerber 
Windelsbleicher Str. 166 – 170 
D-33659 Bielefeld 
Klostermann 
Vittorio Klostermann GmbH 
Postfach 900601 
D-60446Frank
Knesebeck
Knesebeck Verlag 
Postfach 140560 
D-80455München
KnowWare Verl. 
KnowWare Verlag 
Postfach 3920 
D-49029Osnabrück
143Kohlhammer
W. Kohlhammer GmbH 
Heßbrühlstraße 69 
D-70565Stuttgart
Königshausen & Neumann 
Verlag Königshausen & Neumann GmbH 
Postfach 6007 
D-97010Würzburg 
Kovac
Dr. Josef Kovac 
Wissenschaftsverlag 
Arnoldstr. 49 
D-22763 Hamburg 
Kramer, Karin 
Karin Kramer
Niemetzstr. 19 
D-12055 Berlin 
Kramer, Waldemar 
Waldemar Kramer Verlag GmbH 
Orber Str. 38 
D-60386 Frankfurt 
Landesanstalt
Landesanstalt für Medien Nordrhein-
Westfalen 
Zollhof 2 
D-40221 Düsseldorf 
Landesbibliothek
Landesbibliothek Coburg 
Schloß Ehrenburg 
Schlossplatz 1 
D-96450 Coburg 
Landesfachstelle
Landesfachstelle für Archive und öffentliche 
Bibliotheken im Brandenburgischen 
Landeshauptarchiv
Postfach 60 04 49 
D-14404 Potsdam 
Landeskirchliches 
Landeskirchliche Archiv 
Balinger Str. 33/1 
D-70567 Stuttgart 
Landpresse
Verlag Landpresse 
Kölner Str. 58 
D-53919Wellerswist 
Lang Frankfurt 
Verlag Peter Lang GmbH  Europäischer 
Verlag der Wissenschaften 
Postfach 940225 
D-60460Frankfurt
Lappeenranta Univ. 
Lappeenranta University of Technology 
(LUT)
P.O. Box 20 
FIN-53851Lappeenranta, Finnland 
Lassleben
Verlag Michael Lassleben 
Postfach 20 
D-93183 Kallmünz 
Leipziger Univ.Verl. 
Leipziger Universitätsverlag GmbH 
Augustusplatz 10/11 
D-04109Leipzig
Library & Information Statistics 
Library & Information Statistics 
Loughborough University, Leicestershire, 
UK, LE 11 3TU 
Lignes France 
Lignes France 
22,rue de l’arcade 
F-75008 Paris 
Logos-Verl.
Logos Verlag Berlin 
Gubener Straße 47 
D-10243Berlin
144Lucius & Lucius 
Verlagsgesellschaft Lucius & Lucius GmbH 
Gerokstr. 51 
D-70184Stuttgart
Manesse
Manesse Verlag GmbH 
Bayerstr. 71-73 
D-80335 München 
Manz 
Manz'sche Verlags- und 
Universitätsbuchhandlung GmbH 
Postfach 163 
A-1014Wien 
marixverlag 
marixverlag GmbH 
Römerweg 10 
D-65187Wiesbaden 
Max Planck 
Max –Planck-Institut für Informatik 
Bibliothek & Dokumentation 
Stuhlsatzenhausweg 85 
D-66123 Saarbrücken 
Microsoft 
Microsoft Press Deutschland 
Konrad-Zuse-Straße 1 
D-85716Unterschleißheim
MITP-Verl. 
MITP-Verlag GmbH 
Königswinterer Str. 418 
D-53227Bonn
MIT Press 
The MIT Press 
Five Cambridge Center 
Cambridge, MA 02142-1493 
U.S.A.
Mohr Siebeck 
Mohr / Siebeck 
Postfach 20 40 
D-72010Tübingen
Monsenstein u. Vannerdat 
Monsenstein und Vannerdat Verlagshaus 
Am Hawerkamp 31 
D-48155Münster
Müller, C. F. 
C. F. Müller Verlag GmbH 
Am Weiher 10 
D-69121Heidelberg
Müller, Otto 
Verlag Otto Müller GmbH & Co. KG 
Ernest-Thun-Str. 11 
A-5020 Salzburg 
Müller, Saskia 
ZVAB Saskia Müller 
Hauptstr. 2 
D-82327 Tutzing 
Murmann
Murmann 
Große Elbstr. 145b 
D-22767 Hamburg 
Museum Tusculanum Press. 
Museum Tusculanum Press 
Njalsgade 9 
DK-2300København 5, Denmark 
MVB
MVB Marketing- und Verlagsservice des 
Buchhandels GmbH 
Postfach 100442 
D-60004Frankfurt
Narr
Verlag Gunter Narr 
Dischingerweg 
D-72070Tübingen
Niedersächs. Staats- und Univ.-Bibliothek 
Niedersächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek 
D-37070Göttingen
145Niemeyer, C. W. 
C. W. Niemeyer GmbH & Co. KG 
Osterstr. 19 
D-31785Hameln 
Nikol 
Nikol Verlagsgesellschaft mbH & Co,KG 
Kreienkoppel 53 
D-22399 Hamburg 
Nomos
Nomos Verlagsgesellschaft mbH u. Co. KG 
Waldseestraße 3-5 
D-76530Baden-Baden
Nouveau
Nouveau Monde éditions 
24,rue des Grands Augustinus 
F-75006 Paris 
Nymphenburger
Nymphenburger 
in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung 
Thomas-Wimmer-Ring 11 
D-80539 München 
öbv & hpt Verlagsges. 
öbv & hpt Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG 
Frankgasse 4 
A-1096Wien 
ökotopia
ökotopia Verlag 
Wolfgang Hoffmann 
Hafenweg 26 a 
D-48155 Münster 
Österreichische Computer Gesellschaft
Österreichische Computer Gesellschaft 
Wollzeile 1-3 
A-1010 Wien 
Österreichisches Museum für Volkskunde
Österreichisches Museum für Volkskunde 
Laudongasse 15-19 
A-1080 Wien 
Oldenbourg
R. Oldenbourg Verlag GmbH 
Rosenheimer Straße 145 
D-81671München
O'Reilly
O'Reilly Verlag 
Balthasarstraße 81 
D-50670Köln
Palm u. Enke 
Palm und Enke Verlag 
Postfach 2140 
D-91011Erlangen
Peeters
Peeters BVBA 
Bondgenotenlaan 153 
B-3000 Leuven 
perComp
perComp Vrlag GmbH 
Holzmühlenstr. 84 
D-22041 Hamburg 
Phil*Creativ Verl. 
Phil*Creativ GmbH Verlag und Agentur 
Vogelsrather Weg 27 
D-41366Schwalmtal, Niederrhein 
Phoibos-Verl.
Phoibos-Verlag für Geisteswissen 
Anzengrubergasse 16 
A-1050Wien 
Picture Window Books
Picture Window Books 
Div. Of Coughlan Publishing 
5115 Excelsior Blvd, Suite 232 
Minneapolis, MN 55416 
U.S.A.
Pinkvoß
Pinkvoß Verlagsgesellschaft mbH 
Landwehrstr. 85 
D-30519 Hannover 
146Piper
Piper Verlag GmbH 
Postfach 43 08 61 
D-80738München
Poetzsch
E. Poetzsch Verlag 
Postfach 370537 
D-14135 Berlin 
Presse Fachverlag 
Presse Fachverlag GmbH. & Co KG 
Eidelstedter Weg 22 
D-20255Hamburg
Presses de l'Enssib 
Presses de l'Enssib 
17-21, boulevard du 11 Novembre 1918 
F-69623Villeurbanne Cedex 
Prestel
Prestel-Verlag Dr. Paul Capellmann 
Königinstr. 9 
D-80539München
Primus Verl. 
Primus Verlag 
Riedeselstr. 57a 
D-64283 Darmstadt 
Profil Verl.
Profil Verlag GmbH 
Veilchenstr. 41 
D-80689 München 
Projekt Verl.
Projekt Verlag 
Dr. Fred Pusch 
Springorumallee 2 
D-44795 Bochum 
Puits fleuri ed.
Edition du Puits fleuri 
22, avenue de Fontaineblaeu 
F-77850 Héricy 
Punthi Pustak
Punthi Pustak 
136/4-B Biddhan Sarani, 2nd Flr 
POB 16602 
Kolkota WB 700004 
India
Reclam
Philipp Reclam jun. Verlag GmbH 
Siemensstr. 32 
D-71254 Ditzingen 
Redline Wirtschaft
Redline Wirtschaft  bei verlag moderne 
industrie
Im Weiher 10 
D-69121 Heidelberg 
Reichert
Dr. Ludwig Reichert Verlag 
Tauernstraße 11 
D-65199Wiesbaden 
Rhombos-Verl.
Rhombos-Verlag Bernhard Reiser 
Kurfürstenstr. 17 
D-10785Berlin
rlw-Verl.
Rlw-Verlag
Reginhild Lichtenstein-Weis 
Ostertagstr. 45 
D-71229 Leonberg 
Robert Bosch Stiftung 
Robert Bosch Stiftung GmbH 
Heidehofstr,31
D-70184 Stuttgart 
Röhrig
Röhrig Universitätsverlag GmbH 
Eichendorffstraße 37 
D-66386 St. Ingbert 
147Rosenberger
Rosenberger Fachverlag Dr. Walter 
Rosenberger
Im Zwinger 3 
D-71229Leonberg
Rowmark
Rowmark Ltd 
65 Rogers Mead 
Hayling Island, Hants PO 11 OPL 
U.K.
Rutzen, Franz 
Franz Rutzen 
Am Zellenberg 21 
D-83324 Ruhpolding
Sächs.Landesbibl.
Sächsische Landesbibliothek - Staats- und 
Universitätsbibliothek 
D-01054Dreden
Sagner, Otto 
Otto Sagner 
Heßstraße. 39/41 
D-80798 München 
Sandmann
Verlag Elisabeth Sandmann 
Barerstr. 9 
D-80333München
Saur
K.G. Saur Verlag GmbH & Co. KG 
Ortlerstraße 8 
D-81373München
Schäffer-Poeschel 
Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft, 
Steuern, Recht GmbH & Co.KG 
Postfach 103241 
D-70028Stuttgart
Schirmer Graf Verl.
Schirmer Graf Verlag GmbH 
Widenmayerstraße 16 
D-80538 München 
Schlütersche Verl. Ges. 
Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & 
Co. KG 
Hans-Böckler-Allee 7 
D-30173Hannover
Schmidt, Erich 
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. 
Genthiner Str. 30 G 
D-10785Berlin
Schmidt, Hermann 
Verl. Hermann Schmidt GmbH & Co. KG 
Postfach 100520 
D-55129Mainz
Schmidt, Otto 
Dr. Otto Schmidt Verlag KG 
Unter den Ulmen 96-98 
D-50968Köln
School Library Association 
The School Library Association 
Unit 2 Lotmead Business Village Lotmead 
Farm 
Wanborough Nr. Swindon Wiltshire SN4 
OUY
U.K.
Schüren Verl.
Schüren Verlag GmbH 
Universitätsstraße 55 
D-35037 Marburg 
Schwabe
Schwabe & Co AG 
Steinentorstraße 13 
CH-4010 Basel 
Seemann
Verlag E.A.Seemann 
Gerichtsweg 28 
D-04103Leipzig
148Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
Württembergische Stgraße 6 
D-10707 Berlin 
Siegl
Fachbuchhandlung Anton Siegl 
Kirchenstr. 7 
D-81675München
Silberburg-Verlag
Silberburg-Verlag Titus Häussermann GmbH 
Schönbuchstraße 48 
D-72074 Tübingen 
Société d'Histoire de le Lecture 
Société d'Histoire de le Lecture 
13 rue de l'Union 
F-27300Bernay
Society of American Archivists
Society of American Archivists 
527 S. Wells Street, 5
th Floor 
Chicago, IL 60607-3992 
U.S.A
Software und Support Verl. 
Software und Support Verlag GmbH 
Kennedyallee 87 
D-60596Frankfurt
Spermann Galerie 
Galerie Klaus Spermann 
Ringstraße 96 
D-12203 Berlin 
Springer-Verl.
Springer Verlag GmbH & Co. KG 
Postfach 105280 
D-69042Heidelberg
Springer Verl.
Springer Verlag 
Sachsenplatz 4-6 
A-1201 Wien 
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz 
Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer 
Kulturbesitz 
Unter den Linden 8 
D-10117Berlin
Stadtarchiv Stuttgart 
Stadtarchiv Stuttgart 
Silberburgstraße 191 
D-70178 Stuttgart 
Stadtbibliothek Trier
Stadtbibliothek Trier 
Weberbach 25 
D-54290 Trier 
Städt. Galerie Rosenheim
Städtische Galerie Rosenheim 
Max-Braun-Platz 2 
D-83022 Rosenheim 
Stamm
Stamm-Verlag GmbH 
Goldammerweg 16 
D-45134Essen
Stämpfli
Stämpfli Verlag AG 
Postfach8326
CH-3001Bern
Stiebner
Stiebner Verlag GmbH 
Nymphenburger Str. 86 
D-30636München
Stiftung Bibliomedia Schweiz
Stiftung Bibliomedia Schweiz 
Rosenweg 2 
CH-4500 Solothurn 
Stiftung Buchkunst 
Stiftung Buchkunst 
Adickesallee 1 
D-60322Frankfurt
149Stiftung Kunstforum Ostdeutsche Galerie
Stiftung Kunstforum Ostdeutsche Galerie 
Dr.-Johann-Maier-Straße 5 
D-93049 Regensburg 
Stiftung & Sponsoring Verl. 
Stiftung & Sponsoring Verlag GmbH 
Möwenweg 20 
D-33415 Verl 
Stiftung Werkstattmuseum für 
Druckkunst Leipzig
Stiftung Werkstattmuseum für Druckkunst 
Leipzig
Nonnenstraße 38 
D-04229 Leipzig 
Studienverl.
Studienverlag
Erlerstraße 10 
A-6020 Innsbruck 
Suhrkamp
Suhrkamp Verlag 
Lindenstraße 29-35 
D-60019Frankfurt
Tectum Verl.
Tectum Verlag  
Dr. Heinz-Werner Kubitza 
Steinweg 7 
D-35037 Marburg 
trafo Verl. 
trafo Verlag 
Finkenstr. 8 
D-12621Berlin
transcript 
transcript Verlag  - Roswitha Gost, Sigrid 
Nökel und Karin Werner 
Mühlenstraße 47 
D-33607Bielefeld
Univ.- u. Stadtbibliothek Köln 
Universitäts- und Stadtbibliothek Köln 
Universitätsstr. 33 
D-50931Köln
Université Bordeaux III
Université Bordeaux III 
Filière Bibliothèque de l’IUT Michel de 
Montaigne
Rue Naudet 
F-33175 Gradignan cedex 
Universitetsforlaget
Universitetsforlaget 
Postboks 508 Sentrum 
N-0105 Oslo 
Uitgeverij 010
Uitgeverij 010 Publishers 
Watertorenweg 180 
NL-3063 HA Rotterdam
Universitätsbibliothek Johann Christian 
Senckenberg
Universitätsbibliothek Johann Christian 
Senckenberg
Bockenheimer Landstraße 134-138 
D-60325 Frankfurt
Uschtrin
Sandra Uschtrin 
Taxisstr. 15 
D-80637München
UTB
UTB für Wissenschaft, Uni-Taschenbücher 
GmbH 
Breitwiesenstr. 9 
D-70565Stuttgart
UVK
UVK Universitätsverlag Konstanz GmbH - 
Presse + Öffentlichkeit - 
Postfach 10 20 51 
D-78420Konstanz
Vahlen
Verlag Franz Vahlen GmbH 
Wilhelmstraße 9 
D-80801 München 
150vdf Hochschulverl. 
vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich 
ETH Zentrum 
CH-8092Zürich
Verl. an der Ruhr 
Verlag an der Ruhr GmbH 
Alexanderstr. 54 
D-45472Mülheim an der Ruhr 
Verl. Beruf + Schule 
Verlag Beruf + Schule Belz KG 
Postfach 20 08 
D-25510Itzehoe
Verl. Das Beste 
Verlag Das Beste GmbH 
Augustenstr. 1 
D-70178Stuttgart
Verl. der Schillerbuchhandlung Banger
Verlag der Schillerbuchhandlung Hans 
Banger oHG 
Guldenbachstr. 1 
D-50935 Köln 
Verl. für Berlin-Brandenburg
c/o Parthas Verlag GmbH 
Tschaikowskiweg 4 
D-14480 Potsdam 
Verl. Für Regionalgeschichte
Verlag für Regionalgeschichte 
Olaf Eimer 
Windelsbleicherstraße 13 
D-33335 Gütersloh 
Vistas
Vistas Verlag GmbH 
Goltzstraße 11 
D-10781Berlin
Volk 
Volk Verlag 
Säntisstr. 45 
D-81825 München 
Volksbibliothek Gossau 
Volksbibliothek Gossau 
Gutenbergstraße 8 
CH-9200 Gossau 
W3L
W3L GmbH 
Im Siepen 25 
D-58313Herdecke/Ruhr
Wallstein 
Wallstein-Verlag GmbH 
Planckstr. 23 
D-37073Göttingen
Waxmann
Waxmann Verlag GmbH 
Postfach 8603 
D-48046Münster
WEB-GOLD Akademie
WEB-GOLD Akademie Freital 
Steile Straße 1 
D-01705 Freital
Weiland
Buchhandlung Weiland 
Georgstraße 10 
D-30159 Hannover 
WEKO Info Verl.
WEKO Info Verlag GmbH 
Lechstraße 2 
D-86415 Mering 
Wiley-VCH Verl.
Wiley-VCH Verlag GmbH & Co KG a. A. 
Boschstraße 12 
D-69469 Weinheim 
Winter
Universitätsverlag C. Winter GmbH 
Dossenheimer Landstr. 13 
D-69121Heidelberg
151Wirtschaftsverlag N.W.
Wirtschaftsverlag NW 
Verlag für neue Wissenschaft GmbH 
Postfach 101110 
D-27511 Bremerhaven 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 
Hindenburgstraße 40 
D-64295 Darmstadt 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH 
Postfach 101061 
D-70009Stuttgart
Zentralarchiv der Evangelischen Kirche 
der Pfalz
Zentralarchiv der Evangelischen Kirche der 
Pfalz
Domplatz 5 
D-67346 Speyer 
Zentralbibliothek Zürich 
Zentralbibliothek Zürich 
Zähringerplatz 6 
CH-8001Zürich, Schweiz 
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